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SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 17. 
UNA F I E S T A 
E l Ayuntamiento de San Sebastián 
ha dado anoche una brillante recep-
ción como obsequio á los marinos ar-
gentinos y franceses que se encuen-
tran en aquel puerto. 
E l Alcalde, el Comandante del bu-
que escuela "Presidente Sarmiento" 
y el Comandante General de la escua-
dra francesa, han pronunciado dis-
cursos muy cordiales. CONSEJO D E MINISTROS 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros y éstos guardan mucha reserva 
acerca de lo tratado, limitándose á 
decir que el Consejo se ha ocupado 
en los asuntos de actualidad. 
¡ Ñ S T I T I j I O M U S I C A L 
DffiSCTOBBS: ORBON-TORROELLA 
G A L 1 A N 0 7 8 , A L T O S . 
inaugurado oficialmente este Ins-
tituto con la velada del 31 de Julio 
último, sigue abierta . la matrícula 
para las diferentes . clases que se 
Jnunciau en .el "Programa y Plan.d? 
Estudios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretaría. 
lloras de inscripción; de 2 á 4 p.m., 
todos los dia. laborables. 
A U D A D E S 
Continúa la Comisión especial recau-
dan io para ÁYara de Rey. 
He aqu! los que se suscribieron hoy: 
Oro. 
Martínez y Suárez 
García Tuñón 
José García Tuñón. , §. . . 
Nazabal Pino y Compañía.. 
J . G. Rodrigue/, y Compañía. 
González García y Compañía. 
Severino Galán 
Adolfo Carmona 
Rodríguez Alvarez y Com-
pañía 
Escalante Castillo y Compa-
ñía. . . 
Fernández López y Compa-
ñía. 
Trea y Nogueira 
Ramón Fernández González. 
José S. Villalba. . . . . . 
Fradera y Justafré 
Alfredo Inura 
Maximino Fernández y Com-
pañía 
























Marcial Fierres $ 1.00 
Siv,. .Uv. \ aí-dés y C * . $106.00 
Srea. Veiga y Compañía. . . ( 21.20 
Viuda Aedo Usela y Vinent. 15.90 
Hernández y Compañía . . . . 10.50 
Francisco Tamames. . . . . 21.20 
Lliteras y Compañía 10.60 
J . Iglesias 3' Compañía. . . 15.90 
Fernámlez Castro y Comp.. 53.00 
Alvarez y García • . 26.50 
Cachot García Menéndez. . . 10.60 
Dr. Garrido 8.48 
Puraariega Pérez y Comp.. . 8.48 
Fernández Junquera y Com-
pañía. . . 53.00 
Treda y Suárez 10.60 
Maribona García y Compa-
ñía 26.50 
Sres. José Garcia y Compa-
ñía 15.90 
vKindelan y Duani. 
¡Qué hermosa odisea y al mismo 
tiempo que terrible drama aquel de 
que dimos cuenta en la edición de ayer 
tarde! 
España entera, más que España, el 
mundo entero, porque hoy esas excur-
siones por los aires preocupan á todos 
las puebles civilizados, estuvo emocio-
nado y lleno de angustia durante dos 
mortales días, pensando en el fin de-
sastroso que según todas las probabi-
1 i da les Habría ton id o el arriesgado 
aeronauta. 
Y después, cuando se supo que Kin-
delan había sido recogido sobre las 
olas por el capitán de un buque in-
glés, la alegría fué inmensa. 
Y Kindelan es español; pero á la 
vez es cubano. 
Nació al pie de aquellas imponentes 
montañas de Oriente, donde luchó y 
murió heróicamente Vara de Rey. 
¿Por qué al hablai4 de ese valiente 
capitán del distinguido cuerpo de in-
genieros del ejército español nos ha 
venido á la mente el héroe del Caney? 
No lo sabemos; pero parécenos que 
hay cierta relación gloriosa entre esos 
dos soldados que honran á su raza, á 
su nación y á la tierra que los vió 
nacer. 
Los dos son de la región oriental de 
Cuba: el uno por su nacimiento, el 
otro por su muerte. Los dos perte-
necen al glorioso ejército español. Y 
los dos son ó eran cristianos prácticos, 
hijas sumisos de la Iglesia: respecto 
á Vara de Rey ya hemos visto lo que 
anteayer decía el señor Obispo de la 
Habana; y por lo que toca á Kindelan 
ahí está su acto de contricción antes 
de arrojarse al mar para hacer el úl-
timo esfuerzo y la esperanza que no 
abandonó á su madre ni un sólo mo-: 
mentó, pensando en la Virgen del Car-i 
men. 
Y Vara de Rey tendrá aquí un mo-
numento que le recuerde á las genera-
ciones venideras. 
Y Kindelan es español y á la vez 
en cubano. Y quizá y sin quizá por 
ser cubano es más querido de Es-
paña entera. 
Esto consuela, esto nos indemniza 
á todos de las pequeñeces y de las mi-
serias que á veces nos rodean. 
Don Fernando D. del Rivero 
Por el cable se ha recibido esta ma-
ñana la triste noticia de haber falleci-
do en Asturias el venerable anciano 
don Fernando D. del Rivero, padre 
de nuestros queridísimos compañeros 
Atanasio, Fernando, Juan é Isabel Ri-
vero. 
Sentimos con toda el alma el justo 
dolor que aflige á nuestros muy esti-
mados amigos, y les deseamos toda la 
resignación posible en ese lance por el 
que pasan los hijos cuando Dios lla-
ma á su seno á los padres. 
Reciban nuestro pésame Fernando 
Rivero, que se halla en esta capital en-
tiempo rencores vivos aun por el re-
cuerdo de tan recientes hechos. 
Por otro lado, la amistad rusa 
con Inglaterra creíase euagenaría al 
Zar las simpatías germanas. Tam-
poco ha .resultado así; en la entre-
vista habida entre ambos Empera-
dores ha quedado desvanecida tal 
creencia y la antigua amistad del 
Kaiser, cuyos buques recorrían no 
hace mucho el Báltico y la desembo-
cadura del Neva para proteger una 
huida de la familia imperial rusa si 
así lo ameritasen los sucesos, ha que-
dado tan bien cimentada que el go-
bierno ruso considera necesario re-
ducir su contingente de tropas en la 
frontera y el de Alemania retirar 
gran parte de sus aprestos militares 
de la embocadura del Vístula. 
L a firmeza con que ambos pasos 
han sido dados en el resbaloso terreno 
de la política internacionial, acredi-
tan á Rusia como nación prudente y 
previsora que sabe sacar provecho de 
lo mucho que estudia en1 el libro 
práctico de la Historia. 
Con una alianza como la france-
sa, en buena inteligencia con Ingla-
terra, amiga del Kaiser alemán y 
ligada al Japón por relaciones co-
merciales, Rusia conservará su pres-
tigio ; y reponiéndose poco á poco 
de heridas bien crueles y profundas, 
podrá continuar su obra en el Tur-
kestán, será consultada como hasta 
ahora por el monarca de la Persia y 
sin dejar de ser la pesadilla del sul-
tán de Turquía, no cesará en su pa-
pel de protector de los Estados de 
los Balkanes arrancados á viva fuer-
za del imperio otomano. , 
Las relaciones exteriores, á juz-
gar por lo que dejo anotado, no pue-
den marchar con viento más favora-
ble ; pero el interior, en cambio, es 
semilleno de discordias que provo-
can luchas insensatas, las que anula-
rán en parte los resultados que son 
de esperar de tan ventajosa posición 
política. 
Algo más tranquilo el pueblo, sur-
je ahora el problema de la recons-
trucción naval. Pues bien; ya ha 
roto las hostilidades la mayor parte 
tre nosotros, y Juan y Atanasio, P^nsa, y enconadas luchas pe-
' nodísticas entre partidarios y con-
trarios á la construcción de buques 
B I E N V E N I D A 
E n el vapor americano "Olivette" 
entrado en puerto esta mañana, han 
regresado de sil viaje á los Esta los 
Unidos, los señores José Manuel Go-
vin y Antonio íTc,• era. rHíVctor y 
Administrador rciptctivam-r-iv de 
nuestro colega E l Mundo, cegandu 
con tal motivo en ambos caraos el 
caballeroso Raoul 
porción de nuestra sociedad; la in-
negable existencia de poetas, ora-
dares, publicistas, verdaderos pa-
triotas, señal es de dos cosas indis-
• ut i í l e s : la fuerza de inteligencia 
de esta sub raza del Trópico, de don-
de una buena y amplia educación sa-
caría verdaderas eminencias, y el so-
berano mentís contra quienes dicen 
, ¡Que ej régimen político anterior á la 
Mediavilla qn* j Kopúbiiea, , ^ i - ! ' " 1 a t r o ^ âs inteligencias, desempuiami . • p ^ . - |0s eorazones v ahogó las más con admirable acierto. generosas é n W í a s 
Tras un descanso de breyo tempo-j0 pero de la Colonia provengan 
rada, necesario para rePoI;.rse ^ las 1 ^ ^ , aespuésSde 
fatigas de una continua Ubor, vúcl- Espafi^ ]a [nstfucción sea más sólida ven los queridos compañeros a esta 
capital para hacerse carg^ de sus 
habituales ocupaciones satisí aciend ) 
así los deseos de numerosas amista-
des cuyo afecto reclamaba i su pre-
sencia. 
L a Redacción de E l Mundo y nu-
trido grupo de amigos acudieron al 
muelle de la Machina, apresurándose 
á saludar á los distinguidos viaje-
ros. 
Reciban los señores Govín y Herre-
ra la más cordial bienvenida y nues-
tra felicitación por su feliz regreso. 
señorita Isabel, que allí en Asturias, 
han tenido el triste consuelo de asis-
tir cariñosamente á su padre enfer-
mo, y cerrarle los ojos cuando Dios se 
sirvió llevarse su alma. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Rusia ha aprendido en un lustro 
de infortunios más que en medio si-
glo de prosperidades. Quizás lo de 
que "la letra con sangre entra" no 
haya sido para los miembros del go-
bierno una simple habilidad retórica 
y ahí está M. Stolpine cuya conducta 
podrá en parte atestiguarlo. 
Todo el mundo esperaba que la 
guerra ruso-japonesa sería la prime-
ra parte de la tragedia manchuriana, 
y que repuesta Rusia de su desastre, 
abriría el segundo tomo de la obra 
para cobrarse de las derrotas sufri-
das. 
Nada de eso; un tratado de comer-
cio parece sellar definitivamente y 
sin ulteriores perjuicios aquella mor-
tífera campaña, acallando al mismo 
traerán como consecuencia la re-
novación de las sangrientas escenas 
cuyos horrores están aún frescos en 
la memoria. 
Que Rusia necesita construir bu-
ques que reemplacen á los perdidos 
en Extremo Oriente ¿quién lo duda? 
Bien patente resulta el ejemplo que 
actualmente nos ofrece España. Sin 
guerras, con alianzas que elevan y 
fortifican su autoridad y contando 
con la simpatía y consideración de 
las naciones todas, se vería sin duda 
en un grave conflicto, por carecer de 
buques, si la cuestión marroquí, for-
zando su propio, desmoronamiento, 
acelerase los hechos y penetrara en el 
período agudo. 
Hoy por hoy es el poder naval ba-
se principalísima de la representación 
nacional y así lo comprende Alema-
nia que, no obstante tener el primor 
ejército del mundo, hace inauditos 
esfuerzos por aumentar en su escua-
dra las unidades de combate. 
J . GIL DEL REAL. 
A I R E D I S T I N G U I D O 
Lo da al hombre un bonito sombrero, pero hay que saber elegir ese sombrero, por ejemplo, en esta época un pajilla de esos que tanta aceptación han tenido este año de Los Aliados, la casa famosa de Ha-bana y Obrapía. Es lo más elegante. 
B A T U R R I L L O 
los 
pa-
Aquí jugamos todos á niños 
periodistas en primera ñla. 
Busqué con avidez en estos 
sados días el juicio de a crítica tea-
tral, acerca del drama "Expiación", 
de mi cariñoso amigo Eduardo Vá-
rela Zequeira; aunque con la anti-
cipada satisfacción de que él sería 
favorable, porque de obra de un 
psicólogo se trataba, y porque del 
talento de aquel compañero en 
la prensa tengo, desde hace muchos 
años, elevado concepto. 
Y entre los - distintos homenajes 
de aprobación de los revisteros, tro-
pecé con unos renglones opie me pro-
dujeron tristeza, porque revelan, 
una de dos: ó que aquí queremos 
engañarnos hipócritamente unos á 
otros, ó que los hondos problemas 
que afectan la patria, son muy li-
geramente estudiados por algunos 
intelectuales. 
Este párrafo de. un joven poeta 
á quien estimo, me dió margen pa-
ra esa dolorosa conclusión: 
" S i los cubanos no,tuviésemos ya 
bien desmentido el epíteto de "in-
capaces" con que propios y extra-
ños nos obsequian de consuno, el 
acontecimiento del sábado en el Na-
y mayores las facilidades que se ofrez-
can al despertar del genio, no signi-
fica que los que escribimos buenos 
dramas, y tenemos artistas como Lui-
sa Martínez Casado y Pildaín, seamos 
capaces de sacrificar codicias propias 
y ahogar, personales vanidades, en 
aras del ideal de pronta y duradera 
soberanía nacional. 
Yo apelo al corazón mismo de Vá-
rela Zequeira; yo confío el pleito S 
él. observador profundo, constante 
pulsador de los sentimientos de su pue 
blo, pensador sereno y gran conoce-
dor de los hombres y las cosas de su 
país. Diga él si desde 1902, hemos 
dado pruebas de capacidad cívica, su-
ficientes para consolidar las conquis-
tas de la revolución; diga él si ad-
vierte, en la lucha política, en mani-
festación alguna de las energías co-
lectivas, señales de una generosa 
aproximación de voluntades, para 
que la intervención cese y la gober-
nación del país venga á las manos de 
los más honrados y puros cubanos. 
¡ Qué ha de decirlo ! 
En momentos en que la convulsión 
adquiere caracteres de cronicidad; en 
que todo el mundo siente deseos de 
irse al campo, sin saber á qué; en 
que todas las rentas públicas y sig-
nos de contratación decrecen; en que 
las valores sufren depreciación y loa 
ánimos perciben no se sabe qué se-
cretas terribles amenazas, decir que 
la incapacidad nuestra está desmenti-
da rotundamente por los hechos, si no 
es un sarcasmo, es no haber parado 
mientes en lo que nos rodea, ni reco-
gido una sola palpitación del alma 
nacional. 
Y al decir esto, no es que atribuya 
yo excepcional importancia al dicho 
del joven poeta; es que recuerdo có-
mo jugamos á niños algunos perio-
distas viejos, cuando el juego puede 
ser más fatal. 
Surge una-partida de malhechores; 
porque ha habido muertos ó prisio-
neros, no puede negarse el hecho, 
atribuyendo la alarma á usura de los 
ganaderos, engaño de los comprado-
res de tabaco ó trabajo de zapa de los 
Gobernadores moderados. Y entonces 
la prensa seria, unida como un hom-
bre, condona el alzamiento, maldice de .cional, el estreno del drama " E x -
piación", obra de un ingenio erio-! los perturbadores y pide su extermi lio, hubiera sido un mentís rotun-do y definitivo." 
¿Pero es que cuando propios y 
extraños hablamos de la 
dad cubana, nos referimos á la ca: 
rencia de dramaturgos? ¿Es que 
"Expiac ión" tiene algo que ver con 
nuestras aptitudes para el gobierno 
de una República independiente? 
E l talento de Varóla Zequeira, la 
poderosa mentalidad de pequeñas 
mo. 
Dolencia intermitente, pasan ocho 
días de calma hasta otro levantamien-
incapaci-¡ to. Y esa misma prensa indignada, 
loa el patriotismo, vocifera la capaci-
dad popular, se desata en anatemas 
contra los agoreros, y proclama que la 
paz reina en Varsovia. 
Y a puevlen irse los americanos. Ni 
bandidos quedan en el país. Cada re-
volucionario es un Martí, enamorado 
a m p a r a s 
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del ideal de una República honrada. 
Y á la siguienta semana, vuelven los 
reproches; son moderados los levan-
tiscos ; es la gente de Zayas la que se 
insurrecciona en San Luis, ó son los 
de Gf''iiiez los que preparan-el golpe en 
Vuelta Abajo; el racismo negro carga 
la cnlpa, ó contra la malicia yankee 
surge la proiesta. 
Y así vivimos, engañándonos y que-
riendo engañar al mundo que desde-
ñosamente nos contempla. 
Sería mejor, mil veces mejor pa-
ra los intereses de la raza y la salud 
do la patria, que nos dedicáramos á 
demostrar nuestra capacidad, escri-
biendo dramas para la Casado y ha-
ciendo versos para las fiestas de Pi-
chárdo, y dejando el gobierno para 
otros mas prácticos en la vida moder-
na y más interesados que nosotros 
dicada á las figuras de dicción, y al 
tratar la prótesis, decía el gramático: 
*4como, oitodavíü por todavía; ajéngi-
hre por jengibre." 
También recordamos que en nuestra 
niñez, encontramos eq un libro de lec-
tura razonada una página, en la que 
aparecían palabras coregidas en su es-
j critura ó. pronunciación, y se hallaban 
I entre otras éstas: madrastra y no ui'i-
drasta; dictamo y no ítamo; jengibre. 
y no ajengihre, etc., ete. i 
Pues esta es la causa ñor mié noso-
Es indudable que, siendo el clima 
de nuestras provinciasi meridionales, 
muy semejante al de la región italia-
na donde se han practicad^) estos en-
sayos, el cultivo del "Ficus e lást ica" 
sería posible, constituyendo una fuen-
te de provechos importantes para 
los capitales que se invirtieran en la 
explotación. , 
Cuerpo expedicionario francés en Ca-
sablanca. 
E l cuerpo, expedicionario que Fran-
tros creemos que se escribe jengibre y ! cia ha enviado á Casablanca se com-
no ajenglbre. \ pone de dos batallones de tiradores 
Por otra parL- desearíamos que ello i argelinos, un batallón de la ^Legión 
fuese lo suficiente para terminar esid j Extíajijera", dos baterías de artille-
humilde polémica con nues-tro estimado ! ría dos escuadrones de Cazadores 
i amigo Vn guajiro jubilado; pero si és- i de Africa y dos secciones de spahis, 
! te cree todavía que somos nosotras 'los | en junto 2,400 infantes y 300 caba-
| que estamos equivocados, la culpa será! íios, con más la infantería de marina mismos en ciue no peligre la civili- i de les numeroses autores cuyos ejem-plos hemos citado. zación, ni desaparezca la riqueza á ma-
nos de imbéciles y cretinos. 
Escríbeme un vecino de Remedios, 
por cosa baladí enojado. 
Había juego de pelota; la policía 
obligó a los espectadores á retirarse 
del campo, respetando la línea de an-
temano trazada. 
Pero momentos después, llegan el 
Alcalde, el General Carrillo y dos 
americanos, y se sitúan allí donde an-
tes estaban los vecinos. Y la policía 
no les requiere ¡que había de reque-
rirles! j Cualquiera se busca la cesan-
tía tirando piedras al Horro! 
Pregunta mi comunicante si eso es 
democracia. Dicen que sí. Desea sa-
ber si el cargo público ó el prestigio 
de jefe político, crea privilegios. Yo 
creo que sí. 
Desengáñese el asombrado remedia-
no : la igualdad es una quimera y el 
cumplimiento del deber un convencio-
nalismo. 
Y menos mal tratándose de base 
balí: se ve cada cosa en actos solem-
nes % en las funciones del Estado. . . ! 
j o a q u i n n . A R A M B U R U . 
«IB lim 
Adolfo Odñczola Díaz. 
P O R E S O S M U N D O S 
NUESTROS CÜLTIYOS MENORES 
A PR8P0SIT0 DE UNA PALABRA 
Para corresponder cortesmente á, 
cierta indicación que de soslayo nos 
hace, en el D i a k i o d e l a M a r i n a del 
día 14 de este mes un estimado amigo 
que se oculta tras el expresivo pseudó-
nimo de Un guajiro jubilado, tenemos 
el gusto de escribir estas líneas. 
Ante todo, debemos manifestar 
nuesitro agradecimiento por las frases 
inmerecidas que nos dedica el culto es-
critor en su cortés y briliiante escrito 
de la aludida fecha. 
No está de más que le confesemos, 
á propósito de la voz jengibre ó ajen-
gibre,—la primera usada por nosotros 
y la segunda por Un gioajiro jubilada, 
y, motivo de la divergencia de parece-
res,—que no deseamos sostener polémi-
cas de carácter lingüístico, no ya por-
que somos un pobre rural que tan sólo 
algo puede escribir sobre agricultura, 
aconsejando bienes obtenidos en Ta 
práctica, sino porque tal vez nos sería 
un tamto costoso y hasta irrealizable 
contender con quien comoi Un guajiro 
jubilado, manifiesta ser un escritor co-
rrecto y atildado. 
Sin embargo, concretándonos al por 
qué dijimos que debe decirse jengibre 
y no ajengibre—cuasi afirmación que 
hicimos, sin ínfulas de dómine—'fué, 
de una parte, por las innúmeras veces 
•que hemos visto escrita esta voz sin la 
letra a como sílaba inicial; también por 
los muchos diccionarios que dan la acep 
ción de esita voz, presentándola sin la 
aludida v0, como: Campano, novena 
edición 1891; Altfonso \de Quintana, 
13.» edición 1906; Miguel Gómez y To-
ro, última edición, 190-1; Elias Zerolo, 
cuarta edición 1902; Pedro M. de Oli-
ve 1889, etc., etc. 
E^to no obsta para que algunos au-
tores de diccionarios repitan dos veces 
esta voz: en columna de la letra a, co-
mo inicial, y en la de la letra j ; y has-
ta algunos principian el vocablo con la 
letra g. 
Los que usan la letra c, como inicial 
—según un autor centro-americano— 
recuerdan la voz indígena; pero debe 
usarse, según el mismo autor, de acuer-
do con los preceptti^tas y escritorcis es-
pañoles que escriben esta vez jengibre 
y no ajengibre, que es lo que hemos 
hecho, para no romper con el buen uso, 
que muchas veces, se impone á las re-
glas de origea. 
Por otra parte, hace algún tiempo 
que cayó en nuestras manos un peque-
ño apúsculo de gramática compuesto 
por un autor antillano. E n la parte de-
Ingiatera y Rusia 
Se anuncia como un hecho consu-
mado, que las negociaciones entabla-
das entre Rusia é Inglaterra han cul-
minado úitimamente en una completa 
inteligencia acerca de las cuestiones 
relativas á la frontera de la India 
y de la Persia. 
Las dos potencias han resuelto li-
mitar sus respectivas esferas de in-
fluencia en Asia de una manera pre-
cisa. Sir Arturo Nicolson, embajador 
de Inglaterra en San Petersburgo, 
se halla en estos momentos en Lon-
dres para areglar los últimos deta-
lles del convenio. 
L a firma del tratado ruso-japonés 
E l tratado de comercio y navega-
ción ruso-japonés h^sido firmado en 
San Petersburgo el dia 28 de Julio 
próximo pasado. Las ratificaciones 
van á ser cambiadas inmediatamente. 
Ese tratado va á ser seguido muy 
pronto de la conclusión de una cor-
dial inteligencia política destinada 
á hacer desaparecer todos los vesti-
gios de enemistad ocasionada por 
la última guerra. 
E l Ministro de Negocnos Extranje-
ros ha anunciado oficialmente, que 
un convenio político entre los dos go-
biernos se halla en preparación, aña-
diendo que las negociaciones que á 
esto se contraen, tocan á su términa-
'ción y que la firma de este nuevo 
tratado se efectuará dentro de pocos 
dias. 
E l tratado de comercio y navega-
ción que acaba de firmarse se com-
pone de cinco artículos: Las rela-
ciones comerciales, los derechos de 
pesca, la igualación de los Caminos 
de hierro de la Manchuria, la deli-
mitación de las fronteras y las rela-
ciones políticas. 
Este último es corto y no es otra 
cosa que un duplicado del convenio 
franco-japonés relativo al sosteni-
miento del statu-quo en el extremo 
Oriente. 
E l caucho en Andalucía 
Ahora que la industria automovi-
lista consume enormes cantidades de 
goma elástica, ha de ser útil para los 
agricultores españoles el conocimien-
to de ciertos ensayos que están lle-
vándose á cabo en Italia. 
E l profesor Borsi, director del Jar-
dín Botánico de 1 alermo, ha descu-
bierto que i a plauta gomera "Ficus 
elástica", de donde se extrae una | 
de las mejores clases 5e caucho, pue-
de ser favorablemente cultivada etí 
numerosas regiones de Sicilia. 
Según parece, dicho árbol encuen-
tra en el referido país condiciones de 
vida análogas á las de su suelo ori-
ginario. L a temperatura media en 
Sicilia es, en efecto próximamente la 
misma que en Sikkim y Khasia, re-
giones de la India donde se cultiva el 
''Ficus elástica". Todos los árbolí-
líos plantados en Sicilia, á pleno 
aire, han dado pruebas de una gran 
resistencia durante los últimos in-
viernos, aún no encontrándose defen-
didos por abrigos especiales. • 
E l jugD extraído en las incisiones 
es abundante y de buena calidad, 
permitiendo las experiencias efectua-
das, contar ya con un rendimiento 
de quinientos gramos de caucho por 
árbol, desde el principio de las inci-
siones, ó sea cuando' la platita tiene 
diez años por lo menos. Esa produc-
ción aumenta, notablemente, confcir-
me van creciendo los árboles, á ra-
zón de 100 gramos por unidad y por 
año. 
desembarcada de los cruceros. 
Esas tropas proceden del ejército 
de Argel, y están mandadas por el 
general Drude, que tiene gran repu-
tación como enérgico y que ha toma-
do parte en todas las campañas colo-
niales, entre ellas las de Tonquin, 
Dahomey y China, 
¡¡6 IMPERiÁLES POR UN PESO!! 
O t e r o H o l o m i m s 
es una garantía. 
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COMISION DE F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos de la Comisión de Ferro-
carriles aprobados por el Gobernador 
Provisional en 12 del corriente mes. 
Desestimar la solicitud del Ayunta-
miento de Cruces, para que The Cuban 
Central R'ys abra el paso de sus lí-
neas por las calles Padre Las Casas y 
Julio González, que ha cerrado con 
unas cercas construidas en el patio de 
su estación en Cruces por estimarse 
improcedente y peligroso la constitu-
ción de esa servidumbre de paso, por 
el patio de una estación de ferrocarril 
y declarar que las cercas construidas 
por la Compañía en aquella estación 
no influyen para nada en el drenaje 
de la población. 
—Aprobar á The Cuban Central 
R'ys- el plano en que se señalan dos 
fajas de terrenos que ocupa la compa-
ñía con sus líneas y talleres en Sagua 
la Grande cuya expropiación intenta 
la Compañía. 
—Aprobar á The Havania Central 
R'd. Co., el plano en que figura une 
parcela de terreno marcada «on la le-
tra B., que intenta expropiar la Com-
pañía para dedicarla á patio de su esta-
ción en Gamuza. 
—Autorizar el Ferrocarril de Rodas 
á Cartagena para reducir á cuatro tre-
nes remanales, domingo, lunes, miérco-
les y viernes, los trenes diarios que en 
la actualidad circulan por esa línea, de-
bido á la disminución en el tráfico du-
rante el tiempo muerto. 
—Prevenir al presidente del Ferro-
carril de Juraguá, y al del servicio 
particular del central ''Cieneguita" 
cumplimenten en lo sucesivo las pre-
venciones contenidas en el Reglamento 
de Señales y en las condioiones fijadas 
por la Comisión, para cruzamiento de 
un ferrocarril con otro á fin de evitar 
la repetición de hechos como el que 
motivó la queja del Ferrocarril de Ju-
raguá por no parar en el cruzamiento 
de su línea un tren del referido cen-
tral "Cieneguita". 
—Prevenir á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana que en el término 
de dos meses procedan á la pavimenta-
ción del espacio entre carriles y de lar 
fajas exteriores de 0 m. 50 de ancho 
en los cruceros de sus líneas con k 
Calzada de Infanta y Palatino, cor 
adoquines de granito ó de ladrillos vi-
trificados, empleando railes interior? 
para formar la ranura, dando cuenta 
la Comisión de haber efeetnado esst, 
obnas. 
—Declarar que los aparatos de ama-
lar tijeras conducidos por sus dueü' 
en los trenes de viajeros son efectos o 
la profesión ú oficio del viajero, pr 
lo que deben considerarse como equi-
pajes. 
—Rosolver la reclamación de vari' 
vecinos del Roque, por estarse arra 
cando la carrilera de vía estrecha qu 
unía dicho pueblo con la estación ( 
Quintana de los Unidos de ia Habanü 
que la Comisión es incompetente para 
resolver ese asunto: Primero. Que 
del Ferrocarril que se trata, no exis-
te en la Comisión ningún antecedente 
que indique que haya sido ó sea en la 
actualidad del servicio público. Se-
gundo. Que si dicho Ferrocarril vie-
ne prestando servicio público, como di-
cen los reclamantes, lo haría clandes-
tinamente sin autorización para ello y 
Tercero. Que dicho Ferrocarril es de 
uso particular y esas clases de fe-
rrocarriles se pueden construir en la 
actualidad y se construyeron antes sin 
restricción de ninguna clase, por la 
ley antigua y por la Orden 34 serie 
de 1902, y se pueden suprimir también 
libremente y sin restricción alguna. 
— E n la reclamación del señor Víc-
tor Mcnéndez, Representante de los se-
ñores Jhon Boyd Jr . Co., contra el 
Ferrocarril de Júcaro á San Fernan-
do por exceso de1 cobro en el traspor-
te do maderas, se declara y por otros 
particulares. Primero: Que es fun-
dada la queja en cuanto á los carros 
de madera en los casos en que el ancho 
superior de la carga entre estacas es 
mayor que el ancho del carro, el área 
de la sección del carro es igual al pro-
medio del ancho superior y el inferior 
multiplicado por la 'altura y Segundo: 
Que la Compañía The Júcaro & San 
Fernando está en la obligación de de-
volver al señor Menéndez la diferencia 
entre el precio cobrado por el volumen 
del carro, obtenido aplicando como 
fator el ancho superior del carro y el 
que resulte aplicando como factor la 
semi-suma del expresado ancho supe-
rior y el ancho real del carro. 
—Manifestar al señor Hugo Louvie-
re, Representante del Ferrocarril de 
Trinidad que debe cumplir enmediata-
mente lo que se le dispone por la Jun-
ta Local de Sanidad de Trinidad, so-
bre cumplimiento del Artículo 606 de 
las Ordenanzas Sanitarias vigentes, re-
formado por el Decreto número 236 
del Gobernador Provisional, por cuan-
to el Departamento de Sanidad tiene 
jurisdicción propia en los asuntos de 
su competencia y porque lo que se exi-
jo al Ferrocarril de Trinidad se halla 
previsto también en el Artículo V I 
en el Capítulo X de lo Orden 34, se-
rie de 1902. 
—Disponer que la Compañía ds Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana pro-
ceda á la reparación de las cercas que 
limitan la zona de su línea por lea te-
rrenos pertenecientes á la Quinta de 
los Molinos, de acuerdo con lo dispues-
to en el Artículo X I I I , Capítulo X de 
la Orden 34, serie de 1902 é interesar 
de la Secretaría de Gobernación se s í f -
va ordenar que la policía coopere con 
los guarda barreras, impidiendo el 
tránsito por el trayecto antes» indica-
do, de acuerdo con lo precripto en el 
Artículo X I V , Capítulo X V I refor-
mado de la Orden 119, serie de 1902. 
—Prevenir á The Havana Central 
proceda á colocar en el cruce de su lí-
nea con el camino que comunica la fá-
brica del gas de esta ciudad con la 
Calzada de Concha, un letrero visible 
á ambos lados del cruce, con una ins-
cripción que diga: Cuidado.—Cruce-
ro de Ferrocarriles; que el presente 
acuerdo se haga extensivo á todas las 
Compañías para que lo cumplimenten 
en cases análogos. 
—Archivar el expediente sobre el 
accidente que tuvo lugar el 4 fie Mayo 
al pasar el tren de viajeros número 
12 del Ferrocarril del Oeste por el cru-
cero de la finca del señor Marx, cuyo 
tren chocó con un carretón ocasio-
nando la muerte del conduc-
tor de dicho vehículo; en es-
te expediente el hecho resulta casual 
sin responsabildad para la Compañía. 
—Declarar que la investigaci6n de 
'as causas motivo del accidente ocurri-
dó en la línea de The Cuban Central 
ú día 9 de Abril último, al salir el 
tren número 9 de la estación de Pla-
* "jtas, es asunto que coresponde á los 
Jribunales de Justicia. 
—Desestimar la solicitud de la Al-
caldía Municipal de Camajuaní, para 
ue el tren de Sagua, de The Cuban 
entral haga parada en aquel pueblo, 
n vez de hacerla en Placetas, por es-
Imar que el pasaje que se perjudica 
s el que termina el viaje en la zona 
a la línea posterior á Camajuaní, 
erque dicho pasaje local es mayor en 
úmero que el que se dirige á Place-
as del Sur á tomar el tren de Cuba. 
—Haber autorizado á T^e Insular 
Vys Company para poner en vigor, 
on carácter provisional nuevos itine-
•arios para el servicio de los carros 
ue hacen el servicio público en la lí-
nea de Toledo, término Municipal de 
M e rían a o; con esos itinerarios se acor-
ta la velocidad de los carros y se re-
parte de una manera más proporcio-
nada y conveniente el servicio de la 
indicada línea de Toledo. 
i '3 
Mi escrito del 3 del actual, ha causado tal alarma, por la propag* 
ción de yerbas perniciosas, que, después de las c^-tns de los señores do* 
tores Coronado y Vildósola, veo en el DIARIO D L L A MARINA, edicióB 
de la tarde del 9 del cerriente, escrito del Sr. Félix L . Cervantes. 
Además de la Cañuela ó San Carlos, yerba bruja o del paral, yabana A 
cortadera, cañamazo, espartillo y yambute; tenemos algunas más, qUe 
benefician á la caña; no obstante, en la última zafra se han fabricado 
1.392,375 toncadas de azúcar. No hay que temer á la y^rba. lo qUe ^ 
que implantar son: Bancos Agrícolas é Hipotecarios, para couseguir ¿ 
ñero al 5 por ciento interés anual; para sembrar y cultivar caña, p^* 
ducir barato azúcar y vender también barato, aunque haya Paspalun^ 
DATOS E S T A D I S T I C O S 
L a primera estadística de la producción azucarera es de la Zafj. 
de 1859 á 1860 del Sr. Carlos Rebollo; según ésta, había en aquella fech 
1,865 ingenios, con una área de 20,7571/2 caballerías sembradas de cañi a . a c í* n 3 que produjeron 503,280 toneladas de azúcar. Esos mgeuios tenían 
38,689.5|12 caballerías de potrero y un total área de 59,446.11jl2 caballe. 
rías. E n el interregno de 1860 al 1900, no hay otra estdaística. 
Tengo § la vista la- obra del Sr. Ldo. Francisco Figueras, "Cuba y ^ 
evolución colonial"; para consultar datos estadísticos y las estadísticas 
de los Sres. G. Canelo, García Montes y García Echarte. 
Area absoluta de la Isla, 849,180 caballerías; cultivables, 469,465 y 
sembrados de caña, 13,000. Tabaco y otros frutos no hay estadística. I 
Descompuestos estos númerds, resulta un coeficiente para Paspalum 
y otros pastos. 
Area absoluta. . K 
Idem cultivable . .. 
Sobrantes . . 
Area cultivable. . . 
E n cultivo de caña.: 
••• ••• • • . » !•! 
Sobrantes.^ . •< •. . .. 
Admitiendo siembras, tabaco y 
frutos menores , 13,000 
Deduciendo por conceptos, mon-









332,595.75 caballs. Queda un coeficiente de; para Paspulum y otras yerbas perniciosas. 
E n la estadística de la propiedad Urbana y Rústica gravada con hi-
potecas y bonos había en 1,900, 30,511 propiedades Rústicas y de estas 
16,047 gravadas con el Censo. 
Estadística de la industria azucarera y zafra de 1904 á 1905: en 179 
centrales se molieron 1.037,231,873 arrobas de caña que produjeron 13,000 
caballerías correspondiendo 79,786 @ á caballería contribuyen 3,641 
colonias y fabricaron, como se expresa antes, 1.392,375 toneladas de azú-
car , L a relativa arca en cultivo respectivo es de 1.53(00. Uno cincuenta 
y tres por ciento. 
Area en cultivo por provincias: 
Pinar del Río «, .. 4% 
Habana ^ 6 , 
Matanzas .. ' 27'. 
Santa Clara Sí)', 
Camagüey. . •. .V ; 
Oriente >- 19 
Queda margen para las yerbas perniciosas, aunque sea Paspalum.. 
E l articulista B. Harrimen y los admiradores ganaderos australiar 
nos recomiendan como forrage y tomando este factor, vamos á pasar re-
vista á las estadísticas de ganaderías de la Isla, desde 1900 á 1906. 












































E l precio de la carne en 1906 es como sigue: Promedio máximo en 
moneda americana: kilo 0.50100; mínimum, 0.14.5¡00; cerda, O^S^jOO^ 
0.11.3|00; Lanar, 0.45.4¡00 y 11.3|00. A estos precios, el obreo no puede 
consumir carne; ni del mínimo precio. 
Ahora apliquemos el artículo de B. Harrion de yerba Paspulum á la realidad práctica. 
Los datos estadísticos retratan gráficamente el área sobrante y la 
existencia del ganado y las necesidades del consumo. 
L a seca del invierno .pasado, dejó en cuadro nuestros potreros, pere-
ciendo el ganado de hambre, á pesar de los buenos pastos que por esas 
sabanas existen de espartillo, cañamazo, guinea, paral, San Carlos, yaba-
na, gambute, rabo zorra, barba de India y el cuguayo y otras mil. 
E n los Estados Unidos del Norte, hubo escaséz de leche el último 
invierno, al extréno de no poder Henar los pedidos de leche condensada. 
E s bueno no perder de vista este dato. Mejorando nuestros potreros de 
Santa Clara, Camagüey y Oriente, con selección de ganado hembra y 
trayendo buenos sementales, se conseguiría carne barata, mantequilla, 
queso y leche sin recurrir al mercado extranjero; para esto se necesita 
del concurso del Estado y de la Estación Agronómica de Santiago de 
las Vegas; porque los ganaderos, colonos y sitieros no estaraos en fondos 
para mejora de sementales, tanto vacuno como caballar y asnal. 
¿Arrayova, vive Dios? lo recomiendo Estadísticas á los escribidores 
y si lo aprenden bien; vivirán mirando; lo hay terreno para Paspulum 
y demás semillas, que D. Pedrino quiera mandar de Paiís de Francia. 
E n las inmensas sabanas de espartillo, en las 43,461 caballerías que 
existen hipotéticamente, nunca verán caña ni tabaco; bien se puede sem-
brar Paspulum, h í ntemor de aminorar la cosecha de azúcar, tabaco, ña-
mo, boniato y malanga. 
Esto se va haciendo kilométrico y conviene terminar. De Paspulum 
no «A más que lo que dicen los australianos; pero dicen tanto bueno, 
que no 5a e^tíaflo que me haya enamorodo¡ sin embargo, hago propósito 
de no á&v más lata por esta magníflea yerba, según B. Harrison. 
Jovellanos, Agosto 13 do 1907. 
E l Guajiro de Bemba. 
' A L A C I O D E B 1 E E E 0 
Sepan las damas elegante- que esta gran casa, l i q u i d a en estos d í a s 
en corte, bordado?, de muse l ina y Warandol . 
Los de Warando l á S 8 . 4 8 , L o s de M u s e l i n a á § 4 . 2 4 . 
E n lo que resta de Agosto y Septiempre, l i q u i d a todos los a r t í c u l o s de verano. 
P A L A C I O D E H I E E E O 
S k i s R A F A E L 3 1 Í C A S I E S Q U I N A A G A L I A N 0 . 
L I B E O ú D E E M C I Q H 
B A K A T I S I M O S 
EN "NÜESTÍH m m DE BELENH De Primera y Segunda enseñanza por ' todos los autores. No compren sin ver ! nuestros precios. Inmenso y variado surti-1 do en efectos religiosos. Seoane y Alva-! rez. Compórtela 13 9, frente á Belén. ¿I t . 13t-13Ag 
C A M I S A S B U E N A S A precios razonables er El Pasajj, Zu-lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. alt. 13t-15-7m-16 
1-7 
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b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 & 5. 
4 » UAJBA. XA 4 » 
C. 17P 26-lAs. 
E l tal í é i i d 
ES LA TALABARTERIA 
M 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Pare cote as M w M t formas y e l » 
P a r a c a r r o s y l i s o s a g r í c o l a s 
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B ó l i d o P e r s é i d o 
Anoche tuvimos ocasión de obser-
var nno de esos fenómenos brillantes 
v aparatosos, de los cuales el vulgo 
deduce consecuencias fantásticas, un 
bólido, que pudiéramos llamar Per-
séido, por motivo de que en el actual 
jues de Agosto el punto radiante de 
estos cuerpos está en la conteslación 
de Perseo. 
Su dirección fué S S O y su forma 
aparente la'de un formidable "incen-
sado". L a luz producida por la in-
candecencia era al principio de un 
hermoso eolor^zulado y en el instan-
te de su desaparición de un vivo co-
lor rojo. 
Por lo general estos cuerpos pene-
tran en la atmósfera terrestre con 
una velocidad de 56 kilómetros por 
gegwndo, así se expU'ca su incande-
cencia violentísima. 
E l ' bólido á que nos referimos lu-
ció anoche con esplendor magnífico 
favorecido por un cielo de extraordi-
naria limpidez hacia el lugar en don-
de se produjo su entrada en la at-
mósfera. 
Santa Clara, Agosto 15 de 1907. 
J . Jovcr. 
Declaraciones de "Azorin" 
Tijola es un pequeño pueblo del dis-
trito de Purcheua. 
E n dicho pueblo se publica un dimi-
nuto periodiquín que se titula E l For-
venir, como pudiera titularse E l Clú-
mor ó L a Unión. 
Y he aquí que hoy hemos recibido 
un número del citado órgano de Tí-
jola, en el que se insertan unas sen-
sacionales declaraciones del mínimo di-
putado y conocido filósocfo ¿eñor Mar-
tínez Ruiz, por otro nombre, "más 
breve y sonoro," Azor ín . 
Nosotros, reconociendo su transcen-
dencia, y creyéndolas dignas de que se 
perpetúen, reproducimos tales declara-
ciones, sin profanarlas con el más li-
gero comentario. Hágalos el lector, si 
le place, y medite sobre la importan-
cia de ellas: 
"Mucho gusto tengo yo, queridos 
compañeros de " E l Porvenir." en 
complacerles; pero el cuestionario que 
ustedes me han enviado es un tanto 
peliagudo. 
Vamos á ver cómo salimos del paso: 
Io.—.Datos biográficos. 
No sé si nací en 1876 t en otro año 
posterior ó anterior; no importa: tam-
poco tiene mudha transcendencia lo 
que ha ocurrido después (1). 
E l hecho capital de nuestra vida es 
éste: vivir-
2o.—Mis libros. 
Son una porción; i k ^ es preciso que 
^o los cite. 
3o.—Mis trabajos periodísticos. 
Innumerables; en periódicos de to-
das clases, formas y colores (2). Y a 
estoy un poco harto de escribir en pe-
riódicos. 
4o.—Por qué firmo Azorín. • 
Porque Azorín es el protagonista de 
mis novelas; mis novelas son autobio-
gráficas. Azorín e.s breve y sonoro. 
5o.—Por qué presiente mi candidatu-
ra por Purchena. 
Porque por aquí me presentaron: si 
me hubieran llevado á otra parte, á 
otra parte hubiera ido. 
A todos mis compatriotas estimo 
por igual; en cualquier paraje de Es-
paña me creo en mi casa. 
6o.—Detalles de mi elección. 
D. José López Morales, D. Enrique 
Xiu de Cardona y el P. Pepe lo sa-
brán, hablen Vdes. con ellos; son sim-
páticos y amables, y no tendrán in-
conveniente en dar todos los detalles 
que se les ¡.idan. 
7o.—Qué pienso hacer por los pue-
blos del distrito. 
Todo lo que pueda; esta contesta-
ción la darían todos los diputados á 
quienes se les pregunte. Yo añadi-
ré que soy escritor; que vivo de mi plu-
ma; que necsito tiempo para escri-
bir, para renovarme en lecturas, para 
trabajar, y que procuraré partir mi 
tiempo entre la literatura' y los inte-
reses d:l distrito. 
'B0.—Qué programa seguiré en el 
Parlament.'i. 
Yo no tengo programa; mi progra-
ma es el de don Antonio Maura. Con 
él iré donde sea. ' 
9o.—Mi opinión sobre la Solidaridad 
Catalana, Impuesto de Consumos, au-
mento de la Marina de guerra, refor-
mas en la Administración local y pro-
tección á la Agricultura. 
Todo esto es cosa larga: muchos de 
estos asuntes los he examinado en ar-
tículos de periódico; oíros, ó los mis-
mos, tendré que examinarlos ó vol-
verlos á examinar. Gomo ustedes 
leen la Prensa de Madrid, en ella ve-
rán, si gustan, mis opiniones. Ahora só-
lo he de compendiar mi criterio sobre 
todo esto con unas pocas palabras. Xa-
da de programas, áz frases, de dis-
cursos y de promesas. 
Seamos sinceros, rectos y jus-íos. Un 
poco de sinceridad y de rectitud que 
en la vida pública de España, bastará 
para hacer una revolución formida-
ble. 
A z o r í n . 
(1) ¡Muy anterior, compañero, muy anterior! (2) Desde el rojo anarquista al albo y candoroso conservador, pasando por el policromado Charivari. 
SOBRE TENEDURIA DE LIBROS 
E n la edición de la tarde del 1-1 
del DIARIO, apareció un escrito 
autorizado por el Sr. Luis B. Co-
rrales, con el título por demás su-
.¡estivo " A todos los tenedores de 
libros", por medio 'del cual, somete 
á la consideración de sus compañe-
ros de profesión las pruebas positi-
vaes de dos procedimientos, que 
después de mucho estudio ha halla-
do, para vievitar" y "encontrar"' 
los errores de pase del Diario al 
Mayor. 
E n cuanto á " s u " primer proce-
dimicnlo no merece la pena de te-
nerlo en cuenta; puesto que siendo 
uno poco práctico y no estndo muy 
íainiliarizado con las cuentas de la 
casa, lo mismo puede equivoearse 
con la Repetición sistemática de las 
iniciales de la cuenta objeto del 
asiento, que sin ella; y en el caso 
contrario careciendo el encargado 
de la contabilidad del aplomo y se 
lenidad de que debe estar revestido, 
de nada tampoco le servirá seme-
jante antiestética práctica, puesto 
que vendrá á recordar que se ha 
equivocado en vista de la diversidad 
de iniciales del lado motivo del pa-
se; es decir, cuando haya inutilizado 
toda ó parte de la línea y no haya, 
por consiguiente, remedio. 
Por lo que se refiere al secundo 
procedimiento, además de no ser 
"nuevo", puesto que lo trae J . M. 
Qoodwin de Nueva York, en su obra 
"Iraproved Book-keeeping and Bu-
siness Manuel", pág. 156, párrafos 
953 y siguientes, bajo el rubro de 
"Perpetual proof of Ledger Balan-
ce" ó "Balance constante de nú-
meros" del Sr. Corrales, no merece 
igualmente los honores de su adop-
ción, por ser solamente una de tan-
tas curiosidades de mera concepción 
teórica y de escaso ó ningún valor 
positivo en el terreno puramente 
práctico y de aplicación. 
E n cuanto á lo que á errores se 
refiere, que tan preocupado ha te-
nido y tiene al Sr. Corrales, lo me-
jor es escuchar y compenetrarse 
. n de la verdad tan grande que en 
síntesis ha escrito sobre el particu-
lar, el malogrado escritor Emilio 
Oliver en su "Partida doble" to-
mo Io., esto es, que "lo mejor para 
evitar en los libros rectificaciones, 
siempre lamentables y que prueban 
muy poco en favor de- quien los lle-
va, es el tener cuidado con lo que 
se hace y no distraerse. Quien no 
pueda ó no quiera dominar la dis-
tracción, ese no sirve para llevar 
libros de comercio por mucha que 
sea su aptitud y su inteligencia." 
Antoryo Orfila. 
De antiguo tienen fama las telas de hilo de LA OPERA, tanto por la pureza de sus hilos, como lo económico de precios. Piezas de crea hilo puro y 30 varas, $4.50. Piezas crea fina y ancha, 30 varas $o.50. Piezas crea ,para ropa interior muy fina, $8.80. Piezas Cotanza, 30 varas, $10.60. Piezas madapolán 30 varas, $2.40. Madapolán metro ancho, 30 varas, $4.50. Warandol para sábanas 30 varas, $12.00 Warandol con 2 y media varas ancho 30 varas $15.00. Warandol hilo fino 30 varas, $20.00. Alemanisco blanco y de franja £ JP.O centavos. Servilletas grandes á Peso docena. 
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¿Quién f u é Clarín? 
L 
Ni yo me juzgo quién para decirlo, 
ni aunque lo fuera conseguiría V. na-
da—Sr. Mora. Su contrincante recusa-
ría mi fallo, á no ger que mi fallo fiw-
r¿. el suyo; á no ser que le diera la ra-
zón. Entonces, sí; entonces, aun cuan-
yo yo ignorara realmente quien fué 
Leopoldo Alas, mi autoridad seria de 
gran peso, al menos para su amigo. 
E l cual no leyó á Clarín; atrévonic á 
jurar lo que aseguro. Hoy, en literatu-
ra, está de moda disertar sobre un au-
tor y preceptuar sobre un asunto, sin 
conocer ni el asunto ni el autor; eso da 
cierto relieve; eso viste. Pregunte V. á 
un cualquiera quien es Pío Baroja, por 
ejemplo, y á ese cualquiera se le hará 
la boca agua, ponderándole á ese Pío; 
pregúntele V. después si le leyó, y le 
dirá que no, seguramente; no le quepa 
á V. duda de que le dirá que no; si lo 
hubiera leído, no se lo ponderaría. 
E n cambio, su contrincante no des-
preciaría á Clarín si conociera alguna 
cosa suya; por lo menos, por lo menos, 
los títulos de las obras que escribió. 
Acerba de Clarín no leyó más que un 
folleto: el que editó Bonafoux. cuando 
era joven, para su eterna vergüenza. 
Yo oí á Clarín . .. 
Clarín era un hombrecito, todo inge-
nio y todo nervios; pequeño, ñaco, me-
nudo; de frente amplia, despejada, 
proominente; de ojos vivos, que pare-
cían hablar cuando mirabaii, y escudri-
ñar hacia dentro, en su misma alma, 
cuando no se clavaban en objeto nin-
guno; una barbilla cerrada, algo sa-
liente, envolvía aquel rostro como un 
marco; cd bigote era recio y era espeso. 
Así me lo recuerda la memoria, con 
colores indeciso;* y borrcso.s, porque 
cuando él se murió era yo un niño; a.sí 
me lo recuerda, caminando enfundado 
en un gabán, unas veces, y hablando, 
trémulo, otras.. . Y al hablar, opri-
míanle los nervios, y hablaba con rapi-
dez, atropeilando las palabras, tembló 
resas también, como su cuerpo; y aque-
lla su vocecita tan pequeña, que pare-
cía tener miedo del público, siempre 
decía unas cosas muy hermosas y muy 
grandes. 
•Cuando Clarín se murió, tendióse 
sobre Vetusta—sobre su amada Vetus-
ta—una nube de hondísima tristeza; 
parecía estar de luto la ciudad. .. En 
una caja muy negra, calle arriba, calbr 
arriba, lleváronse el paquetito aquel de 
nervios, qué se había ido á vivir muy 
cerca del Camposanto,.. Y en el pa-
quetito aquel quedaba solo el aroma de 
un alma, que había sido muy artista, 
muy sutil, muy refinada. .. 
En la casa de Clarín entró la muer-
te ; y sentóse' en aquella biblioteca....' 
Allí pasaba él las horas trabajando, 
acrecentando unas veces el ancho cau-
dal de su erudición, y derramando so-
bre el papel otras veces ideas y más 
ideas... Y Jntió la bilioteca algo, á 
modo de nostalgia, y convirtióse en un 
templo. Los hijos del escritor, que le 
adoraban, que le admiraban al par, 
creyeron profanar el templo aquel, si 
revolvían lo que la mano del sabio ha-
bía ordenado, si borraban las huellas de 
sus dedos, y las huellas de sus piés . . . 
Y una vez, hace ya tiempo. .. 
Una vez llegó á Vetusta un hombre 
alto, grueso, í iemático. . . De cara sin 
expresión y de ojos mortecinos; con 
una ñor en el ojal de la chaqueta, y 
un monóculo en el ojo izquierdo... 
Kra un viajero; era un amateur; era, 
^n fin, un mentecato ingenioso: Martí-
nez Ruiz:—Azorin. 
Iba recorriendo pueblos; iba en bus-
â de impresiones; llegó á Vetusta, co-
mo llegara también Rubén Darío; en 
Vetusta había dos temples; el templo 
de todo un Dios, la Catedral; y el tem-
plo de todo un eabio; el retiro de Cla-
rín; en la santa catedral, había una 
Cámara santa; en el retiro del sabio, 
había una biblioteca, Rubén Darío pro-
fanó la una y Azorín profanó la otra. 
Los hijos del escritor se la enseña-
ron. .. Y el mentecato ingenioso, en un 
descuido, robó; y robó lo mejor que allí 
existía: el cuaderno de apuntes de Cla-
rín. 
Y descubrió después esos apuntes; 
eran como el Museum particular del 
Juan Pablo de las letras asturianas... 
Era la literatura de su alma, que él 
guardara secreta y santamente... Era 
su cuenta de gastes; era la cuenta de 
gastos de su boda. ., 
Azorín ereyó haber hecho la mejor 
de sus ironías, descubriendo ese secre-
to y alabándose del robo. .. . 
Y es que'á Azorín le gusta mucho el 
ridículo, porque desde la altura de su 
ingenio, no puede distinguir perfecta-
mente lo ridículo y lo chic. 
E N E A S . 
blica curiosidad prometiendo explicar 
lo que significaba, señaló como expli-
cación los portfolice del editor, y cáta-
te una palabra nueva, gráfica, expre-
siva y aceptada para determinar una 
idea que sólo podía serlo por una fra-
se. X 
C Á S P I N A 
Hay que proclamarlo muy alto y pe-lirla en todas partes, la Caspina es un diría en todas partes, la Caspina es un medades del cabello, pues impide su caí-da y evita enfermedades contagiosas. Como antisépteo no tiene rival y todas esas damas de cabellera abundante y preciosa, deben esa gracia á la sin rival Caspina. Véndese en sederías y boticas y está el depósito en Muralla 70. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario, Habana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernísi-
mas criaturitas las bendecirán. 
D r . Jf. D e l f í n . 
V A R I E D A D E S 
E 
| Se vá pasando Agosto de un modo te-rrible, no puede nadie dudar esto, peío contra sus rigores para mitigarlos en al-go, tenemos ahí al Anón del Prado con sus frutas delicadas y sus helados deli-ciosos. Hay que tomarlos. 
-«asa 
E L ORIGEN DE UNA PALABRA 
Historia de s ical ípt ico 
Don Rafael Mainar, en un precio-
so libro que acaba de publicar con 
el título de E l arte del periodista, re-
fiere en estes términos la auténtica y 
extraordinaria historia de cómo nació 
la palabra "sicalíptico'', de la cual se 
ocupaba el catedrático señor Bruna en 
el último número de Alrededor del 
Mn ndo. 
"Todo el mundo conoce hoy la pa-
labra sicalipsis y sus derivadas sicalip-
tico y s ical íptica. Su significado temí-
poco es un secreto: quiere decir algo 
alegre y verde á la vez; pero que no 
llega á lo escandaloso y pornográfi-
co. Kl uso i; ha sancionado y con ese 
refrendo adquiere perfecto derecho á 
entrar en la cofradía de las palabras 
propias, netamente castellanas. 
Y , sin einlvargo, esa palabra por su 
estructura paree" exótica; su fonetis-
mo no es el corriente en la lengua cas-
tellami: su raí/, etimológica no se adi-
vina. . . Naturalmente, como que su 
origen eis. .. una barbaridad. He aquí 
ese origen: 
Un editor, no diré de dónde, había 
heekn unos álbumes ó portfolios de be-
lleza.-! t'enn'iiiiuis más ó menos vesti-
das, menos casi todas, y preparaba la 
publicidad, el reclamo de la edición. 
Hablando con el director de la ca-
sa un periodista conocido por su gra-
cejo, le dijo: ^ 
—Hay que apretar mucho en el re-
clamo, mucho. Esto—y le enseñaba un 
ejemplar del álbum,—es hermoso, mag-
nífico, colosal, asombroso... 
—Sí, sí que será todo eso; pero los 
i l.i tivos que usted emplea están ya 
muy usados y no van á servir para el 
reclamo. Hay que inventar algo nue-
vo. . 
—Sí, hay que inventarlo, porque, 
vamos, mire usted esta lámina. Es 
sical íptica, verdaderamente s ical ípl i -
ca. 
— S i c a . . . I qué ? -
—Sica l íp t i ca , hombre, como dicen en 
la Biblia. 
—¡Anda la Biblia! Pues ya lo te-
nemos: esté publicación,—y el perio-
dista comenzó á escribir un reclamo— 
es eminentemente sicalíptica.. . 
E l editor había querido decir apo-
cal ípt ica , para ponderar la grandiosi-
dad asombrosa. 
E l periodista recogió la palabrota, 
la lanzó á la circulación, excitó la pú-
S E R P I E N T E S D E DOS C A B E Z A S 
Esta clase de reptiles bicéfalos es 
bastante rara. E l animal que las 
posee puede mirar al mismo tiempo 
hacia adelante y hacia atrás y cami-
nar perfectamente en ambas direc-
ciones. Generalmente las serpientes 
de dos cabezas afectan la forma de 
una Y , pero algunas de ellas parecen 
más bien una T mayúscula perfecta, 
pues el cuerpo forma una barra ver-
tical, y los dos cuellos, en su prolon-
gación, la barra horizontal. 
Aparte de las ventajas de ver y 
orientarse para caminar, estas ser-
pientes no tienen superioridad sobre 
las demás, pues el doble cuello las 
estorba bastante, porque se engan-
chan en las matas fácilmente. 
Lo más curioso es que se asegura 
que estos animales tienen un instinto 
y una voluntad en cada cabeza, por 
lo cual, suele encontrarse en verda-
deros conflictos, pués mientras una 
quiere escapar de un peligro, la otra 
se empeña en desafiarlo. De ser es-
to cierto, la serpiente bicéfala podía 
ser el prototipo y el símbolo de la 
duda y la irresolución. 
LOS SAPOS V I A J E R O S 
Los sapos forman en primavera 
grandes colonias viajeras que son á 
menudo víctimas de las gentes igno-
rantes. 
Estas colonias compuestas de cen-
tenares y aún de millares de indivi-
duos, abandonan en la época de la 
postura (Abril y Mayo), sus habita-
ciones de invierno y verano, para ir 
á concentrarse en una sola charca, y 
á este objeto se ven obligados mu-
ehos de. ellos á recorrer grandes dis-
tancias que á veces llegan á 7 kiló-
metros. Después de la postura, los 
sapos se dispersan y vuelven á sus 
antiguas viviendas. 
L a gente interpreta ordinariamen-
te estas aglomeraciones como batallas 
y dispersa los sapos matando gran 
cantidad de ellos. Así ha desapareci-
do un gran número de colonias. 
Los naturalistas aconsejan poner 
fin á estas matanzas, en considera-
ción á los grandes servicios que pres-
tan los sapos ú la agricultura. 
C O L E C C I O N I S T A D E CIGARROS 
Conocíamos personas que coleccio-
naban zapatillas, conchas de ostras, 
ballenas de corsé y otras cosas (pie 
no sirven para nada y que no tienen 
ningún valor mercaivtil, pero se igno-
raba que hubiera coleccionista de ci-
garros. Actualmente se anuncia la 
venta de una colección de cigarros, 
recogida pacientemente por un noble 
francés y estimada en 10,000 francos,' 
á pesar de que todos, desde el ciga-
rro de 15 francos al de dos céntimos 
v medio, se han vuelto infumables. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be« 
nito Lagueruela esquina á 2'. 
Austria Hungría, Sr. J . F . Bemdes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Eené Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Di . R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina S5. 
Ecuador, Sr. Bartolomú Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo Ugartc. 
España, Sr. Francisco Yebra y Sala 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados cuidos de América, Sr. 
J , L , Roger.., Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr, 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bañco, Vice Cónsul 
(1) O'Reilly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/0. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31, 
Perú, Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús María 35. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
Obrapía 32. 
República del Salvador, Sr. Barto-
lomé Marichal, (ausente/ se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo. 
Ugarte, 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31, 
Uruguay, Sr. José JBalcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. Eduardo Díaz Le-
cuona. Cónsul General, Galiano 42. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí,, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
L A E S M E R A L D A " l 
J O Y E R I A Y OPTICA, SAN R A F A E L 11% • 
Exposición permanente de las ultimas nove- ¿ 
dades que se iabricaa en J O Y E R I A y ú pre- í 
cios inconcebibles. T 
Esta es la casa preferida por el público para ^ 
.a, ^^^"^ ^-rs^ la elección de espejuelos, por el esmero y > 
4 *3 exactitud con que siempre ha corregido loa • 
t defectos de la vista y por el inmejorable material que emplea en la fa- ^ 
X bricación. Z 
^ Kspejuelos con piedras del B R A S I L , desde 2 pésos plata. • 
| C O R R E C C I O N D E L A V I S T A , G R A T I S . • a Se compra oro y plata. • T 12800 alt ti 5-25 Jl ^ 
0 31, 24 
C a r i o t a 31. B r a e m é 
J U E Z A P A R T E 
I NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TE ADUCID A AI. ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
C C K T I N HA.) 
—Buenos días, Mr. Bray,—dijo, sa-
liendo lentamente; pero con el corazón 
ardiendo en una hoguera. 
iQoe extraña relación podia haber 
entre un niño y una criada de Raiue-
^oM? ¿Qué podian decirle de Susana 
otenor? ¿Qué significaba aquel niño 
J^afiado á sus cuidados: ¿Sería posi-
b^ que el conde hubiese... ? Pero no, 
0 quería alimentar aquel pensaniion-
Jamás recordó como pasó aquel día, como tran^eurrieron aquellas horas, y qne h:Zo durante ellas. 
á León otra vez durante el al-
J^uerjo; pero no cam'biarun una pala-
ora sobre el asunto que tanto les inte-
' • ^ a . y así que el almuerzo hubo ter-
n^nado, oyó que ei conde le decía á 
r^0n que le.acompañase á Gorston 
W ' en euya P ^ i ó n tenían que co-
a ^ u í m í un gran número de cuadros re-
cientemente adquiridos. Entonces com-
prendió que uo podría hablar con él 
por tedo aquel día. 
Había tomado la resolución de reíiis-
trar otra vez Ies paipeles de su marido. 
Pensó que si no había encontrado nin-
gún dato, fué porque caminaba deso-
rientada; pero ahora,' si encontraba 
las palabras Stonor ó Skelton, la reali-
dad se manifestaría. 
Lord Lauí-aine y el joven artista ca-
minaban juntos hacia Gorston. Alberto 
Lauraine ftsbía salido ds paseo con dos 
ó tres amigr«. Rosa, ensimismada en 
sus pen.si.n.lentos, discurría por las 
alame;bá del jardín; Gladys se encon-
tró sola. L'n momento después, con pal-
pitante corazón y pasos temblorosos, 
entraba en el despacOio. Echó una mi-
rada alrededor para cerciorarse de que 
no podía ser sorprendida. 
—¡ Dios haga que pueda encontrar 
á raí hijo! :. t 
Empezó su examen, hoja por hoja, 
línea por línea. De pronto lanzó un es-
tentóreo grito, seguido de un sollozo. 
Había leído, en un antiguo libro de 
memorias del conde, lo siguiente: 
''Pagado el 20 de Agosto de 18 . . . 
la cantidad de cinco mil libras esterli-
nas á Carlos Stonor de Skelton ; los in-
tereses servirán para el niño llamado 
Caries Stonor." 
No quiso leer más, uo era necesario, 
pues conocía que el bijo que ella había 
dejado abandonado por complacer el 
amor y los celos del conde, no era otro 
que el genial y joven artiota (pie su 
mismo espeso había llevado á Raine-
v.old. Ahora comprendía por qué le 
amaba tanto, por qué sentia por él 
ac uella misteriosa, atracción. 
—Debía haberlo conocido,—decía 
entre sí,—pues todo me lo indicaba. 
Ese inmenrio parecido en maneras y 
facciones, era preciso ser ciega para no 
reconocerlo. ¡ Hijo mío! ¡ hijo mío ! 
¡ Oh, Dios mío, gracias por haberme 
devuelto á mi hijo! [Mi adorado hijo! 
No quiso que ningunos humanas ojos 
pudiesen ver su emoción ni sus lágri-
mas apasionadas. Retiróse"á sus habi-
taciones, prohibiendo la entrada á to-
dos. Envió á decir que no asistiría á 
la comida; sus pensamientos se suce-
dían con rapidez; conoció que no ten-
dría fuerza para reprimirse .en cuanto 
viera á su hijo, y que fatalmente se 
echaría en sus brazos, gritando: 
—¡Hijo mío! ¡hijo mío! 
Así, pues, no quiso salir de su cuar-
to, y decidióse á escribirle una esquela, 
unas cuantas líneas que causaron bas-
tante daño al uno y al otro. 
"Querido Mr. Bray: ¿Quiere usted 
ir mañana por la tarde al paseo de li-
moneros del parque? Tengo que comu-
nicarle á usted algo muy importante, 
y necesitamos estar solos. 
Gladys Lauraine." 
Gladys uo quise que esta esquela fue-
se entregada miáteriosamente. E n su 
manera de «er, no había mujer más or-
gullosa que lady Lauraine. Xo tenía 
nada de extraño, pensó, que la dueña 
de casa enviase una esquela á uno que 
podía llamarse su dependiente, y como 
si la fortuna quisiese ayudarle, vió 
cuando la camarera, del todo incons-
ciente, dejó en manos de León el bille-
te. Quizás tampoco Alberto hubiese 
sospechado nada, á no ser por la expre-
sión de intensa sorpresa que se pintó 
en el rostro del joven artista. 
—¿Qué es lo que puede haberle es-
crito lady Lauraine?—pensó el renco-
roso segundón.—Algo, sin duda, que 
debería leerse á solas, á juzgar por el 
rubor que se .ha pintado en el rostro de 
Mr Bray. ¡Ah, milady! ¡El tiempo es 
perezoso en su curso; pero creo que lle-
gará mi hora !# 
C A P I T U L O X V I 
E n el primer instante, efectivamen-
te, quedó León altamente sorprendido 
por la recepción de la esquela de lady 
Lauraine. ¿Por qué escribirle? ¿Para 
j qué quería verle ? 
¡ —Sin dud'a querrá hacerme un nue-
vo encargo,—pensó luego.—Iré sin fal-
ta. 
Y sin embargo, era extraño el que 
le asalH'ie un ligero impulso de duda. 
\ 
N i le gustó del todo una cita hecha de 
a< uel modo; temía, sin explicarse el 
por qué. E l conde había salido de caza, 
y seguramente no volvería hasta la ho-
ra de comer. Alberto Lauraine, según 
había dicho, iría á Gorston aquel día. 
No había, pues, dificultad alguna en 
acudir á la entrevista pedida por lady 
Lauraine, y á pesar de todas estas se-
guridades, León vacilaba como si pre-
sintiese algún peligro. 
Jamás olvidó el momento en que la 
diviáó esperándole en el' paseo de limo-
neros. Vestía un obscuro traje de pa-
seo, y en la cabeza un sombrerito con 
una rica pluma negra. E l sol poniente 
reflejaba en su hechicero rostro, blan-
co como la cera por la emoción, en sus 
dorados cabellos. 
Estaba sentada en las raíces descu-
biertas de un añoso limonero, con el 
rostro pensativo y con lasínanos cruza-
das sobre las rodillas. Se estaba prepa-
rando á sí misma para verle, pensando 
con qué frases podría comunicarle la 
importante revelación, calculando si 
acaso su hijo la recriminaría, si la odia, 
ría, si la despreciaría, ó bien si tendría 
compasión de ella y la perdonaría. 
¿Cómo podría aquella madre contar-
le á su hijo toda la historia ocurrida... 
aaé lo había abandonado... que lo ha-
bía vendido á cambio de un nombre? 
¿Creería él lo que iba á asegúrale, 
esto es, que creyó que se trataba sim-
plemente de una prueba á que quería 
Kometerla ei conde, ó vería una excusa 
más ó menos ingeniosa? 
Levantó la cabeza, y vió á León que 
se aproximba; no al niño de vacilantes 
pasos, sino á un joven y gallardo mozo, 
en todo el esplendor de la vida, con una 
inteligente fisonomía, de elegante apos-
tura. 
Levantóse cuando le vió venir, y con 
solemne tristeza, le salió al encuentro. 
Le tendió ambas manos, y por largo ra-
to retuvo las de León, y durante este 
tiempo se miraron en silencio. 
—Ha sido usted muy amable acu-
diendo,—dijo.—¿No sospecha usted lo 
que quiero decirle? 
—Xo,—replicó el joven;—pero si se 
trata de algo en que pueda servirla, es-
toy á sus órdenes, lady Lauraim. 
—Xada me ocurre en ese terreno,—• 
contestó Gladys, mirando con deleite 
aquella franca y noble fisonomía.— 
¡Dios me ayude para que le cuente á 
usted mi historia! Temo el empezar. 
Sentémonos aquí, y présteme usted to-
da su atención. 
León la miró sorprendido; pero obe-
deció la orden de lady Lauraine, y sen-
tóse al lado suyo. 
^Continuará). 
Bg ^fr—. • 
JBeba u s t e d c e r v e z a , p e r o pi-
d a l a de L A T R O P I C A L . 
L a contribución á los encomenderos 
Reproducimos á continuación los 
fundamentos de derecho y parte dispo-
sitiva de la sentencia dictada por el 
Tribunal de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el recurso que interpuso La 
sociedad Fernández, García y Compa-
ñía, contra resolución de la Secretaría 
de Hacienda que declaró obligados á 
contribuir industrialment« á los ' ' E n 
comenderos." 
Considerando: que la excep-
ción de incompetencia de jurisdicción 
alegada por el representante de la Ad-
ministración General del Estado por 
fundarse en la circunstancia de que la 
resolución recurrida no vulnera nin-
gún derecho de carácter administrati-
vo prestablecido á favor del recurren-
te es la misma falta de acción también 
alegada por dicha represntación, y esto 
sentado, es evidente que dicha excep-
ción queda resuelta al examinar y de-
cidir las cuestiones referentes á la pro-
cedencia ó improcedencia de la deman-
da. 
Considerando: que en la demanda 
ge proponen las das cuestiones siguien-
tes que procede resolver por su orden 
primera: si es nula la resolución- re-
currrida de la Secretaría de Hacienda 
de fecha 6 de Junio de mil novecientos 
seis por haber sido dictada no á vir-
tud de una alzada establecida por el 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de esta capital contra el acuerdo favo-
rable para la sociedad de Fernández, 
García y Compañía de la Comisión 
Mixta de Hacienda del Ayuntamiento 
de esta capital de fecha 27 de Abril 
de 1006, sino á consecuencia de un 
acuerdo de suspensión adoptado por 
la Alcaldía en Decreto de 28 de Abril, 
sin iiaberse notificado á los recurren-
tes ni el acuerdo favorable de la Co-
misión Mixto, ni él Decreto del Alcal-
de acordando la suspensión; y segun-
do: si por virtud de lo dispuesto en el 
Real Decreto del Ministerio de Ultra-
mar de 25 de Agosto de 1897 y artícu-
lo 13 de la Orden Militar número 254 
de la serie de 1900, vienen ó no obli-
gados los recurrentes á satisfacer la 
contribución que se les reclama. 
Considerando:" en lo que res-
pecta á la primera cuestión que ella 
no puede constifuir materia discutible 
en esta vía, por no haber sido plantea-
da en la vía gubernativa, como debió 
hacerse por el recurrente que es de 
buena doctrina procesal que. la nu-
lidad se proponga y reclame en pri-
mer término ante La autoridad ó fun-
cionario que por sus actos da lugar 
á ella; por lodo lo cual es evidente 
que no puede declararse por este Tri-
bunal la nulidad de un expediente, ya 
terminado gubernativamente. 
Considerando: que nada se oponía 
á que los recurrentes antes de deducir 
el recurso pretendieran de la Secreta-
ría de Hacienda fundándose para ello 
en los motivos que ahora aducen, la 
nulidad de la mencionada resolución 
fecha 6 de Junio de 1906, planteando 
de ese modo en la vía gubernativa, el 
problema que sin precedentes en dicha 
vía pretenden sea resuelto en la vía 
contenciosa, sin tener para ello com-
petencia este Tribunal por ser doctri-
na general y corriente que las cuestio-
nes no discutidas ni resueltas en la 
vía gubernativa n<> pueden ser materia 
del juicio conteneioso-administrativo. 
Considerando: E n lo que respec-
ta á la segunda cuestión que si bien 
es cierto que por el Real Decreto 
de 25 de Agosto de 1897 se autorizó 
al Gobernador General de la Isla pa-
ra suprimir en la ílíabana mientras 
las circunstancias lo exigieran ó se 
reformara definitivamente este pun-
to reglamentario, la contribución in-
dustrial por el epígrafe 75 de la ta-
rifa segunda, también lo es, que esa 
supresión como aparece del tex-
to del propio Real Decreto lejos ^ de 
tener carácter definitivo se limitó al 
tiempo exigido por las condiciones 
ó circunstancias que entonces pesa-
ban sobre la Isla, sin que la reforma 
definitiva, de este punto reglamenta-
rio ofrecida en dicijo Real Decreto 
llegara en ningún tiempo á realizar-
se, apareciendo por el contrario que 
al publicarse la Orden 254 de la Serie 
de 1900, se hizo figurar entre los in-
gresos obligatorios de los Ayunta-
mientos (apartado L t del artículo 
cuarto de dicha Orden) la contribu-
ción industrial sobre los epígrafes 
comprendidos en las tres primeras ta-
rifas del Reglamento vigente, con 
la sola excepción de los epígrafes que 
se ha reservado la Administración 
Central según las disposiciones vi-
gentes y las modificaciones conteni-
das en esta Orden. 
Considerando: Que basta la sim-
ple lectura de ese apartado L del ar-
tículo cuarto de la mencionada Or-
den 254 para comprender que aún 
en el caso de que no existieran otras 
disposiciones anteriores contrarias al 
texto en que se fundan los recurren-
tes, ella contiene una derogación im-
plícita del Real Decreto de Agosto 
de 1897, derogación que por otra 
parte no era necesario que se hiciera 
expresamente, pues como ya se ha 
dicho, el̂  mencionado Real Decreto 
lo único que permitió fué una sus-
pensión temporal del cobro de esa 
contribución por el tiempo que du-
rara el estado de guerra en esta Isla, 
pero sin modificar permanentemente 
la tarifa segunda del Reglamento In-
dustrial en el sentido de suprimir ó 
borrar de dicha tarifa el epígrrfe se-
tenta y cinco. 
Considerando: Que tampoco es 
argumento demostrativo de la pro-
cedencia del recurso la manera co-
mo aparece redactado el primer pá-
rrafo del artículo trece de i a Orden 
254 de 1900f pues aparte <i(j que la 
referencia contenida en dicly) párrafo 
con respecto á las listas .» bratorias 
del año de 1900, no entraña ninguna 
modificación á lo dispuesto en el 
apartado que del artículo cuarto de 
la propia Orden, siempre resulta que 
esa referencia no tuvo otro objeto que 
facilitar la cobranza de la contribu-
ción industrial por los municipios sin 
que las circunstancias de no figurar 
los encomenderos en las listas cobra-
torias de ese año indique otra cosa 
que él no ejerció en esa fecha de la 
mencionada industria ó la aplicación 
hasta entonces del Real Decreto de 
Agosto de 1997, pero en manera al-
guna la declaración de exención de 
una industria lucrativa y como tal 
está comprendida en la Tarifa. 
Considerando: Que como conse-
cuencia de todo lo expuesto procede 
declarar con lugar la excepción de 
falta de acción alegada por el repre-
sentante de la Administración Gene-
ral del Estado, desestimando en con-
secuencia la demanda, sin hacer es-
pecial condenación de costas por no 
estarse en el caso á que' se refiere el 
artículo 93 de la Ley de lo Conten-
cioso administrativo. Vistas las dis-
posiciones que quedan citadas y ade-
más los artículos 71 de la Ley y 438 
del Reglamento. 
Fallamos: Que apreciando como 
apreciamos la excepción de falta de 
acción alegada por el representante 
de la Administración General del Es -
tado, debemos declarar y declaramos 
sin lugar el presente recurso sin ha-
cer especial condenación de costas ni 
declaratoria de temeridad." 
L O Z A N O C A S A D O 
E n fácil y bonita prosa, nos cuen-
ta el autor de ''Del amor y del Re-
cuerdo" las lindezas que ha visto en 
la quinta de los astures "Covadon-
ga". Natural que, se muestre admi-
rado de aquella grandeza. Lógico 
que sea agradecido á quienes le ali-
viaron del dolor que en su oido tuvo 
la ocurrencia de anidar. Pero no 
comprendemos por qué Lozano Ca-
sado no dice que tomó en la " Quin-
ta" chocolate del tipo francés de la 
Estrella,, cuando contribuyó en bue-
na parte á aliviarle de sus dolores. 
¡Desagradecido! • 
1 ^ i i 
D E L 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Oro 
D. Luis S. Galbán $212-00 
Sres. Romañá y Duyós . . 53-00 
Sra. Viuda de Parajón é hijo 21-20 
Sres. R. Fernández Valdés 
y Comnañía 26-50 
„ Ramón López y C . . 26-50 
„ F . Fernández Unos, y 
Compañía 26-50 
„ Gómez, Piélago y Ca .26-50 
„ Llamblas y C» . . . . 26-50 
„ Fernández y López . 26-50 
„ Taladrid, Hermano y 
Compañía 5-30 
„ Cobo y Basoa 21-00 
„ Huertas, Cifuentes y Ca 26-50 
„ Juan F . Arenas y Ca . 5-30 
Alvaré y Hermano . . 26-50 
Suman $530-00 
U n a s o m b r o 
Lo es, no cabe duda, la gran liqui-
dación de dos mil trajes bordados de 
Warandol y muselina, en el Palacio 
de Hierro, á ocho pesos cuarenta y 
ocho centavos y á cuatro veinticua-
tro. Un jubileo será estos dias la 
gran casa de San Rafael 31^, ante 
la cual se estrellan las competencias 
de la época presente. Esto es una 
gran verdad. Conviene el aviso á las 
familias. 
E L T I E M P O 
A las once de la mañana se pre-
senta inseguro, con pocas probabi-
lidades de lluvia. 
En la oficina de la Estación Meteo-rológica de la República, se nos han-lacilitado los siguientes datos sobre el estado del tiempo durante el día de ayer: k 
Habana, Agosto 16 de 1907. 
Máx. MIn. Medio 
Termt. centígrado. 28.7 22.2 25.4 Tensión del vapor 
deagna, m.m 20.4G 18.26 20.10 Humedad relativa, tanto por 100 93 71 82 Barómetro corregi-do m.m., 10 a. m.. 762.11 
Id. id., 4 p. m 761.13 Viento predominante. E S E . Su, velocidad media: m. por gundo 4.7 
Total de kilómetros. 422 Lluvia mim 3.0 
iMIEi 1 ^ 
S E M I L L A D E T A B A C O 
B U E N A Y C A E A 
la vende Marcelino Yaíiez eu Amis-tad 87 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Facunda 
García Viuda de Valdés. 
E n Santa Clara, la señora Tomasa 
Esperón de Sarduy, 
E n Remedios, las señoras Manuela 
Bonachea y Palmero y Gertrúdis Mo-
rales de Quiñones, 
E n Camagíiey, la señorita Oorina 
Esco'bedo Troncoao, 
E n Santiago de Cuba, la señora 
Leonor Cruz, viuda do Jiménez. 
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P O R L A S J F I C I M S 
P A L A C I O 
Extradición 
E l Gobernador Provisional 'ha 
concedido la extradición de D. Emi-
lio López, á quien reclama el go-
bierno de la República Dominicana, 
por el delito de quiebra fraudulenta. 
Dicho individuo y los efectos que 
se le ocuparon al ser detenido aquí, 
serán entregados al Encargado de 
Negocios de Santo Domingo. 
Acuerdos aprobados 
E l Gobernador Provisional ha 
aprobado los acuerdos del Ayunta-
miento de Santiago de Cuba relati-
vos al establecimiento de unos kios-
kos en las plazas del Carmen, Se-
rrano y Libertad, y los cuales trans-
curridos el término de la concesión 
pasarán á ser propiedad absoluta del 
Municipio. • 
Convenio ratificado 
Ha sido ratificado el convenio 
aprobado por el Senado de Cuba en 
20 de Abrü de 1906, referente á 
la creación de un Instituto Interna-
cional de Agricultura. 
x Indulto 
Se ha concedido el indulto total 
del penado Alejo Buhigas Rodenar. 
Obras Públicas 
E l Secretario interino de Obras 
Públicas ha remitido al Gobenador 
Provisional, un informe detallado 
de las obras que desde Io. de Junio 
último se han realizado por dicho 
Departamento. 
Automación 
Se ha autorizado á D. Carlos Can-
to Cueto pada que pueda desempe-
ñar el cargo de Cónsul del Paraguay 
en Cienfuegos, sin perder la nacio-
nalidad cubana. 
Todo eso desapareció y algo más, 
causado por la mala colocación de 
treinta y tantos cartones llenos de 
azufre, para matar mosquitos. 
Salgo para Trinidad. 
Fazos, 
Corresponsal. 
S A N I D A D 
L a fiebre amarilla. 
E n Alacranes se ha confirmado un 
nuevo caso de fiebre amarilla.. E l ata-
cado es natural de Canarias y se en-
cuentra en el pabellón municipal de 
aquel pueblo, convenientemente ais-
lado. 
O B I S P A D O 
Mañana, por la tarde, el señor Obis-
po se .dirigirá á Belén, donde perma-
necerá hasta el sábado de la semana 
próxima, presidiendo los ejercicios sa-
cerdotales del clero de la Diócesis. 
A S U N T O S V A R I O S 
Regreso 
E n la tarde de aj-er, á bordo del 
del vapor correo español ^Buenos 
Aires", regresó de su viaje á Espa-
ña, acompañado de su apreciable es-
posa, nuestro querido amigo el señor 
José Roca Sostres, antiguo empleado 
de la Droguería de la señora viuda 
é hijos de Sarrá. 
Sean bienvenidos. . 
Convocatoria 
Se cita por este medio á todos los 
jóvenes cubanos, sin distinción de 
matiz político, para que concurran 
esta noche á las 8̂ /2 á Galiano 90, 
para aomunicarles asuntos de inte-
rés nacional. 
Habana, 17 de Agosto de 1907.— 
Por Ijj, Comisión. J . Pennino Barhato. 
S A N T A G b A R A 
Cienfuegos. 15 de Agosto de 1907. 
E n estos momentos acabo de tele-
grafiar á ese D I A R I O el decreto de 
libertad dictado por el recto Juez se-
ñor Vandama que absuelve libremen-
te á don Benito Torres, dueño del es-
tablecimiento que el fuego redujo á 
cenizas en la mañana del lunes. 
Un hecho providencial vino á com-
probar la inocencia del que hasta hoy 
guardó prisión preventiva y que hu-
biera sido procesado á no haber 
acaecido. 
Por los mismos procedimientos em-
pleados en la casa del señor Torres 
se fumigó la quinta "San Patricio" 
del Centro de Dependientes y, se ob-
servó que hubiera ardido ese estable-
cimiento á no haber sido el pavimen-
to de sólido cemento. 
Este hecho llevó al ánimo del juez 
la evidencia absoluta de que Torres 
era inocente, decretando inmediata-
mente su libertad. 
Y a lo saben, pues, los dueños de ca-
sas y establecimientos qué tengan 
que ser fumigados: no reciban ce-
rradas las casas que entregan abier-
tas para este fin, y si lo hacen, que 
sea ante testigos ó ante Notario. 
A l señor Torres le entregaron una 
casa que estaba ardiendo completa-
mente, y éste no tuvo la precaución 
al recibirla, de llevar testigos que 
presenciasen su apertura; le faltó es-
te detalle y á punto estuvo de verse 
envuelto en una causa criminal des-
pués de perder sus intereses. 
Y ahora pregunto» yo, y pregunta 
todo el mundo: ¿quién indemniza 
al señor Torres de las grandes pér-
didas sufridas? 
Las existencias que tenía su esta-
blecimiento montaban mucho más 
que lo que el seguro, bien modesto, 
por cierto, representaba. 
Tenía además depositados en su 
casa todos los muebles que en otro 
tiempo adornaban b u casa, hogar fe-
liz que eneresponó la muerte con la 
desaparición de su dulce compañe-
ra 
Almacenes de Depósito. 
E l ingeniero señor Iznaga se en-
cuentra desde hace un mes trabajan-
do en los planos de los Almacenes de 
Depósito que levantará de concreto, 
la Cuban Company en los terrenos 
que posee junto á sus paralelas, en 
la parte N. E . de la ciudad de Santa 
Clara. 
Las obras del Casino de Sagua. 
E l martes dirigió 1̂ Arquitecto don 
Benito Lagueruela al señor Presiden-
te del Casino Español, de Sagua, el 
siguiente telegrama: 
Agosto 13. 
"Presidente Casino Español. 
Sagua la Grande. 
Correspondiendo á deferencias cap 
que ese Casino honróme, ofrezco ins-
pección técnica obras, gratuitamente, 
sufragando de mi peculio gastos que 
se originen. 
Por correo confirmo oferta. 
Lagneruela," 
Conflicto resuelto. 
No conforme el Gremio de Escoge-
dores de Sancti Spíritus con los tipos 
á que se venía pagando á los agremia-
dos su labor en las escogidas, manda-
ron comunicación á los dueños de és-
tas, fijando los precios en moneda 
americana, lo que determinó un paro 
general; pero después de varias ne-
gociaciones entabladas entre los agre-
miados y los dueños de escogidas y 
de entrevistas con el Alcalde, se ha 
logrado obtener una avenencia que 
resuelve el conflicto del paro, reanu-
dando sus trabajos las escogidas. 
P A R T I B O S J O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Coiíiite del barrio de Tacón. 
Debiendo tener efecto mañana do-
mingo, á las 8 de la noche, en Galiano 
90, la ñisión de los partidos Repu-
blicano y Liberal, respectivamente, se 
encarece la asistencia de todos los ve-
cinos simpatizadores con la candidatu-
ra histórica. 
Habana, 17 de Agasto de 1907. 
L a Comisión. 
Comité del harrio de San Lázaro 
Secretaría, Aramburu 23 A 
. Señor Nicolás Rivero y Muñiz. 
Señor: 
Cumpliendo un encargo que me hi-
cieron los señores José de Jesús Mon-
teagudo, Dr. Alfredo Figueroa y Mar-
tí, coronel Miguel Llaneras, Dr. Alber-
to J . Díaz, Enrique Pérez Castañeda, 
José Luis de Araoz, Emilio Hernán-
dez, José López Hernández,; Avslino 
Prado y Abelardo Cabrera, ruego á us-
ted disponga la inserción de la adjun-
ta convocatoria ó invitación; esperando 
de su bondad ser atendido, se ofrece de 
ucdled atentamente. 
Habana, Agosto Í7 de 1907. 
Martín Sampayo. 
Al pueblo migtoelista de la Habana, 
compatriotas y convecinos: r 
E l lunes 19 del actual, desde las 6 de 
la^ tarde hasta las 11 en punto de la 
noc'he, estaremos de fiesta en el barrio 
de San Lázaro, celebrándose la toma de 
posesión de las prestigiosas personas 
que ocupan los cargos en las directi-
vas de los sub-comités ¿el primero y se-
gundo barrio de San Lázaro y Comité 
Central, encontrándose entre los elec-
tos las distinguidas personas que en es. 
ta se mencionan: General José de Je-
sús Monteagudo, general José Lara Mi-
ret, coronel Miguel Llaneras, ^oronel 
Rodolfo Bergés, Dr. Alfredo Figueroa, 
Dr. Alberto J . Díaz, Sr. Abelardo Ca-
brera, Sr. Enrique Pérez Castañeda, 
Sr. Emilio Hernández, Sr. Avelino 
Prado, Sr. José de J . Junco, Sr. Al -
fonso J . Mata, Sr. Octavio Iribarne, 
Sr. Abrahan J . de Hevia, Sr. Pruden-
cio Grenet, Sr. Manuel Puig, Sr. José 
Dosal Capin, Sr. Manuel Linares^ se-
ñor José Luis Araoz, Sr. Silvestre He-
rrera, Sr. Pedro Roig Suárez, y otros 
que hacen un total de seiscientos vein-
tisiete entre miembros de la directiva, 
vocales y afiliados. Concurrid pues, mi-
guelistas de la Habana á esta monu-
mental fiesta del barrio de San Lázaro 
que no conmemora el 19 de Agosto y sí 
celebra la toma de posesión de nuestros 
directores en este barrio ya citado y en 
cuya fiesta presentaremos la flamante 
Delegación que ostenta este Comité an-
(te la Convención Municipal del Parti-
do Liberal en la'Habana y que forman, 
Monteagudo, Lara Miret, Bergés, F i -
gueroa, Cabrera y Dr. Alberto J . 
Díaz. E n vista de lo expuesto, espera-
mos un colosal éxito y anticipamos las 
gracias á todos aiquellos que nos pres-
ten su concurso. A San Lázaro el día 
19 del corriente desde las seis de la 
tarde hasta las once de la noche. 
Martín Sampayo. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
E n el potrero Juan Vicente (Mav-
yarí), fueron ocupados seis bueyes 
que se supone pertenecen á los 
hurtados á la "Ñipe Bay Co." Se 
dió cuenta al Juzgado respectivo. 
— E n el Caño (Oriente) ha sido 
detenido Pedro Pérez, el cual ha sido 
reconocido por Rafael Tejada Reyes, 
como uno de los que asaltaron la 
bodega "Sabana la Mar" el día 11 
del actual. E l detenido quedó á dis-
posición del Juzgado correspon-
diente. 
— E l teniente Francisco Gómez 
ocupó en los montes de la finca 
"Hato Viejo" (Vueltas) las armas, 
monturas y equipos de los alzados 
Restituto Hernández, Generoso Baró, 
y Bartolomé Griñán que pertenecie-
ron á la partida de Mendoza, siendo 
detenido el encargado de dicha finca 
nombrado Francisco Mederos, que 
aparece complicado en la causa que 
se instruye. E l detenido y todo lo 
ocupado» quedó á disposición del 
Juez de Instrucción de Remedios. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
L E S I O N A D O E X UN P I E 
E l doctor Julián de Armas, médi-
co de la casa de socorro de la terce-1 
ra demarcación, asistió ayer á Anto-
nio Silva Quinten, vecino de Jesús 
Peregrino número 23, de la fractura 
de la tibia izquierda. 
Refiere el le^onado que al estar 
trabajando en el techo de la casa nú-
mero 116 de la calle de los Sitios, in-
trodujo el pie entre dos tablas, le-
sionándoselo. 
R E Y E R T A 
E n la calle de Bernaza entre Te-
niente Rey y Muralla sostuvieron 
ayer una reyerta Angel Garán, Ma-
nuel Lueirube y Julio Rodríguez Ro-
jas. 
Los tres se encontraban en comple-
to estado de embriaguez. 
HURTO 
Juan López Fernández, vecino de 
L a Rosa número 1, participó anoche 
á la policía, que le habían sustraído 
tres pesos plata española, los cuales 
guardaba en un baúl en su domicilio. 
E l denunciante sospecha que el 
autor de la sustración lo fuera su 
compañero de habitación, Antonio 
López Fermlndez, que niega la acu-
sación. 
U N H E R I D O 
E l doctor Ignacio O'Farrill, vecino 
de la calzada del Cerro número 540, 
asistió anoche al menor Quirino Me-
dina Valdés, de síntomas de tétanos 
traumáticos. 
Medina se hirió con un vidrio el 
dia primero del corriente mes, y no 
dándole importancia á la herida, le 
sobrevino la gravedad de que ano-
che fué asistido. 
ROBO 
José Valdés Iglesias, vecino de la 
calle de Benjumea esquina á Nueva, 
participó anoche á la policía, que de 
la habitación que tiene alquilada en 
dicha casa, le han sustraído prendas 
de vestir, por valor de 26 pesos oro.v 
Valle no sospecha quién ó quiénes 
sean los autores del robo. 
T E l E G B i M A S J O R E L G A f t 
E S T A D O S I M D O S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
SANEANDO L A ALIMENTACION 
Londres, Agosto 17—En la sesi' 
que celebró ayer la Cámara de 
Comunes, fué aprobado un proye t* 
de ley sobre la pureza de los alime 
tos. Con dicha ley podrá la G i ^ ' 
de Comercio establecer Jas regl^ más severas para impedir que 
gre la salud publica%)or la importa 
ción, preparación, depósito y 
bución de articules alimenticios 
civos á la salud. 
L A ANARQUIA E N CHINa 
Tokio, Japón, Agosto 17.—Seính, 
noticias particulares recibidas de Pe 
kin, el porvenir de China se present 
muy preñado de peligros de todas 
clases, debido al estado de desorffa. 
nisación política causado por la fjj 
ta de una voluntad bastante 
gica para hacer frente á la actual 
situación, pues la Emperatriz K,e 
gente está en un estado de salud 
muy crítico y la animosidad históri 
ca de los mandarines manchus, con! 
ira la ctual dinastía, aumenta po¿ 
momentos. Por este motivo se cree 
que la paz será constantemente per. 
tiurbada, á menos que se plantéen 
inmediatamente enérgicas medidas 
para restablecer el orden político en 
el Imperio. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 17.—Ayer 
viernes se vendieron en la Bolsa de 
valores de esta plaza 762,100 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados üni. 
dos. 
Cuba y América. 
Nos sorprende gratamente el úl-
timo número de "Cuba y América" 
con la novedad de dos artísticas pla-
nas en colores: Leyendo, dibujo de 
M. Tobón Mejía, y Baraja francesa 
dibujo de - la Srta. María Teresa 
Chacón. 
E n la primera página aparece otro 
primoroso dibujo de Tobón Mejía, 
de asunto delicado y original com-
posición. Otros muchos grabados, 
vistas fotográñeas, retratos y cari-
caturas, avaloran este número. 
E l texto es como sigue: L a sema-
na; sobre instrucción pública, tema 
que dáiarrolla con gran competencia 
el Sr. Leopoldo Cancio; Fragmento, 
de Macaulav; Setenta y cinco días 
en las regiones árticas, por Max 
Fleischman. final de la interesante 
uárración de un viaje á la Groelan-
dia; L a misión de Cuba en China; 
Profecía, poesía, por José G. Villa; 
Madrugada, por Ramón Meza; Ven-
ganza guajira, interesante cuento 
cubano, por Adrián del Valle; Las 
mariposas y'los niños, por Alfredo 
Manrara; L a alegría, por Ramón 
Ruilópez; L a lucha por el hombre, 
por Max Nordaux; la gloria dijo, so-
rieto, por Lisiraaco Chavarría; -Un 
literato, José Escofet. por L . Treso 
y Mors; Teatros, crítica del drama 
¡Expiación! por Fructidor; Crónica, 
por Flirt. / 
Podemos asegurar que este núme-
ro de "Cuba y América" se lee con 
verdadero deleite. 
Periódicos y Revistas 
E n ' ' L a Moderna Poesía", Obis-
po 135, se han recibido los siguien-
tes : 
Nuevo Mundo, con grabados y 
noticias sobre el aeronauta español 
Alfredo Kindelán y sobre D. Eduar-
do Benot. 
Alrededor del Mundo, donde se 
explica el mortivo porqué hablan 
tanto las mujeres. , 
E l Mundo Científico, con las no-
vedades de ciencias industriales más 
útiles y curiosas.. 
Cu-cut, semanario catalán que se 
ha hecho célebre. 
Lecturcs pour tous, revista fran-
cesa ilustrada para las familias, 
muy amena. 
E l Espejo^de la moda, revista de 
modas que es el "Delmentor" en 
español con los mismos figurines y 
modelos. 
Además han llegado E l Imparcial, 
el Heraldo y E l Liberal en coleccio-
nes de la semana. 
L a ' gran colección de libros bue-
nos y baratos se venden muy de 
prisa. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
i r a o e w e N i B El domingro 18 á las 9 íunción de la Pre-ciosa Sangre con sermón y exposición do Su Divina Majestad. Por la tarde los ejer-cicios de la Orden Tercera y procesión del SCintlslrno por los claustros. 18589 2ra-17-lt-lT 
Muy Ilustre ArcMcoMa iel SaBíísimo 
Sacmeiito engita en la uarropia le 
Nte. Sra. íe ( M a t e . Se Invita 4 los cofrades y demás devotos, para la llesta del Domingo Tercero, que ten-drá efecto el próximo día 18 del actual, con misa cantada á las 8 a. m. y sermón á cargo del reputado y elocuente orador sagrado Pbro. Dr. Eustasio Urra; terminad* lo cual, se hará, la reserva, previo el co-rrespondiente ceremonial y procesión por •* interior del Templo. Así mismo se hace presente que todos los Jueves hay misa de renovación & las 8 a. m-y los Domingos y días festivos, á. las 10 a. ra. y á las 12 m. todo por cuenta de esta Archlcofradía; rogándoles asistan con el co-rrespondiente distintivo. Habana, Agosto 14 de 1907. El Secretario, Prudencio Acosta y Crespo C. 1851 1 3-l« 
J . H . S . 
IGLESIA DE BELEN 
El lunes 19, celebra la Congregación del Patriarca San José los cultos acostum-brados en honor de su excelso Patrono. A las 7 se expone su Divina Majestad a las 7 y media meditación y preces, y » '* 8 misa, plática y comunión general, ter-minando con la bendición y reserva del San-tísimo Sacramento.' •os asociados y los que de nuevo se lns* criban, ganan indulgencia plenarla conte-sando y comulgando. A. M. D. G. 
13517 3-16 
LA. SEÑORA 
después de hater reciljido los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su sepelio para el día de mañana á las 8% a. m.. los que suscriben sus hijos, hijos políticos, nietos y demás personas de su amistad ruegan se sirvan concurrir á la casa mortuoria Es-pada n. 28% B, para desde alli acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 17 de Agosto de 1907, 
Epifanio, Clotilde, Lucrecia y Eliaio Diaz—Doctor Francisco Qardón—Na-talia Gutiérrez—Doctor Enrique Fort un. 
j » - 3 í o se reparten esquelas. 
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S e i i i m i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E CAMEIO 
H a b a n a . Agos to I B de 1907. 
A l a s 11 dn l a m a ñ a n a . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n oro) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l •• 
O r o amer ican0 con-
t r a o r o e s p a ñ o L 
O r o amer icano con-
tra p la ta e s p a ñ o l a . . . 
O u r e n e s 
I d . en can i idadea . . . 
L u i s e s 
I d . en cant idades . . . 
E l peso amer icano 
E n p la ta e s p a ñ o l a . . 
9 4 % á 9 4 % V . 
101 á 10o 
3 % á 4 V . 
V 
1 0 9 % á 1 1 0 % P . 
á 15 P . 
á 5 .55 en p la ta , 
á 5 .56 en plata , 
á 4 .44 en p ia ta . 
á 4 .45 en p l a t a . 
á 1.15 V . 
L a e m i g r a c i ó n de c a p i t a l e s 
f r a n c e s e s 
D e l Diario Mercantil, de B a r c e l o n a : 
" A u n q u e no se h a p lanteado toda-
vía en F r a n c i a , n i t a l vez . l l egue á p l a n -
tearse en plazo p r ó x i m o , e l impuesto 
alobal sobre la renta , de que se viene 
hablando bace tanto t i empo, es é s t a 
una de las cues):iones que m á s interesa 
en A p a í s vecino. 
A este impuesto, i n s p i r a d o en u n a 
c lara tendenc ia soc ia l i s ta , se le b a n 
puesto muchos r e p a r o s : que es u n i m -
puesto sobre el t r a b a j o ; que s e r á inefi-
caz, porque e m i g r a r á n los capi ta les , 
etc. D e h e d i ó h a y u n a e m i g r a c i ó n de 
capitales franceses á S u i z a y B é l g i c a , 
pero mot ivada , m á s q u e p o r e l proyecto 
de mons i eur C a i l l a u x concretamente , 
por el c a r á c t e r soc ia l i s ta d e l a p o l í t i c a 
que i m p e r a hace t iempo e n las e s i e r a ^ 
del G-obierno, y que hace 'temer á los 
franceses acaudalados u n p a u l a t i n o 
despojo. 
U n a t r a n s f o r m a c i ó n re ivolucionaria , 
como la que se e s t á operando en F r a n -
cia, no se veri f ica s i n p r o d u c i r males-
tar y p e r t u r b a c i ó n . U n a de las f o r m a s 
de ese males tar es e l é x o d o de lo s i cap i -
tales, que es u n aspecto de la l u c h a en-
tre e l F i s c o y e l contr ibuyente . 
¿ S e r á eficaz l a e m i g r a c i ó n de cap i -
tales? ¿ P u e d e ver i f icarse este é x o d o 
e c o n ó m i c o de otro modo que como ex-
c e p c i ó n ? ¿ T i e n e e l F i s c o medios de 
í o n t r a r r e s t a r l o ? E s t a s s o n l a s p r e g u n -
tas que se hace en F r a n c i a l a gente , y 
que g e n e r a l m e n t e s o n c o n t e s t a d a s s i n 
I m p a r c i a l i d a d . 
A h o r a se ha recordado u n convenio 
snt iguo, de 1843, existente entre F r a n -
cia y B é l g i c a p a r a el c u m p l i m i e n t o de 
las ieyes fiscales, y que e r a cas i desco-
nocido por no haberse l l evado á la 
p r á c t i c a ; pero se agrega que este con-
venio no e s t á en vigor . D e todos modos, 
e s t é ó no e s t é , la p e r s e c u c i ó n de l a r i -
queza imponible que se t r a s l a d a á p a í s 
ex tranjero es m u y d i f í c i l . 
L a e m i g r a c i ó n de capi ta les f r a n c e -
ses, m a y o r ó menor , es interesan/ í ' e p a -
r a las naciones vec inas , que p u e d e n re-
c ib ir a l g ú n beneficio de este m o v i m i e n -
to e c o n ó m i c o . E s p a ñ a , p o r e jemplo , 
con s u H a c i e n d a ni/velada, l a p e r f e c t a 
so lvencia de s u D e u d a y e l campo que 
ofrece á los negocios i n d u s t r i a l e s , p u -
d i e r a s er p a r a muchos de esos capi ta les 
ambulantes u n ú t i l re fug io , a u n q u e es 
n a t u r a l que pref ieran á B é l g i c a y S u i -
ea, p o r el m a y o r desarro l lo e c o n ó m i c o 
de estos p a í s e s , p o r ser les m á s conoci-
dos, y por l a f a l s a idea que sue len t ener 
de n u e s t r o p a í s los franceses . 
E n E s p a ñ a lo que se h a observado es 
la i m p o r t a c i ó n de a l g u n a s i n d u s t r i a s ó 
de s u c u r s a l e s de el las . U n a s á cons-e-
c u e n c i a de las m e d i d a s tomadas con-
t r a las O r d e n e s re l ig iosas en F r a n c i a , 
como l a f á b r i c a de l conocido l i cor de 
U C a r t u j a ó C h a r t r e u s e ; otras por la 
b a r a t u r a de l a m a n o de obra y á bene-
ficio de la e l e v a c i ó n de cambios , como 
l a s v a r i a s f á b r i c a s de e s p e c í f i c o s ex-
t r a n j e r o s es tablec idas en B a r c e l o n a v 
s u s a lrededores , son bastantes las i n -
d u s t r i a s e x t r a n j e r a s que. ó se h a n tras-
l a d a d o de hecho á nues tro t err i tor io , ó 
h a n extendido á é l sus s u c u r s a l e s . " 
L o s a r a n c e l e s 
de los E s t a d o s U n i d o s 
L a p r e n s a a m e r i c a n a h a in i c iado en 
W a s h i n g t o n u n i m p o r t a n t e m o v i m i e n -
to en f a v o r de l a revirs ión de las t a r i -
fas a d u a n e r a s ; se i n t e r e s a r á , s e g ú n p a -
rece, de M r . Rooseve l t p a r a que h a -
ga a l g u n a d e c l a r a c i ó n en este sentido 
d u r a n t e e l o t o ñ o , á f i n de que esta 
r e f o r m a se i n c l u y a en el p r o g r a m a de 
las sesiones de i n v i e r n o de l Congreso . 
S e g ú n " L a T r i b u n e " , es probable 
que e l P r e s i d e n t e Rooseve l t en s u 
p r ó x i m o m e n s a j e a l Congreso reco-
miende «dicha r e v i s i ó n . 
L a conc lus t tn del convenio con A l e -
m a n i a y l a p e t i c i ó n de concesiones 
equ iva lentes p r e s e n t a d a p o r F r a n c i a , 
que si "es r e c h a z a d a t e n d r í a por r e s u l -
tado u n a g u e r r a de t a r i f a s con los E s -
tados U n i d o s , h a n c o n t r i b u i d o m u c h o 
á l a a p a r i c i ó n de este movimiento . 
E l coresponsa l d e l mismo p e r i ó d i c o 
en N u e v a Y o r k dice que, s e g ú n not i -
c ias de b u e n or igen , e l G o b i e r n o ame-
r i c a n o desea conocer los resu l tados del 
convenio ce lebrado con A l e m a n i a y no 
e n t a b l a r á negociac iones of ic ia les con 
F r a n c i a a c e r c a de Jas t a r i f a s aduane-
r a s antes que e n t r e en v i g o r el c i tado 
convenio . 
P o r o t r a p a r t e se a n u n c i a u n acuer-
do c o m e r c i a l entre los E s t a d o s U n i d o s 
y los P a í s e s B a j o s , en v i r t u d de l c u a l 
el G o b i e r n o a m e r i c a n o a c o r d a r á u n a 
r e d u c c i ó n de 25 p o r 100 en e l A r a n c e l 
á los l i q u i d e s e sp ir i tuosos holandeses , 
á cambio d e l benef ic io de c l á u s u l a de 
n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a p a r a todas las 
impor tac iones a m e r i c a n a s que se h a -
g a n e n H o l a n d a . 
g i r a r á b a j o l a r a z ó n de S o t o y F e r -
n á n d e z , S . e n C . de l a que s o n ge-
r e n t e s los dos p r i m e r o s y c o m a n d i t a -
r i o el t e r c e r o de los c i t a d o s s e ñ o r e s , 
t i t u l á n d o s e e n lo s u c e s i v o e l r e f e r i d o 
e s t a b l e c i m i e n t o " L e P r i n t e m p s " y se 
d e d i c a r á a l g i r o de r o p a s , s t d e r í a y 
confecc iones . 
M o v i m i e n t o m a r í t í i m 
S o c i e d a d e s y E n v p r e s a s 
B a j o l a r a z ó n d e F e r n a n d o F e r n á n -
dez y C o m p a ñ í a ^ S . e n C , se h a cons -
t i t u i d o en é s t a c o n efectos r e t r o a c t i -
v o s a l p r i m e r o de J u l i o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o . u n a s o c i e d a d que c o n t i n u a r á l a 
e x p l o t a c i ó n d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e fe-
r r e t e r í a y l o c e r í a t i t u l a d o " L a E s -
p e r a n z a " , a n t e s de don F e r n a n d o F e r -
n á n d e z M a r t í n e z , q u e s e r á e l ú n i c o ge-
r e n t e y c o m a n d i t a r i o d o n F e d e r i c o R o -
m e r o B a s a o . 
E l O l i v e t t e 
E n l a m a ñ a n a de h o y f o n d e ó en 
p u e r t o e l v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o 
" O l i v e t t e " , p r o c e d e n t e de T a m p a y 
C a y o H u e s o , conc luc iendo c a r g a ge-
n e r a l , c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a j e r o s . 
E l M a n z a n i l l o 
E l v a p o r c u b a n o de este n o m b r e , 
s a l i ó a y e r t a r d e p a r a T a m p i c o , c o n 
c a r g a de t r á n s i t o . 
E l S a r a t o g a 
P a r a N u e v a Y o r k s a l d r á h o y e l 
v a p o r a m e r i c a n o " S a r a t o g a " , con-
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 143 p a s a -
j e r o s . 
E l E x c e l s i o r 
C o n r u m b o á N e w O r l e a n s se h a r á 
á l a m a r e n l a t a r d e de hoy , e l v a -
p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r " , l l e v a n -
do c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E l B u e n o s A i r e s 
H o y se h a r á á l a m a r c o n des t ino á 
V e r a c r u z , e l v a p o r e s p a ñ o l " B u e n o s 
A i r e s " , c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l 
y p a s a j e r o s . 
L o n j a d e l C o n ^ r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almccen 
250 sacos ca fé tostado Bor inquen sacos 
de 100 l ibras, $24.50 quintal . 
345 id. id. id. 25 id. , $25.00 id . 
75|3 manteca c h i c h a r r ó n F a v o r i t a , 
$11.62 id. 
65U cajas aceite J i m é n e z L a m o t h e de 2 3 
l ibras, $15.20 id. 
175 id. id. id. 9 id. $16.70 id. 
150 id. id. id. , 4 y media id . $17.00 id . 
75 id. fresas L a Gallage de I sua , $6.00 
caja . 
30 id. oleomargarine L a Habanera , 
$16.00 quintal . 
280|4 vino novarro Vega de Haro , $64 
los 4¡4 . , 
100 c u ñ e t e s manteca P r i m e r a , L u n a , 
$12.75 qtl. . 
50|3 id. Id. id. id. $12.50 id. 
200 sacos har ina Campana, $7.25 sacos 
200 id . id . Pr incesa , $7.00 id. 
300 id. id. id. C a r m e n , $6.80 id . 
200 id. id . I ñ í g u e z Best , $6.90 id. 
R E V I S T A B E L M E R C A D O . 
P o r c i r c u l a r f e c h a d a en é s t a el 7 
d e l p a s a d o , nos p a r t i c i p a e l s e ñ o r d o n 
C a r l o s M a r t í n e z , que h a v e n d i d o s u 
e s t a b l e c i m i e n t o de r o p a s t i t u l a d o " L a 
G r a n S e ñ o r a " , c o n todos s u s c r é d i t o s 
a c t i v o s , a l s e ñ o r d o n S e b a s t i á n S o t o 
B e y g a d a , q u i e n h a c o n s t i t u i d o c o n los 
s e ñ o r d o n M a n u e l F e r n á n d e z y M a r -
t í n e z y d o n J e s ú s F e r n á n d e z M o n t a -
ñ a , u n a s o c i e d a d en c o m a n d i t a que 
Habana , Agosto 17 de 19 07 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los E s -
tados Unidos se vende como de A n d a l u -
cía , y & menos precio que e l que viene 
de E s p a ñ a : Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $15.50 á $16.00 latas de 9 l ibras 
$16.25 á $16.50 latas de 4 ^ l ibras de 
$17.50 á $19% quintal . 
E l mezclado se ofrece de $9.00 á 
$13.25 quintal s e g ú n la clase de aceite 
de a l g o d ó n que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6*4 á $ S % caja e l e s p a ñ o l y de $6% 
á $7.50 el f r a n c é s . 
A C E I T E D E M A N I . — A 95 centavos 
lata. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y 
buena demanda, de 50 á 51 centavos ba-
rr i l e s grandes. t 
A J O S . —• L o s de E s p a ñ a de 35 á 40 
centavos s e g ú n t a m a ñ o . 
A L C A P A R R A S . — A 35 centavos ga-
r r a f ó n . 
A L M E N D R A S . — De $34.50 á $35% 
quintal . 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $3 y» 
quintal . 
A L M I D O N . — E l de yuca del pa í s se 
cotiza de $ 5 % á $6 quinta l ; de Puerto 
Rico de $2.75 á $314 quinta l : el I n g l é s i 
a ?3.o0 quintal . 
A X I S . — $13.50 quintal . 
A R R O Z . — E l d é Valencia de 4.75 í 
$0 quintal clase buena. 
E l de semil la de $3.50 á $3.60 quin-
tal. 
E ! de Cani l la , de $5 á fSft qtl. 
B A C A L A O . — H a l i f a x de $8.25 á $8.c0 i 
E l robalo. — De $7.75 á $7%. 
E l noruego. :— Se cotiza $10.50. 1 
Pescada. — $6% quintal . 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
M á $4%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i -
ca y B r a s i l de $21 á $22 quintal . 
De Puerto Rico , clase corriente y bue-
na de $21V4 á $21.75 quintal . 
Del pa í s de $18 á $18.50 quintal . 
C E B O L L A S . — De Canar ias de $3% 
á $3%. De la C o r u ñ a $3% á $3.50. Ame-
ricanas $2.75 á $2 78- Del pa í s . No hay. 
De Montevideo á $4 quintal . 
C I R U E L A S . — De E s p a ñ a á $2*4 á 
? 2 % . 
De los Estados Unidos de $2*4 á $2% | 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdlas botellas ó tarros. 
L a cerveza Inglesa y alemana, y la de 
marca superior á $12 ca ja de 96 medias 
botellas. Cargando a d e m á s el impuesto. 
De los Estados Unidos. 
L a s marcas de m á s c r é d i t o se cotizan 
y barri les habiendo otras desdo $71/i a 
$13. cajas y barri les de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando m á s el impues ,T. 
COÑAC. — E s p a ñ o l y f r a n c é s . Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja . 
C O M I N O S . — Se cotizan á $12% quin-
tal . 
C H I C H A R O S . — Se cotizan $6.75. 
C H O C O L A T E S . — S e g ú n clase de $15 
á $30 quintal . 
C H O R I Z O S . — L o s de A s t u r i a s de 
$1% á $ 1 % . 
De Vzcaya. de $4 á $4.50 quintal . 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se venden 
de $6% á $7% las 4 cajas s e g ú n clase. 
L o s del p a í s se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amari l los y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 <* 54.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — M a í z : el de los Estados 
Undos se venden de $1J60 á $1.65 quin-
tal . 
Del pa í s . — A $3 á $ 3 % e l quintal . 
E l Argentino . — De $2.35 á $2.40 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.50 
quintal . 
Afrecho. — S e cotiza de $1.90 á $2 
quintal . • 
Heno . — El de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . — D e M é j i c o á $4.25 quin-
tal. 
L o s de O r i l a . — De $4.60 á $5% cla-
se buena. 
> De Canarias . — No hay. 
Del pa í s . — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barri les á $6 
quintal . 
Colorados. — Redondos y lasgos ce 
$6.25 á $6.50. 
G A K B A N Z O S . — De E s p a ñ a : $5.50 á 
$ 8 . 5 0 ^ u i n t l a de M é x i c o de $4.25 á $9 
s e g ú n t a m a ñ o . 
wJNEBRA. — El mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el p a í s . 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y e l ga-
r s a f ó n de la de Amberes á $13.50 m á s 
los sellos. 
Y a holandesa se ofrece de $ 6 . 7 » a 
$8.75. Cargando a d e m á s los sellos corres-
pondientes. 
HARINA—Cotizamos de $5.50 á $7.i)ü 
saco. 
H I G O S . — No hay. 
J A B O N . — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal . 
Del pa í s de $3.50 á $5.20 quintal . 
Americano, á $4.75 quintal . 
F r a n c é s , de $7% á $.85 quintal . 
Candado de, $5 á $5% quintal . 
H a v a n a City de $7 á $7 V4, quintal . 
L l a v e de $5% á $5.30 quintal . 
J A R C I A y S O G A . — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: J a r c i a 
Mani la , l e g í t i m a á / $ 1 6 quintal . Neto y 
Sisal á $12% neto quintak Jarc ia Mani-
la especial $17. 
J A M O N E S . — De E s p a ñ a -se venden 
de $26 á $27, Americanos de $16 á 23 
quintal . 
L A C O N E S . — A $6 los grandes y 
$5.50 los chicos. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 ca ja 
48, latas de las marcas conocidas. 
L O N G A N I Z A S . — No hay en plaza. 
M A N T E C A . — Cotizamos á $13.00 
quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de m á s alto 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de E s p a ñ a de 
$34 á $37.50 quintal . Americanos , $15 á 
$18 quintal . De Holanda de $4^ á $44.50 
quintal . 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda 
y mediana existencia á 30 centavos las 
2¡2 latas; cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S . — Abundan y tienen l i -
mitada demanda: Se cotizan de $1.10 á 
$1.20 s e g ú n t a m a ñ o . 
O R E G A N O . — Regulares existencias 
Se cotiza $12.50 quintal . 
P I M I E r v . T O S . — Se cotizan de $3 á 
$3% medias y cuartos de latas. 
P A T A T A S . — De los Estados Unidos 
en sacos á $2.50 quintal y en barri les á 
$4.% quintal . 
De Canar ias á $3.50 quintal . 
Del p a í s de $2.76 á $3 %. 
P I M E N T O N . — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal . 
P A S A S . — A $1.40. 
Q U E S O S . — P a t a g r á s cotizamos de 
$17.50 á $18.50 quintal . De C r e m a á $21 
quintal . 
De Flandes . A $17; del p a í s desde 
$10 quintal . 
SAL-Í— Cotizamos en grano á $1.62 y 
molida á $1.75 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la 
sol icitud de este a r t í c u l o y se vende d^ 
$19 á $20 s e g ú n t a m a ñ o de latas en acei-
te y tomate . 
S I D R A . — De Astur ias superior de 
$4.75 á $5% caja , s e g ú n m a r c a ; impues-
tos pagados. Del Pais , marca " C r u z B l a n -
c a " á $2.5 caja . Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, de $3.50 á $ á . 7 5 s e g ú n marca. 
A T A S A J O — A 28 tfls. arroba. 
T O C I N O — De $14 á $15 s e g ú n clase, 
clase. 
V E L A S . — De R o s a o m r a de $8 á $16 
s e g ú n t a m a ñ o . Del p a í s á $15.50 y $7.o0 
s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O . — Cotizamos de $64 á 
$64.50 pipa, con derechos para l i tros pa-
gados. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A -
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Espec ia l á $67. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á $7.75 y 
$8.50 el octavo y d é » i m o respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos 
h a habido demanda, oscilando los pfe-
clos s e g ú n marca de $5 á $71 pipa. 
Alava I I , de la Habana todos ios marte!»; 
¿ las 5 dü la í i rde , para Sagua y Caibanen, 
1 rsgresaido los «Abados por la mañana — Se 
aesuacha á bordo. — Viuda de Zuiueta, 
P u s r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E ~ T R A V : : 3 1 A 
E N T R A D A S 
D í a 17: 
De Barce lona y escalas vapor correo es-
p a ñ o l Buenos A i r e s c a p i t á n Aldamiz 
toneladas 5 617 con carga y pasajeros 
á M. Otaduy. 
De T a m p a y Cayo Hueso, en 8 horas va-
por a m b i c a n o Olivette c a p i t á n T u r -
ner toneladas 1678 con carga y pasa-
jeros á G. L a w t o n Chi lds y Co. 
De Jacksonwi l le en 14 d í a s , goleta ame-
r icana Wellfleet, c a p i t á n Havel ing to-
neladas 600 con peines a l F . C . del 
Oeste. 
B A L I D A S 
Día V : 
P a r a Tampico vapor cubano Manzanillo 
P a r a F e r n a n d i n a v í a L a F e , goleta amer i -
cana F u t u r e . 
M l r m l t h , u P fw vbgky bgkq b qgkg 
D í a 17: 
ara Cayo Hueso y T a m p a vapor america-
no Olivette. 
P a r a New Y o r k vapor americano Sarato-
ga. 
P a r a New Orleans , vaopr americano E x -
celsior. 
P a r a Veracruz vapor e s p a ñ o l Buenos A i -
res. 
V a n ó o s 13 t r a v e s í a 
Agosto. 
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-Bavar ia , Hamburgo y escalas 
- R e i n a M. Cr i s t ina New York 
- M é r i d a , N . Y o r k . 
- M é x i c o , V e r a c r u z y escalas. 
-Progreso, GalvestofiT 
- H a v a n a , N . Y o r k . 
- S a t u r n i n a , L iverpool . 
-Georgia , Hamburgo y escalas 
-Dania , Tampico . 
-Nordfaren, Hamburgo. 
- V i r g i n i a , H a v r e y escalas. 
- E s p e r n z a , New Y o r k . 
Monterey, Veracruz y escalas 
—Gothard, Galveston. 
- S r a t o g a , New Y o r k . 
- P í o IX, New Orleans. 
-Segura, V e r a c r u z y escalas. 
- B a v a r i a , Tampico. 
-Conde NVifredo, Barce lona y 
escalas. 
—Lugano, Liverpool y escalas 
—Europa, Bromen. 
—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
SALVSAX 
—Saratoga , New Y o r k . 
- M é r i d a , Veracruz y escalas. 
- B a v a r i a , Veracruz y escalas. 
- M é x i c o , New Y o r k . 
- R . M a r í a Cr i s t ina . C o r u ñ a 
- P r o g r e s o , Galveston. 
- D a n i a , Santnder y escalas. 
- H a v a n a , New Y o r k . 
—Virginia, Progreso y escalas 
- E s p e r a n z a , Veracruz y esca-
las. 
-Monterey , V e r a c r u z y escalas 
- P í o IX, Canar ias y escalas. 
—Segura, Canar ias y escalas. 
—Bavaria , Vigo y escalas. 
A P E R T U R A D ü R E G I S T R O S 
D í a 17: 
P a r a New Y o r k vapor americano M é x i c o , 
por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz y escalas, vapor americano 
Mér ida , por Zaldo y comp. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New Y o r k , vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz vapor e s p a ñ o l buenos A l -
res por M. Otaduy. 
P a r a Npw Orleans vapor americano E x c e l - j 
sior por A . E Woodel l . 
I ara Coruña y Santadc- , v:i|ior e s p a ñ o l 
R . M. Cr i s t ina por M. OtacMy. 
P a r a Delaware ( B . W . ) vapor i n g l é s 
Fernfleld, por L . V . Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D ?'" 
• 
Día 16: 
P a r a Tampico, vapor' cubano Manzanil lo 
por Zaldo y comp. 
De T r á n s i t o , i 
P a r a Fernand ina v ía L a F e goleta amer i -
cana F u t u r e , por el c a p i t á n . 
De t r á n s i t o . 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos los 
lunes, á!as 5 de la tarde, para ¿agua j Caí-
barién. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Ll.EtíAEÜS 
De G é n o v a , Barce lona y escalas v í a 
New Y o r k en el vapor e s p a ñ o l B . Aires . 
Sres. Ricardo Quesada — Carlota Cepe-
11o — Angela Torv i jos — Antonio L o s a -
yo — Ignacio Sel l — María Sel l —- Jul io 
M e r l é n — Manuel M e r l é n — J o s é A F r a n -
quis — Carmelo Bealmete — J o s é Roca 
— Amel ia Ballesteros —- Bernardo Lobe 
— J ua n F a b i á n — María Regl iniz — 
Mercedes R e j i i n g — Consuelo l^pez <—< 
Manuel Calvo — F r a n c i s c a F a r r e n s — M a -
nuela Calvo — Glande Sicnd — E n c a r n a -
c i ó n Br icouh — E . Trefieu — Dolores 
Csneros — J u a n J . Encarn iza — Merce-
des Fa u le — P l á c i d o Sierreta — Domin-
go C a r m a u r e — María A r i a s — Cieta 
A r i a s — Jorge R i v a s G6ruoz -— 59 de 
tercera y 120 de t r á n s i t o . 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
amcTtedno oii-. ^tte. 
Sres. F . C. G o n z á l e z y 1 rio famil ia —" 
J . J . Vendouxeta — D. Herui in- io: — C a r -
m-in de la Or a — G . H : -r uiidi-z — h>. 
Arias — Bsí i i tp Menénd^v.; — I. Sal inas 
— Vcente i^ubo — Oscar VaMós — C a -
li.i!o V a l d é a — í l a r g a r i t i M> l ia — José 
V l d é s — Isaboi G a y t á n — A l í jai.dro Vat-
d é s J ua n Raymundo — F . AJvarez — 
S e r a f í n Garf i a — F . A l v a r o / y l de fami-
lia — Adolfo G ó m e z — Mi&i^l U u í t t I J o 
— H . Genoveva — Natividad del Rey — 
Teresa G u e r r a -— B r a u l i o C ó r d o v a — J . 
M. Cabul le — Esteban Boza — Fernando 
P é r e z — Antonio P é r e z — V i c e n t e H e r -
n á n d e z — M a n u e l G a l á n — Paul ino Gon-
z á l e z — J o s é P é r e z — Santos Soler —• 
Rafae l Sigi l . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * . 
V A P O R E S C O M B O S 
A N T S S B E 
A H T 0 U I 0 L O P E Z T C ? 
E L , T A P G B 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
u l d r á para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la oorroapoüdeuoia públloa. 
Admito pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dicnos puertos. 
Üeoibe azücar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido yoon conocimieato directo para 
Vigo, Qljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
«asta las d"iz del día de salida. 
_ Las polkas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de cerrerías sin cuyo requi-
»iio serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la carara a bordo hasta el 
oía 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
Búnistración de Correos. 
jrota.-^EHta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, asi para eaca l ínea como pa-
r a todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los e í s e t o s que se embarquen 
en sus vapores. 
3 E 3 1 " V 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A L D A M I Z 
w l d r á para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
Puerto. 
Los billetes de pacaje s e r á n expedidos 
aasta las D I E ¿ del d í a de la sal ida. 
L a s pólizas de cai ga se firmarán por el 
Consignatario antfes de covrevlas. s i n c u -
ro requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
NOTA..—Se advierte a loa «enores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vaperea remolcadores del Meíior 
Bantainarlna, di-uiusstoa á conducir el pa-
aeje á bordo, mediante el p-go Ae V E I N T K 
C E N T A V O S en pl'ata cada uno. los días de 
sai ld i desde las diez hasta las dos da ia 
tarde. 
S I equipaje lo recibe icratultamente la 
lancha "Gladiator" ea el amelle de l a Ala-
china la v í spera 7 e l din ae la salida, basta 
las diez de la mafianu. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhe>-ida en l a cual constara el nume-
ro de billete ce pasaie y punto en aenae 
eaie iué expedido y no s e r á n recibido* & 
Oordo los bultos en los cua'ea faltare esa 
etiquati. 
Para cumplir el E# D . del Gobierno do E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el deciara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A . A M E R I C A N A 
w ( h i tuourg ¿kmericun iAne> 
Vapor correo a lemán 
1 3 J k . J X T I A . 
S a l d r á s o b r e e l 2 3 d e A g o s t o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SANTANDER (Espía) B l T S E (Pimía) 7 HAÍBÍRSO { í \ m m ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán 
C. 1480 
O F I C I O S 28, H A B A N A 
78-1J1. 
«ajer^ ?.v'8 la atención de los señores pa-
uc PasaW?1* el ^ ' « ' ^ o I t del KeKiameoio 
ios vLr y ael <>raen y rég imen imenor 




1105 los bu wjfcl'03 ^ e r á n escribir soore 
81 Puerto ril0^ <i'=. equipaje, su nombi 
C01» la n L * . u n o - con todas b u s letrí 
«• major maridad.-
^ " n o 0 ^ 8 » ^ « t a a i s p o s i d é n la Cempa-
8U0 i " Lev a bUl10 a-iguno de equipaje 
bre J aDfeii(V1*raní,snte estampada el nora-
>u«rio de ¿e t00 SU aueno1 Sl81 co"2o el del 
L I N E A C A S A D E S S E 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
B 0 R N U 
construido expresamente para Tiajar por los 
trópicos y con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 16 de Agosto. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E J L B A C O X 
S a u I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
S a l d r á s o b r e e l 3 d e S E P T I E M B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
J&'Loa niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un aao, n i d i . 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1 ? y 8 ? c l a s e , m u 7 r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equípale gratis, desda la ATiohmi. 
Se admite carga para casi todos los puertoi ds Europ i , dur .a..n j f ioi , Afr ic i , 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á s u s consignatarios. 
S B J J s B V T Y Ü A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7129. 
Austra-
C a b l e : H E I L B U T . 
C. 1753 
H A B A N A , S a u I g n a c i o 54= 
26-lAg. 
C O M P A Ñ I A 
i H a i n m American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemáQ 
B A V A R I A 
saldrá, directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 1 9 d e A g o s t o . 
PRECIO') D E P A S A J E 
1.a 
Para Veracruz. « 
Para Tampico. . 
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L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
í disposición de los s e ñ o r e s pasajeros, oara 
conducirlos junto con su eoulpale, libre ae 
fastos, del muelle de la M A C ü L N a a l vapor 
trasat lántico. 
De m i s pormenores In'orinarftn los con-
signatarios. 
SAN líiNACIO 6-1. 
clS44 
HEILBDT & RASCH 
A P A U T A D O 728. 
4-15 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . ^ 
V a e l t e A b a j o S . S . C o . 
E l Vr.^or ^ 
O a p i t á u Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los LUKxCS 
y J U E V E S á la l legada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de V i l l a -
nueva 4 las 2 y ±0 de l a tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
(.Con trasbordp) 
y C U K T E S 
caliendo de este ú l t i m o punto los AHOR-
C O L E S y S A B A D O S á las i> de la ma-
ñ a n a para l legar á B a t a b a n ó los días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente la 
E s a t c i ó u üe Vi l ianueva . 
f a i a m á s informes a c ú d a s e a la C o m -
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. l i » i . 78-1J1. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
to. e n G» 
m M S BE LA H i B m 
d n r a n t e el mes de A g o s t o de 1907. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , . B a r a c o a , O u a u r á a a m o 
(solo a i a i d a ) y S a a l i a ^ o d e C u D a , 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 21 á las ó de la tarde. 
P a r a . N u e v i t a á , G i b a r a , V i t a , B a -
n e s , tíagiiii d o T á a a m o , G - u a u t á u a -
m o y ^antiag^o d e C u b a , r e t o r u a u d o 
p o r . B a r a c o a , S a ^ u a de T á o a m o . G i -
b a r a , B a i i e ^ , V i t a , G i b a r a , n u e v a -
m e n t e , y H a b a n a . 
V a p o r NÜEYITAS 
Sábado ¿4 a las 3 ds la tarda. 
P a r a N u e v i t a a , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á i a i d a j y S a u c i a ^ o d e C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á n a m o , 
[molo á i a ida ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela de Sagua y C a i b a r i é n , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban C e n t r a / R a i l w a y " , para P a l m i r a , 
Caguaguas, Cruces , L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
D e l a H a b a n a á sagiia y v iceversa 
P a s a j e en P r i m á r a . . . . . . $ 7.00 
I d e m en T e r c e r a , 3.50 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza . . . . 0.10 
M e r c a d e r í a ; ,. .. 0,5 ü 
(Oro americano) 
De Habana á C a i b a r i é n 
y v iceversa 
Pasa je en P r i m e r a 110.60 
Idem en T e r c e r a 5.30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza . . . . 0.30 
M e r c a d e r í a 0.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Ca ibar ién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como m e r c a n c í a . 
C a r g a general á Hete corrido 
P a r a P a l m i r a . ' a ' 0 . 5 3 
P a r a Caguaguas á 0.57 
P a r a Cruces y L a j a s & 0.61 
P a r a Santa C l a r a y R o d a s . . . . á 0.75 
(Oro americano) 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del d ía de la sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . — Solamente 
se' r ec ib i rá basta las 5 de la tarde del 
d í a 2. ^ 
Atraques en G u a u t á n a m o . 
L o s vapores de los d ía s 3, 13, y 2 0 
a t r a c a r á n al muel le de Caimanera y los 
de los d ía s 6, 17 y 27 a l de B o q u e r ó n . 
A V I S O 
L o s vapores de esta E m p r e s a solo con-
d u c i r á n para F u e r t e Padre , l a carga que 
¡ vaya consignada al "Centra l C h a p a r r a " ó 
¡ ingpnio "San Manuel" , y los embarques 
j que bagan de sus m^ductos la "West 
, I n d i a Oi l Reflning cWnpany", y l a "Nue-
v a F á b r i c a de Hielo y Cerveza L a T r o -
i pical", con arreglo á los respectivos con-
! ciertos celebiados con las mismas, ¿ o que 
hacemos p ú b l i c o para general conoci-
miento. 
O T R O . — Se suplica á los s e ñ o r e s C a r -
gadores pongan especial cuidado para que 
todos loa bultos sean marcados con toda 
c lar idad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que h a r á n t a m b i é n constar 
en los conocimientos; puesto que, h a -
biendo en var ias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con l a 
misma r a z ó n social , la E m p r e s a declina en 
los remitentes toda la responsabil idad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqv l -
I sitos. 
Hacemos p ú b l i c o , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que á juicio de los s e ñ o r e s Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque coa 
la d e m á s carga. 
Habana 1 de Jul io de 1907. 
sobrinos de H e r r e r a , s . en C . 
C 1481 78-1JI. 
E L N U E V O V A P 0 3 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b o 
s a l d r á de este puerco los m i é r c o l e s á 
l a s c i n c o de la tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3 I A D O K E á : 
Hermanos Znteta y ftániz, Bulla m . 2J 
C1695 ^ 26-22 J i 
6 D I A E I O D E L A MALINA.—Edición de h -A«rosto 17 de 19UY. 
H a b a n e r a s 
p s o t a s " 
Anoche. 
De teatro en teatro llegué al Nacio-
nal. 
Finalizaba la segunda tanda y ño 
quise quedarme sin conocer esa pelícu-
la del faro donde hay asunto para una 
tragedia beisada en la eterna pasión de 
los celos. 
E s admirable esta película, no ya 
sólo por lo que representa, sino tam-
bién por su precisión, por su estabili-
dad y por su limpieza. 
Cuando ía cinta cinematográfica va 
llegando á su término y el público des-
cubre á leu dos torreros agarrado uno 
á otro, en la misma bélica actitud que 
rodaron al mar, un grito de horror pa-
rece escucharse al través de todo el 
teatro. 
Vistas así. tan admirablemente pre-
sentadas, son suficientes á hacer el 
crédito de una empresa. 
Pero no lo ha necesitado la del Na-
cional. 
Harto ganado ya se lo tiene el ami-
go Chas-Prada desde las primeras 
temporadas que ofreció en la Habana. 
Xo de otra suerte se explica esa bien 
notoria predilección de toda una ciu-
dad hacia las diaria.s exhibiciones del 
gran teatro Nacional. 
Desde el miércoles, que empezó la 
Metropolitan Co. su nueva tempora-
da, los llenos se han sucedido. 
E l de anoche, en esa segunda tanda, 
era inmenso. 
Ni nn palco vacío. 
Y las lunetas, á su vez, ocupadas 
totalmente. 
Me decía al final del espectáculo la 
blonda y dulce Misu Prada que los 
miércoles serán los elegidos como no-
ches de moda. 
Noches de moda? 
L a empresa podrá fijar la que gus-
te, pero ya el público, de j¡iodo evi-
dente, viene demostrando que son de 
moda todas las noches de la actual 
temporada, 
¿No hay acaso el mismo numeroso y 
elegante público? 
Mañana, San Joaquín. 
E s domingo, y como no hay 'Haba-
no-as, yo quiero anticipar mi saludo á 
un grupo de amigos que celebran sus 
días. 
E l señor Joaquín Güell. 
E l reputado y muy distinguido doc-
tor Joaquín Diago. 
E l señor Joaquín Ccello, un adaluz 
como no hay dos, tan simpático, tan 
jovial y tan amable. 
Un compañero de redacción, que es 
también un amigo, el señor Joaquín 
Gil del Real, muy querido de todos 
.los de la casa. 
E l doctor Joaquín Crespo, 
E l diligente corredor, muy conocido 
y muy simpático, Joaquín García Cal-
derón. 
Joaquín Pedroso. 
E l profesor Joaquín Molina. 
Y los señores Joaquín Ariza. Joa-
quín López Zayas, Joaquín García Po-
la, Joaquín Demestre, Joaquín Gelats, 
Joaquín de Cárdenas, Joaquín Caba-
leyro, Joaquín Fernández Pellón, y 
Quinquín Güell. 
Celebra también sr.i? días una bellí-
sima amiga, María Joaquina Freiré, 
una señorita encantadora. 
No olvido que es asimismo mañana 
la festividad de Santa Elena. 
Ausente está de nuestra sociedad 
una Heléne que cuenta en ella con 
grandes, antiguas é iinborrables simpa-
tías. 
Me refiero á Elena Fernandina. la 
e ñora de Gabriel de Cárdenas, tan es-
piritual y tan interesante. 
Llévenle estas líneas la expresión de 
un afecto y una simpatía. 
Se inauguran mañana en los salones 
del Ateneo los conciertes sinfónicos 
que constituirán, en lo que resta de la 
estación, el mayor de los atractivos en 
tardes deliciosas. 
Les ofrecerá un grupo de profesores 
del que forman parte Miguel González 
Gómez. Molina. Reinosu. Caballero, 
Valdés Lanz, Ceiorio y Felipe Valdés. 
Grupo á cuyo frente figura el maes-
tro tan eníendi^p y tan experto Agus-
tín Martin. 
La orpiesta se situará en el centro 
de la elegante sala del Ateneo en una 
tribuna decorada con plantas y con ño-
ivs. toda^ de EL Fénix, combinadas ar-
tísticamen te. 
Empezará á las cuatro. 
Más para mañana. 
Es el acto de la distribución de pre-
mios, á la una de la tard^. en los nue-
vos salones de la Asoci-ación de Depen-
dientes. 
L a invitación acabo de recibirla, 
muy galante, del señor Zorrilla. 
E l baile será el otro domingo. 
Y para antes de que finalice Agosto 
prepara la Sección de Recreo y Ador-
no de la Asociación de Dependientes 
una gran jira campestre. 
Pero tiempo queda para hablar de 
esto con más detenimiento. 
E n perspectiva... 
Una velada, en obsequio de la pren-
sa habanera, proyecta ofrecer á fines 
de mes el naciente y ya próspero Ins-
tituto Musicai de l-a Habana. 
Será, á juzgar por los preparativos 
que vienen haciéndose, una gran fies'a 
de arte. 
A esta velada sucederá otra en la 
primera quincena de Septiembre á la 
que prestarán su concurso, además de 
los directores del Instituto, señores 
Benjamín Orbon y Juan Torroella, 
elementos muy valiosos de nuestro 
mundo musical. 
Y sucesivammíe, cada mes, cum-
pliendo lo que se anuncia en el "Pro-
grama y Plan de Estudios," habr.í en 
aqueilos hermosrs salones de la calzada 
de Galiano brillantes sesiones musica-
les dedicadas á Beeíhoven, á Mozart. á 
Chopín, á Listz y á otros grandes maes-
tros del piano, 
• 
Traslado. 
E l señor José Angulo y su intereqpn-
te esposa, la bella dama Herminia Do-
mínguez, se han trasladado á la casa 
de la caWe de Lagunas número 10, 
planta alta. 
Pláceme hacerlo así público para co-




Un gran succés teatral. 
Me refiero al beneficio, en Payret y 
con su aplaudido drama. Expiación, 
del popular periodista Eduardo Vare-
la Zeque i ra. 
L a Banda de Artillería estará en el 
teatro para mayor amenidad del espec-
táculo. 
Está todo vendido. 
k n r i o u e F O N T A N I L L S . 
L a H a b a n a 
OBISPO ESQUINA A A G U A C A T E 
Y a llegó á esta simpática tienda 
el warandol bordado blanco, crema, 
azul, rosa, lila, carmelita, punzó y 
negro; un gran surtido de blusas y 
vestidos bordados y en lo sucesivo 
recibirá todos los meses las últimas 
novedades de París, adquiridas por 
su comprador Casimiro Serna. 
Nociies Teatrales 
N A G I O P S A L * 
Sigue con llenos de concurrencia 
distinguida el espectáculo famoso 
del cinematógrafo Prada. Ayer es-
taba el teatro completamente lleno 
en las dos tandas. 
Las vistas que gustaron más fue-
ron la de los cazadoires de pieles en 
él polo Norte y la conmovedora his-
toria de Genoveva de Bravante. 
Hoy va un programa selecto y ma-
ñana dos funciones, tarde y noche. 
P. G. 
P A Y R S T 
Deis han sido los defectos capitales 
encontrados por üa crítica en el Un 
dram& huevo; la intervención del 
autor de líomeo y Julieta en la obra, 
y la intervención de Alicia, ya que en 
los tiempos de Shakespeare eran hom-
bres, disfrazados de mujeres, los en-
cargados de hacer los papeles de esa 
clase. 
Tales son los defectos, pero tales, 
que no alteran absolutamente en nada 
el mérito de la obra; son. por decirlo 
así, ágenos á la esencia de la misma. 
que es refinada, y sutil é incompara-
ble. 
Con la maravillcsa trama de Tama-
yo. armonísase un lenguaje todo bello 
y magestuosamente natural: el estilo 
del autor de Los hombres de bien óstá 
en su mejor drama purificado, fluido, 
y aquellas expresiones y vocablos en 
una voz armoniosa, deben sonar dul-
císimas,, dulcísimas y deben parecer 
mieles que se gustan sin saber cómo se 
gustan, como las que Valora nos escon-
dió al traducir las Pastorales de Lon-
E n el Drama nuevo, Tamayo, que 
cuando se propone predicar y que 
cuando se mete á reformar argumen-
tcis del francés, acierta pocas veces, es-
tá en su propio centro ¡ la obra es su-
ya, toda suya, como Locura de c.nwr, 
como Virginia, y en lá obra está todo 
él, con su talento indiscutible y con 
su indiscutible inspiración. 
La Empresa Burón-Casado, ha or-
ganizado para hoy, sábado, una gran 
función de gala en honor de Eduardo 
Várela Zequeira, autor del drama Ex-
piación, que alcanzó tan lisonjera 
acogida por parte del numeroso 
público que acudió en la noche del es-
treno. 
Casi todos los palcós han sido pedi-
dos para los muchos amigos de Várela 
Lequeira, porque quieren unidos á la 
Empresa Burón-Casado rendirle tri-
buto en esta función de honor. 
Las pocas localidades que quedan en 
la Contaduría del teatro, seguramen-
te han de ser colocadas, puesto que 
Várela Zequeira ha sabido sumar ami-
gos, y esta es la hora de correspon-
derle. 
E l general Alejandro Rodríguez y el 
Mayor Slocum, queriendo cooperar al 
mayor brillo de la fiesta han acorda-
do que la Banda de Artillería concu-
rra con su maestro-director al frente, 
para que en los entreactos ' ejecute 
escogidas piezas de su extenso reperto-
rio. . 
Mañana domingo, matine?, ponién-
dose en escena las dos chistosísimas 
comedias. Pe recito y Zaragüeta . Por 
la noche el sensacional drama E l ('on-
de de Monte-Cristo, que s?rá puesto 
con lujo escénico, habiéndose pintado 
nuevo decorado. 
B. 
Dicho juego resulta por demás inte 
PEORIA 
AB. C B. B. A. E. 
A b B I S U 
E l público que llenaba las locali-
dades todas, esperaba con impacien-
cia la representación de " L a Dolo-
res", obra que desde su anuncio des-
pertó gran interés. 
Lo trágico de las situaciones, las 
consecuencias de la jota que ha he-
cho tan popular á Calatayud y el 
triunfo obtenido por la partitura en 
los teatros de Italia, cuna del arte 
musical, fueron incentivos sufi-
cientes para que inmensa muchedum-
bre concurriera al teatro á oir " L a 
Dolores" que Consuelo Baillo había 
de interpretar. , 
Xo quedaron defraudadas las es-
peranzas de cuantos anticipábamos el 
éxito. 
Empezando por la orquesta, cuyo 
director el maestro Romeu hizzo alar-
de bien gallardo de sus dotes, encau-
zando á los cantantes y salvando las 
muchas dificultadís de ejecución que 
tiene la partitura; siguiendo por la 
interpretación de la Baillo que can-
tó con el inimitable gusto de quien 
tiene facultades, hermosa y potente 
voz, y siente en sus venas la noble 
cuanto fogosa sangre de los hijos 
de Aragón; y terminando por un 
conjunto armonioso y bien ajustado 
que presidió en toda la obra, " L a 
Dolores" resultó un triunfo más pa-
ra la Empresa de Albisu y nara el 
director ele escena señor Vnlarreal. 
que vio anoche compensados los es-
fuerzos que realizó en casi continua-
dos ensayos. 
Aplausos en el primero y segundo 
acto y una ovación en el tercero 
premiaron en Consuelo Baillo, no ya 
sus altas dotes de cantante que des-
de un principio acreditó en la Haba-
na, sino también su talento como ac-
triz. 
Villarreal participó de los aplausos 
por lo afortunado que estuvo en el 
desempeño de él sargento Rojas. 
Bien los demás, " L a Dolores" se-
rá mañana por la noche otro lleno 
tan colosal como el de ayer. 
L a revoltosa de Albisu, María 
Conesa, vióse obligada á repetir la 
jota del primer acto que bailó como 
no se baila ni en Torreros. 
La tiple cómica Angeles Torrijos. 
últimamente contratada por la Em-
presa, se encuentra ya entre nosotros 
y prepara su próximo debut. E n es-
te figurarán obras de lo -mejor del 
género chico entre las que he oído 
hablar de "Carceleras" y " L a fiesta 
de San Antón". 
Por lo visto, la reeiénllegada se 
las trae. 
Traspunte. 
M A R T I 
Tenemos hecha la nota, con sólo re-
producir lo que nos dice el programa: 
" L a Empresa Adot y Compañía ha 
celebrado un contrato con la Ca»a Pa-
thc-Frcres, para comprar un ejemplar 
do todas las vistas que ellos produz-
can, con el fin de darlas á conocer en 
este teatro. Podemos decir que nin-
guna empresa de Cuba dispone de los 
adelantos cinematográficos que éista, 
Pues posée el mejor aparato "Pathé", 
último modelo venido á esta Isla. 
Los estrenas de películas tendrán 
lugar varias veces en la semana y se 
anunciarán oportunamente.'' 
Hoy, estreno de la gran película 
Pathé, recomendada. La pelea de ga-
llos, También se pondrán las intere-
santes ¡Pobre madre!, Zapato estre-
cho. E l eidista vence el obstácido. E l 
pan en el campo y la muy cómica, En 
casa del den'isla. 
Couplets de acttialidad y bailes es-
pañoles, por L a Bella Coreana. 
Mañana, domingo, gran matinée de-
dicada á les niños, á precios reducidos. 
E l lunes, películas habladas. 
L. de V. 
L F I I M P i f l B E L F I N . 
A su término está tocando la sorprenítente liquidación que hemos ofrecido al 
público de todas las masnfflc.is existencias de nuestra casa. 
En los pocos días que quedan pueden aun proveerse las familias de ricas sa-
yas de seda interiores que antas vendíamos á 3, 4 y 5 centenes, por menos de la 
mitad de su precio, es decir á $5.30, $8.50 y ?10.60. 
Los vestidos de encaje, de polnt d'sprit, de ñipe, de olán clarin y otros de 
gran novedad cuyo precio normal era de 8 á 20 centenes corte, ahora los damos 
por la mitad. Igual rebaja en todos : g i demás artículos. 
c 5 V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o , P é r e z v G o m o a ñ í a 
i*A CASA D E LOS R E G A L O S y los C O E S E T S E L E G A N T E S . 
c. 1754 üe-iAe. 
B A T E O M A R T I 
T 7 ! m n i j - t - i c o s s a . . A . c 3 L o t y O . v . 
T A N D A S I - H o y s á b u d o - T A NT) ASI 
Estrenos: L a P E L E A DK GALLOS, reco-
mendada de Pathé.— ¡POBRE MADRE! Y 
nuevos cuplets por la Bella Coreana. 
CUNETA 20 cts. T E R T U L I A 10 cts. 
B a s e - B a l l 
Mañana. 
Mañana domingo se encontrarán los 
clubs Almendares y San Francisco. 
Como están empatados, el desafío 
promete ser interesante. 
¡22 iunings! 
E l siguiente seore es de un desafío 
llevado á cabo entre los elubs Peovia 
y Clinton, de la Indiana-Illinois lowa 
League. 
Thüery, , rf 9 
Davidson, If ' 8 
Bewer, 3b 9 
Swacina, Ib 8 
Kgan. 2b 9 
Donnelly, cf 9 
Wolfe, c 9 
Raymo'd, ss 9 
Moore, p 8 
0 
0 0 2 0 
1 0 2 2 
1 2 33 0 
0 2 11 12 
1 3 3 0 
0 0 12 3 
0 0 3 11 
0 0 0 4 
Totals. 3 10 66 31 
< M . \ T O \ 
AB. r. n. B. A. F 
Kaphan. cf 10 0 3 3 0 
Harrod, 3b 9 0 1 3 10 
Oblan. If 10 0 2 4 0 
Corkhil l , rf 8 0 1 3 0 
Crockett, Ib 9 0 2 30 2 
Vosfel. ss 9 0 2 2 9 
Frf>nch, 2b 9 0 2 8 7 
Smith. c 8 0 1 13 1 
Sta uf f( 9 0 2 0 
Totals . 81 0 16 66 33 
PEORÍA 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 = 3 
c l u v t o j ü 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00=0 
Two base hits: Voge. Thfery. 
Struck out: por Swacfna. 
Triple play: Raymond. Kg-an. Swaoina. 




Las señales do los catchers. 
Tim Murnane en nn snelteeito que 
publica en el "Sporting-Life" dice lo 
siguiente: No hace mueíiG tiempo que 
leí en nn artíeirlo pnMicado por un 
periódico del Oeste, que Buck Ewing 
fué el primer catdher que introdujo las 
señales en el Base Rail. Buck Ewing 
entró en juego oomo tercera base del 
Troy. N. Y. , á principios del año 80. y 
llegó á alcanzar el pináculo de la fa-
ma como catcher y un "all around" 
jugador. Pero en cuanto á haber sido 
el primero en introducir los signos 
Se pondrá en escena dicha obra por 
los mismos artistas de la Compañía 
Burón-CasaJo queda estrenaron el sá-
bado anterior en el gran teatro iNacio-
ual. , 
Albisu llena su cartel con tres obras 
de las más celebradas y más aplaudidas 
del repertorio. 
Véausé aquí: 
A las ocho: E l Señor Joaquín. 
A las nueve: La VUla Alegre. 
A las .diez: Los Chicos de la Escuela. 
Ai-a primera por Consuelo Baillo y 
las dos siguientes por la gentilísima 
María Conesa. 
E n Martí siguen los estrenos. 
Hov va el de la película de una lidia 
de gallos con todo el color, vida y ani-
mación de tan típico espectáculo. 
Tan/oién se estrenará una vista titu-
lada ¡Pobre Muchachos! que procede 
o j del famoso Pathé. 
0 j Habrá bailes y couplets por "la be-
1 • lia coreana"', ¿.(¿os de trapecio por el 
i i Trío Stubberfiiel y los ejercicios del 
0 ! equilibrista Montrose. 
1 I Una novedad en Actualidades. 
Z I Consiste en el debut del cantador del 
género andaluz Juan Eícs, "el canario 
chico", quien cantará al final de las 
tandas centrales acompañado por el 
profesor de guitarra Sandaniel. 
Hay también nuevas vistas. 
Y en Alhambra están cubiertas las 
dos tandas, la de las ocho y la de las 
nueve, con La guabinita y E l golfo ne-
gro. 
Todos los teatros, excepción hecha 
de Alhambra, anuncian matinées para 
mañana. 
Están dedicadas á lós niños. 
< 
C a n t a r . — 
No pretendas que yo quiera 
ir al baile sino vas 
que yo por temperamento 
huyo de la soledad. 
Wen Gálvez. 
C a í i p e o n a t o d e n a t a c i ó n . — P o r 
tercera vez se ha celebrado este año 
en París la prueba de natación consis-. 
tente en atravesar la ciudad á nado 
por el Sena. 
E l recorrido es de 11 kilómetros G70 
O! no. Diez años antes de que j metros. 
"Buck" entrase en juego, ya varios) E i ganador fué David Bi'lliugton. in-
diestros catchers usaban señas no solo I glés. y campeón del mundo, que tardó 
con los pitchers sino con las bases. 2 horas 18 minutos. Hasta el presente. 
E l catcher que más se distinguió en 
este asunto de señales, fué Charley 
Snyder. que jugó en Washington, 
el campeonato pertenecía á Jarvis, que 
en IfiOtí había tardado en el mismo re-
corrido 2 horas y 42 minutos. 
S O R O S I g 
Aristocrático y A''íi<i< o Zapat 
De todos los fabricantes este es 4 ^ 1 
famoso y solicitado. r -
En tocias las rsíaiMon^s y on todag i 
principales ciudades impone -ieinpr»-?! 
moda. 6 '4 
La rio ost̂ 1 varano, omrp r-l mundo \ 
gante os la piol Dry Mal Kul es una ^ 
ciosa piel maío muy suave > onio ^ 
guante, admirablos sm; costuras, todo-"1 
trabajo tan p̂ .M'oi-to y acabado q u e z a l 
to más fino jamás ha salido al nier 
do siendo su forma muy elegante^^^B 
hormas una especialidad producto de U8 
grandísimo y dilatado estudio hecho in 
pie, así es que un pie grande, con i -
zapatos do SOROSIS los hace más chito 
y á ésto unido su inmensa comodidad 
durabilidad. ' •"' 
Xuostras damas puodon admirar tod 
esas novedades en zapatos; do señoras \L 
venes, niñas y caballeros, en la a^eíicl 
establecida por el Sr. .í. M. Herrera" 
H A B A N A 6 3 
entre O ' K e i l l v y San .fuan de Dios. 
CASA DE LOS PATRONES 
M A Y iMANTON". 
Donde se fa«iitará gratis al que lo pij. 
el lujoso catálogo de Jos xa palos SOKOS18 
2-17 
Louisville y Boston antes de que E n segundo lugar ha llegado Estra-
Ewmg cojiese bolas. Snyder ha sido j de, francés: un jovenoito de quine:' 
el catcher que con más provecho ha ! años y medio, que envpleo menos tiem-
empleado las señas. En el 70 era I po también que Jarvis. 2 horas 24 mi-
eatcher del Fiiadelfia y sus pitchers ñutos. 
jamás movían la cabeza para mirar Entre los nadadores figuraban do*' 
á las bases y coger nn jugador fue-j mu^er.'s. 
ra de ellas. Jim Devlin. en particu-j De ellas sólo una. Mi«s 'i;;!¡nv;n, in-
f»r, que jugaba con Louisville en el g'lesa, acabó la oarm-a. tardando ;! lio; 
77. se metía en sil box y nunca mo-
vía un músculo sin recibir la señal 
dio Snyder. Unas veces recibía la or-
den de tirar á un;» base y ya do 
antemano Snyder avisaba á la base 
que iba á recibir la bola y que estu-
viera atento á la tirada. A los out-
fiolders se les notificaba la clase de 
bola que el pitcher iba á lanzar, si 
era recta ó curva. Me acuerdo bien 
ra^ 10 minnúis y llegando en betaVó 
lugar. 
B o d a . — E l viernes de la semana úl-
tima contrajeron matrimonio la agra-
ciada señorita Lntgarda Can ota y Tru-
jilio y el aprt ciable joven señor Carlos 
Enrííjuez y Zarate. 
Les •.leseamos eterna felicidad. 
L a b e l l e z a d e l r o s t r o . — L a Bruve-
qne una de lasS señas que usaba Snyder i iV iia dicho: "Una faz hermosa cis el 
cuando tenía á nn hombro en primera; máq bello espectáculo.'' Y así es, en 
y otro en segunda, era tocar la par-1 ofeelo. parque por- .su expresión átral 
le alta de la careta pomo si fuera á. j]as simpatías y crea la corriente de 
a instármela. En cuanto el piteher j qm. j , . , , . , , (l] .nij()r 
tóbá la bola, la primera carría para E l T(^{vo recibe su característica de 
su base y llegaba á ella á tiempo de niuv diverso-, elementos: de su forma, 
coger la bola que Snyder le tiraba ba-j ^ la coloración v dé ía expresión, sin 
ja y por dentro del diamante y mu-, contar la nariz, 'los oíos v la boca 
Aunque tributario do la cabeza en 
cu-
rostro 
, e*! muy sursceptible do ser modificado 
pelota con e mismo movimiento qüe ^ medio de También la 
osaba para devolvérsela al pitclier; ^ j expresión puede var¡Hr v hasta iembe_ 
La timada de Snyder a las bases era | de.lri que (,s ima parte> y 
más precisa,nue la de Buck ^wingj ^ f()rma es m y ^frfcfew el roí 
y la de Milli^ Kelly, porque lanzaba la „ ilv « ^ ¿ « t í t ó . ríe ^ «ir^íK« 
Silver F W i t . famoso catoiher del 
Cincinnati. también fué jugador que 
se dio cuenta de la gran importancia 
que tiene la Aiiestión de las señas y 
las tusaba en H año 70. 
Mendoza. 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 17 de Agesto, función por tandas. 
B l S e ñ o r J o a q u í n > 
L a i ' U l a a l e g r e . 
L o s c h i c o » de l a escuela 
Mañana Domingo GRAN MATINEE.! 
Honroso triunfo quirúrgico 
E l ilustrado médico y hábil ciru-
jano Dr. Fernández Travieso, prac-
ticó en el Hospital Mercedes á la 
Sra. Da. Dolores Henriquez de Lugo, 
la difícil operación de la parohiste-
rectomía y apendiocetomía, y tan 
lisonjero fué el éxito hlcanzado que 
la citada señora fué dada de alta 
en perfecto estado de salud á los 
catorce días de operada. 
E l Dr. Fernández Travieso fué 
eficazmente auxiliado por sus com-
pañeros los doctores Albadalejo y 
Xogueira. 
Felicitamos cordi alíñente al dis-
tinguido cirujano y particularmente 
á la operada. 
llecerse por el poder de la voluntad, y 
buen ejemplo de esto, es la Raquel, que," 
aunque fea, supo dar á su fisonomía 
la apariencia de la belleza y del eneán-
to que la naturaleza le había negado. 
E l peinado es uno de les medios 
que puede modificar el aspecto de la 
cara. 
E l arreglo y el adorno inteligente de 
los cabellos permite ayudar á la na-
turaleza y hasta mejorar su obra. 
E l q u e n o s e c o n s u e l a ! . - . , . — 
— A onde vas, Piripitipi? 
—Voy. como un rey, de verbena! 
—Llevas dinero? 
—Un cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
L a n o t a f i n a l . — 
—Toma.—dice la abuela de Luisito, 
á éste, dándole un pastel.—Pártelo en 
Jos pedazos y entrega, el mayor, á tu 
hermanito. 
—¿Por qué he de darle el mayor? 
—Porque así deben hacerlo los niños 
bien educados. 
—Entonces, mira: (pie lo parta él, y 
tú, le encargas que no se olvide de la 
buena educación! 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las N O D t I Z A.S y 
M A D K E á que c r i a n sus hijos. 
E L FOSFATO DE CALy la G A L E O A enri-
, Voflionol <iuecen y auinentnn la lecae de lacriandsra / 
CARTEL TEATRAL.—En el .Nacional, hacen da una criatura débil y raquliici uíi 
donde viene funcionando con éxiro niño robusto y fuerte 
crecienite el focinematógrafo de Chas 
Pradal habrá esta noche tres tandas. 
A catorce vistaá por tanda, unas en 
colores, otras fijas, y ya cómicas ya 
dramáticas. 
De Pathé todas. 
Noche de gala es la de hoy en Pay-
ret con motivo de la función de gra-
cia del pópultar autor de Expiación, 
Aguas minero modicinales, de 
eficaces resultados en las afec-
ciones de las 
VÍAB URIf láRIAS, 
VIAS DIGESTIVAS, 
VIAS B1LÍAREH. 
ARTRITiSíflO ^)das sus ma-
n i íesí aciones. 
?IABST.":S, 
P i á a s e e n todas l a s boticas. 
lastó r.lt t6-13 
L A T K A . X o r i L I T A T 
FONDA T P O S i D A , ÜBRAPIA 95. 
l'26-17a2 
i m i n 
i)L 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
G r a n C a f é v L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E X SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todas 
clases. Xaciona'.es y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de todas cla^M, 
Leche para de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
13696 tl-17 
E L J E R E Z A N O ? ! 
H O T E L , C A F i : i ' R E S T A U B A N T 
de Francisco C. Laiaez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noche* basta la l. 
HOY: Tasajo en peucas. 
Pescado Perlant. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y cafó. 
Extra Arroz con pollo 
Hay ¡razpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
I F ' x - ^ c a . o n . I O S 
Teléfono oott. 
12000 
K i o j a Lainez; 
126-13 J 
Acabo de recibir 25 caballos y 23 
muías, todos maestros de tiro, los cua-
les daré muy baratos. Carlos I I I ^ 
mero 1G. Teléfono 1069. 
lOt. 12949 7 . 
S E A L Q U I L A N dB 
Los do., pisos altos do la cas* Jrf''irura. 
Agular 112. í n t r e Teniente Bey y f y pa-
Cada piso se compon-- de sala, sa¿eif' do* 
sillo, comedor, se¡s cuartos, d?3 .^"ndíeB** 
inodoros, cocina y escalera i""615,̂ ' bajos 
para la azotea. Otros informes. h.n i"Bdonde 
casa de los Sres. antecón y Comp. en 
están ais llaves. 
1?,014 a l t 6t-7-W¿í 
S E T R A S P A S A 
un local propio vara el comerci ' 
situado en la calb de San Rafael, 
tre Galiano v Amiiln. Tiene contra ü. 
Kaz/.n: San Kaiaei 31, barber^.. 
13486 4 1 
Depósito principal: Famaoia del Ledo. Do-
mingo Amador, l a m p a r i l l a ti.—DeTen-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
13537 tl-17 
Restaurant " L A FLOR CATALANA" 
P L A Z A D E L C B I S T O 
Avrso 
Los aficionados ft. comer Caracoles loí 
l iarán desde el día de hoy. bu'n c3cs. 
tados cual acostumbra esta ac-reuna 
13559 
T I N T U R A F l i l C E S i V E f i E T Ü 
L a m e j o r y m á s s e n c í H í i d e a p l i c a r . 
nuestro amigo y compañero Eduardo j D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r m a c i a s y 
Várela Zequeira, jefe de redacción de Depósito: Peluquería C E N T R A L , Aguiar y Obrapia 
L l MV,lh\Ai' l la l6 t26-7 J 
D I A R I O D E L A MARINA.—."Edición de la tarde.—Agosto 17 de 1907. 7 
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E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
p a v a n a , A u g u s t 1 7 , 1 9 0 7 
T H E A E R O N A U T K I N D E L A N 
Today's Actualidades cali attention 
to the D i a k i o ' s special correspondence 
from Spain published yesterday which 
relatcd the changiug acts i n a drama 
«tartling i n it-s moderndty. A U Spain 
• fact, the whole world, waited two 
¿ays, anxious t o know fhe fate of the 
gpanish aeronaut Kinde lan who seem-
t ¿ to have drifted away to death 
which beckoned the balloon of whifl i 
he had lost c o n t r i . 
3ut then carne news that Kinde lan 
jjad been picked up by a Br i t i sh ship 
which found h i m struggling witb the 
.fl-aves in one last effort to save his 
life. His country rejoiced. 
Kindelan i s a Spaniard, and a C u -
tan. He was born in the h ü l s of 
'Oriente, where V a r a de R e y struggled 
and died. 
"Why not conneet in passing men-
c i ó n the ñ a m e of the valiant capta i n 
of the engineef corps and that of the 
tero T v h o died at Caney K 
It seems to our fancy that there is 
•a ceftain relation between those two 
•Boldiers who honor their country and 
ipl mankind. 
Both belong in a sense to the 
^astern province of Cuba, one by rea-
•son of his birth, and the other because 
*of his death. Both honor the army 
of Spain. Both were pract ical Chris-
tians: in this matter, as regards V a r a 
de Bey, the Bishop of H a v a n a has 
spoken, and as to "Kindelan, he ap-
pealed to his God when his airship 
met disaster and h i s raother prayed 
for his safety with a faith firm in the 
Virgin of Mount Carmel. 
V a r a de Rey is to have in Cuba his 
monument 4p bear witness of his glo-
ry to futuro generations. Kindelan 
has in Spain an eqnal tribute in the 
demoustrated affection o f Spaniards 
who honor, him. perhaps, the more for 
his Cuban birth. s 
These are considerations wVich 
conso lé us for the littleness and the 
petttiness of life as sometimes it sur-
rounds us. 
V A R A D E R E Y 
The committee in charge of raising 
money for the monument to be erected 
to V a r a de Rey has added the follow-
ing contributions to its l ist . 
Sres. Alvarez V a l d é s y C . $106.00 
Sres. Veiga y C o m p a ñ í a . . . 21.20 
Viuda Aedo Ussia y Vinent . 15.90 
Hernández y C o m p a ñ í a . . . . 10.50 
Francisco T%mames ¡ 21.20 
Lli teras y Compañía - . . * 10.60 
J . Iglesias y C o m p a ñ í a . . ., 15.90 
F e r n á n d e z Castro y C o m p . . 53.00 
Alvarez y .García 26.50 
Cadhot García M e n é n d e z . . 1 0 . 6 0 
D r . Garr ido . . , ' 8.48 
Pumariega Pérez y C o m p . . . 8.48 
F e r n á n d e z Junquera y Com-
p a ñ í a 53.00 
Treda y Suiárez. . . . . . . 10.60 
Maribona García .y Compa-
ñía 26.50 
Sres. José García y Compa-
ñía 15.90 
Mart ínez y S u á r e z . . . ,. ,¡ 15.90 
García T u ñ ó n . . . . > . . . - 53.00 
J o s é García T u ñ ó n . . . . . 53.00 
Nazabai Pino y C o m p a ñ í a . . 15.90 
J . G . Rodr íguez y Compañía . 26.50 
González García y Compañía . 31.80 
Severino G a l á n . ;. 26.50 
Adolfo Garmona : 5.30 
Rodr íguez A'lvarez y Com-
p a ñ í a 26.50 
Escalantie Castillo y Compa-
ñía 10.60 
F e r n á n d e z López y Compa-
ñía | . M . ;. . 10.60 
Trea y Nogueira. 5.30 
R a m ó n F e r n á n d e z González. 15.90 
José S. V i l l a lba . . . . . . ., 5.30 
F r a d e r a y J u s t a f r é . . . . . 21.20 
Alfredo I n u r a 10.60 
Maximino F e r n á n d e z y Com-
p a ñ í a . 26.50 
Franco Rey y C o m p a ñ í a . . . 15.90 
Banco Nacional 530.00 
Banco Habana 530.00 
Marcial Fierres • 1.00 
S R . D E * A R M A S I M P R O V I N G 
Sr. José de Armas, editor of the 
D i a r i o ' s E n g l i s h Pages, who has been 
seriously i l l , is improving rapidly and 
hopes to be at-his desk again in a few 
days. 
M A T E R I A L P R O S P E R I T Y 
O F S O U T H A M E R I C A 
Figures Compiled by Burean of Ame-
r ican Republics W o r t h y Study 
by Commercial Men. 
V A L E A N D L A T I N A M E R I C A 
Argentine and Venezuelan Statesmen 
to Lecture to Students on Inter-
national L a w . 
( F r o m our s p e c i a l c o r r e s p o n d e n t ) 
Washington, August 1 0 . — " E v e r y 
republic in L a t i n Amer ica is making 
such progress along material lines 
that the field is worthy of the closest 
investigation on the part of every 
Amer ican manufacturer and expor-
t e r , " 
This is the statement of Mr. John 
Barret t . Director of the International 
Burean of the American Republic. I t 
is based on the statisties of L a t i n 
American trade for the last year. as 
contained in the careful ly prepared 
commercial review of the twenty L a -
tin American Republics. I n former 
years this review has attracted nó 
little attention. I t has been so widely 
quoted thiat a special effort has been 
made this year to make it complete 
and comprehensive. I t wi l l appear 
in the forthcoming issue of the Bul - ' 
let in of the Burean . " A l l persons 
interested in the general progress of 
L a t i n A m e r i c a " said Mr. Barre t to-
day ' 'and the development of closer 
relations / of trade and commerce 
between the United States and her 
sister Republics should study this 
review carefully. The faets and sta-
tements which it contains wi l l gratify 
those who believe that the L a t i n Ame-
rican Republics are advancing rapidly 
toward a wonderful material pros-
per i ty and wi l l impress those who 
have not heretofore appreciated their 
resources and possibilities. There 
could be no better evidence of the 
importance of the work of our B u -
reau than this description of material 
conditions." 
Among the é v e n t s of the last year 
which i n d í c a t e the position L a t i n 
America is taking in the world at 
large may be named the following: 
the prorainence given to the T h i r d 
International C o n í e r e n e e of American 
States at Rio Janeiro in the summer 
that year both through the partici-
pation of Secretary Root as an hono-
r a r y d e l é g a t e and through the unani-
mity which prevailed in the delibera-
tions of the congress; the pospone-
ment of The Hague Peace Conference. 
in deference the expressed desire of 
Amer ica to p a r t i c í p a t e as a whole in 
that conference; the subsequent ap-
pointment of representatives fron 
every country of the new wor ld to 
appear in council w i t l r statesmen of 
the older civilizations for the conside-
ration of International questions; the 
arbitral settlement of Interstate dif-
ficulties; the opening of the Tehuante-
pec Rai lroad ¡ and finally the immense 
í m p e t u s given to commercial inter-
course with the nations of the world. 
F o r example, a glance at the ma-
terial aspects of the condjtion of L a -
tin America shows that B r a z i l leads 
the world in the production of rubber 
and coffee; that M é x i c o stands in first 
rank as a silver producer, and second 
only to the Uniffed States in the out-
put of copper; that Ohile's nitrate 
beds are the only source of supply for 
this valuable ferti l izer; that Argen-
tine cattle apd wheat hold high places 
in the world's markets; and that the 
tropical fruits and products of L a t i n 
America have standard quotations on 
all trade lists. 
Aceording to the latest data cover-
ing the last two years, the volume 
of international commerce with L a -
tin America aggregated $2,000.000,-
000 in round numbers, the exports 
amounting to $1,058.414.506 and im-
ports at $842.941.067. I n chis total 
Sotlth America figures for $1.372,181.-
123, export valuations being $769,454,-
648 and imports $602,626.475. Central 
America's share is cited at $56,133,-
464. divided into exports $32,170.000 
and imports $23.963.464. M é x i c o ' s 
tracie volume is $244,911,000 divided 
into ^109i8$4:000 for imports and 
$135,027,000 for exports, while among 
the remaining sections of L a t i n Ame-
rica. Cuba leads, with an annual trade 
of $204,789,240 in which exports fi-
gure for $104.258,618 and imports for 
$98,530,622. 
I t is estimated that the share taken 
by the LTnited States in this trade ag-
gregated $521.422.212 in 1906 as com-
pared with $493,669,785 in 1905 and 
for 1907 it is eritimated that more 
than $600.000.000 wi l l represent inter-
trade relations between the Americas. 
The United States furnished $78,822,-
379 of the $600,000,000 of goods that 
South America bought in 1906 as 
against $66.405,368 in 1905 and of her 
total exports, w w t h over $700,000,-
000. the United States purchased 
$148.050.955 as compared with $144,-
990,099 in the preceding* year. 
Of Central . America's exports of 
more than $3O,00Ó.T)O0 the United Sta-
tes received in 1906 $13,738,342. com-
pared with $12.264.965 in 1905 and 
of her total purchase aggregating 
considerably more than $20.000.000 
that country furnished $24,952,024 in 
1906 and $17,571.440 in 1905. 
Imports by M é x i c o valuded at near-
I v $110,000,000 originated in the Unit -
ed States to the va lué of $62,273,845 
in 1906 and $51,181,674 in 1905 while 
Mexican exports were taken by the 
United States to the extent of $51,-
7 
999,267 in 1906 and $50,218,018 in 
1905. The bulk of Cuba's exports are 
shipped to the United States this 
country furnishing about 50 per cent 
of the recorded imports. Of the $10.-
000,000 recorded for the trade of the 
Dominican Republic the United Sta-
tes in 1906 took $3,464,425 and fur-
nished $2,271,292 while in Hai t ian 
trade relations the position of the 
United States is represented by about 
22 per cent. 
The above are generalizations based 
on the detailed review of L a t i n Ame-
rican trade which wi l l be the feature 
of the forthcoming bulletin but they 
are sufficient to show that the re-
mark of Mr. B a r r e t t quoted at the 
beginning of this letter is worthy of 
considcration by Amer ican exporters 
and importers. 
' ' I can confidently predic t ," says 
Mr. Barret t , ' 'that in another decade 
the P a n American exchange of com-
merce wi l l have passed a total of 
$1,000,000,000 and I hope the B u r e a u 
of American Republics wi l l be one of 
the principal agencies in accomplish-
ing this desired end ." F o r the fiscal 
year just ended the statisties show 
that the total exports and imports 
exchanged between the United States 
and L a t i n Amer ica aggregated $610,-
000,000. Ten years ago thev amount-
ed to $230,000,000. The v a l u é of im-
ports from L a t i n Amer ica by the Unit -
ed States was $360.000.000 and the 
exports from the United States to 
L a t i n America of $250,000,000, a ba-
lance of trade in favor the latter 
amounting to $110,000,000. ' The per 
centage of inerease in both exports 
and imports is greater with the Unit -
ed States than with any other country 
in the commercial world. I n almost a 
decade the Argentine Republic has 
increased her exports to the United 
States 60 per cent, B r a z i l 50 per cent, 
M é x i c o 200 pe rcent and Central Ame-
r ica 80 per cent. 
tesman. He is to deliver the Dodga 
lectures next vear on " T h e Responsi-
bilities of Cit izenship." This course 
of lectures was delivered this year 
by Secretary Root and the year be-
fore by Secretary Taft . H a r v a r d 
Univers i ty it is understood is in cor-
respondence with Louis M . Drago, the 
f ather of the so called Drago doctrine, 
and the best known among Argentine 
statesmen, with-a view to having him 
deliver a course of lectures next year 
on topics of international law and 
relationship. Barbosa and Drago are 
now in attendance on the sessions of 
the Hague conference as the represen-
tatives of their respective countries. 
E d w a r d L o w r y . 
W I C K E D C Z A R ' S J E W E L S 
Encouraging evidence of the growth 
of interest which this country is mani-
festing in L a t i n Amer ica is to be 
found in the recent appointment of 
Professor H i r a n Bingham, Curator of 
South American History and Li t t era -
ture in the L i b r a r y of H a r v a r d Uni -
versity as Lecturer on South Ameri -
can Geography and History at Y a l e 
Univers i ty . Prof. Bingham has made a 
careful study of South America . l i e 
recently returned from a remarkable 
journey which took him overland 
through the wildest portions of Vene-
zuela and Colombia. H i s purpose in 
making this trjp was to familiarize 
himself whit the historical routes pur-
sued by the discovers and warriors of 
early L a t í n American history. 
Another lecturer on South America 
at Y a l e Univers i ty wi l l be R u y B a r -
bosa, the well known Braz i l i an sta-
A brooch composed of the most 
beautiful of the wonderful diamonds 
that shone in the hilt of the sword 
of I v a n the Terrible has been sent 
to Ñ e w Y o r k by a Russ ian lady of 
noble birth, to be sold for the 
benefit of the Russ ian Liberty So-
ciety. Thus the gems baptized by the 
eruelest of the Czars in the blood 
of tens of thousands of his suffering 
people wi l l form tbe cornerstone of 
the arch of peace—the endeavor to 
win through order and reason the 
co-operation of "the little fa ther" 
in the í ight of his subjeets for the 
right to learn and the right to 
work. ^ 
.The diamond brooch was bestowed 
i n its present form by the Empress 
Catherine on General Potemkin. and 
it is his descendant who gives it 
back to her country as a token of 
love. 
I t is another I v a n . I v a n Ivanovitch 
Narodny, the founder of the |Rns-
sian L iber ty Society, who is the 
custodian of the historie bauble. The 
associate of Gorky, as of all tho 
foremost thinkers of the empire, he 
has been known as Narodny, the 
revoiutionist. 
L E T H E R B L A Z E 
No use to worry 
The length o' yer days ; 
I f it's ^ot ' 
To be hot, 
Might as wel l let it blaze ! 
Y o u can't chango the weather 
B y swear-word or praiseA 
Forget i t ! 
A n M e t i t 
Just blister an ' blaze! 
Be thankin' you're l i v i n ' 
A hooray to ra i se ; 
Time's flyin' 
Quit sighin,' 
A n ' let the world blaze! 
Frank L . Stanton in the Atlanta Constitu-
tlon. ^ 
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E E P T U m e 1 7 0 « 1 7 2 R . F E R N A N D E Z A C O - — P R O P I U E T O R S . 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Abogado de la E m p r e s a D i a k i o d e l a M i s i n o 
De 10 á H a. m. y «̂ 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
' D L E M I H U g P E R D Q f f l Ó 
V í a s u r i n a r i a s , ^ s t r o c h e z de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . S í f i l i s , h i d r o r - í l e . T e l é f o n o 287. D « 
12 á. 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
' C 1706 2 6 - l A s . 
CIRUJA^-Dl^IsTISTA -
I B L « t " k > c t - r í . « t J O L . l i o 
Polvos d o n t x l ñ c o s , e l i x i r , cep i l lo s . C o n s u l -
tas de 7 4 6. n 
13187 2fi-10A? 
D r . J u a n F . O ' F a r r i l l 
ABOGADO 
Aguiar 1 0 8 ^ De 12 á 4. 
13097 26-8Ag. 
tael y Víctor Manuel Cardenal 
PUCFESOEc 3 de ARMAS 
P r a d o « 3 A - altos de P a y r e t . 
£ cOOOO 3 Ag 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
M a n r i t i u r 73, - T e l c í o ü o 1334. 
C. 1718 2 6 - l A e . 
COSME D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO) 
S a n I g n a c i o 50 de 1 á, 5. T e l é f o n o 179. 
C . 17i<0 26-lAg:. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 79. A g u i l a 91, altos. 
C . 1767 2 6 - l A g . 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de la 
p ie l y t u m o r e s por la Electricidad, H a y o s 
X, R a y o s G i n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u í t i a m o . d i spops ia s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a K i e c t r i c l -
dad E s t & t i c a , G a l v á n i c a y í ¿ . r a d i c a . — K x a -
m e n p o r los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
t o d a s clauuc. 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ á 4. 
E M P E D R A D O 73. T e l é f o n o 3154 
12528 78-12J1. 
D r . J u a n P. Cas tañeda 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s de 8 á 11 a . m. — T e j a d i l l o 14 
C . 1702 2 6 - l A g . 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O C I R U J A N O 
P a s e o 35. — V e d a d a : C o n s a l t M de 1 & 3 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
r O a l U n o 24, a l t u a . — T e l é f o n o 9193 
^ o » 8 u U a » de ü fi 4. M a r t e s J u e v e s y , S i l b a d o . 
«_ÍÍ£*3_ 2e -10Ag 
D R . R E 6 U E Y R A 
j j j ^ ^ ' ^ i e n i o c u r a t i v o d e l a r t r i t i s m o , r e u -
n ^ i o b e s i d a d , n e u r a l g i a s , d i s p e p s i a , 
des ras ten^í t ' Para- l l8 l s y d e m á s e n í e r m e d a -
t ¡ . n e r v i o s a s p o r medio de l m a s a j e y l a 
ra i cl(la<1- C o n s u l t a s de 11 á 1, G r a t i s p a -
i 9 - í L p 0 b r e s C a m p a n a r i o 73 bajos . 
—id"*6 26-31J1. 
„ D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades 
«e jas mujeres, Consultas de 1 á 3. Gaiia-
110 66. TeHfono 1135. 
^ Ü 1 7 » 26-24J1. 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
j , M E D I C O C I R U J A N O 
D u a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e n t ó -
mago, h í g a d o , bazo é I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 4 3. S a n t a C l a r a 25. 
- ^ i l £ i ^ _ 2 6 - l A g . 
DR. aOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
mer rtrí^!1813, en P i ezas p r o t é s i c a s . — P r l -
P 6 r i é r c 1 l13, de :as A s o c i a c i o n e s de R e -
11 * y de l a P f e n s a . — C o n s u l t a s de 7 & 
cepciftrTV. en I a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
R e v s í ' — C o n s u l t a s de 12 á 6, T e n i e n t e 
C iVA,"— T e l é f o n u 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
•U0* 26- lAf f . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 5 4 . — T e l l í o n o 1 9 8 7 . — C o n s u l t a s de 
X a s V í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s ú e l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s : . D i s p e n s a r i o " T a r n u -
y * c ' 1736 26-lAe. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T U D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E a f e r m e U n ü r s Uel' P e c h o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
ÍVE.PTUNO 137. DEJ 13 4 2 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a . . . a r i z 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , í l a s S de l a martaria . 
C . 1713 26-lAe. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E s 
R A M I R O C A M E R A 
A B O G A D O I 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
2 6 - l A g . C . 1725 
J . Z O . I > O X > 
ClRUJAXs'O DENTISTA 
Ausente 
B e r a n z a n d m . 3U, c n t r e a u e l o s . 
C . 1703 C G - l A g . 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
f C l m j a m » Uemtlmtn 
D r . P a n r a i e o n J u l i á n V a i d é s 
C . 1720 
M é d i c o C i r u j a n o 
A Q U I L l o . tfXJiáj&HÜ 2 6 - 1 A S . 
DR. J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n u u e l ir io t íp i ta l 
N ú m . 1 . — C o n s u l l a s de 1 a 3. 
A M I S T A D 67. XBLuSFOMO 1130 
C . 1721 2 6 - l A g . 
DR. H. A L V A R E Z ARTía 
E N F E R 1 1 E D A D S Ü D E L A <î M.GáJrcTA. 
Caosultas de 1 a d. 
C . 1 7 1 1 / 
(Jonsulado 11L 
2 6 - 1 A í ¿ . 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
E s p e c i a l i s i a en s í i i i í s , i i e r m a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r u i d a O . — H a b a n a n u m e r o 4». 
C . 1774 2 6 - l A g . 
i m m d h h o í í i m 
O C t - L l f t T A 
C o n s u l t a s y e i ecc iOn ü e l en te s , de 12 & 3. 
A . G U I L A a6. T E i - K f O N U i ; 4 3 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C i R U J l A Q&eüiHALi 
C o n s u l t a s u i a n a s uo 1 a 3. 
S a n N i c o l á s n ü m . i . T e l é f o n o 1132. 
C . 1710 2 6 - l A g . 
u D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. G a l i a n o 103, es-
c u l n a á S a n J o s é . 
C . 1768 2 6 - l A g . 
t u s v 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a en l a s ^ i a s orinarla* 
C o n s u l t a s Lu2 l o de 12 S 
C . 1715 2 6 - l A g . 
D r . K . C h o m a t . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r i p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 4 8 — T e l é f o n o 354. 
E G 1 D O M J J l . 2 ( a l t o s ) 
C 1708 2 6 - 1 A * 
X x r r f - o d o n - s « m dolor , con e l empleo de 
a n e s t é s i c o s Inofens ivos , -•'e é x i t o seguvo y 
Í,n n i n g ú 0 pe l igro . E s p e c i a l i d a d su d e n t a -ur«ks de pnsnte , ooronas de oro etc., C o n í a l -
v operac iones de 8 k i . G a b i n e t e : H a b a -
II ossl esau' .Ti g "••U'.y 
D r . N I C O L A S G. de E O S A S 
CIEüJASO 
KsneiJalista en enfermedades de señoras, ci-
r u j i s general y partos. Consu l tas «ie 12 ¿ 
£. Ejupedradú 52. Teléfcno lOC. 
C . 1701 
E s p e c i a l i s t a e n 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E i e n í e i i u o puede 
CObttntlar en sus ocupac;cnc^ , d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
E a o l e n a r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , por 
proced imientos propios y e spec ia le s . 
D e t i á 2. E n f e r m e d a d e s propios de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G ü ' I A R 126 
C . 1769 2 6 - l A g . 
D E . G 0 1 T 2 A L 0 A E O S T B S f f J 
Ucuxcu au im Cmnm ü e 
B « a e S c e a c i a y S l a t c r s l t \ 9 d . 
S s y e c i a l l s t s en l a s e n f s r m e d a d e s d « l e s 
a i s os, m é d i c a s y q u i i u r g i c a c 
C o n s u l t a s ¿ o 11 é. i . 
A G U I A H I U S Í í . T E i - d i F O N O ?!24, 
C . 1716 2 6 - l A g . 
DR. J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o é intest inot; , s e g a a p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s d o c t o r e s / i a y e r n y W l n t e r 
de P a n » por el a n á l i s i s dei . u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. l - r t A J J O 54. 
C . 1732 2 6 - l A g . 
S O L O Y B A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 2 0 9 3 
y,, i . l i 2 6- i .Ag. 
D r . A B R A N A M P £ R £ ^ W R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
ü e l a n i s c u e l a de l i e d l c l a s . 
SSB Ml£Uí J l.',s. tUtO». 
H o r a s d t c u n a a i t « . : ue ¿ a » , — i d é f o n o J S I Í . 
C . 1728 2 6 - l A g . 
DR. JUAN J £ S Ü S Y A y £ S 
B ^ ^ j t ^ K C irujano Dentista 
C . 1'í31 
D e 8 a 10 y de 
13 a 4. 
G A L I A N O 121 
2 6 - l A g . 
D r . C , E . F i n l a v 
CU.pec iaus lu c a c n l e r c i r u a t i r u uc tua o jos 
T de lo* «Ii'/ua. 
G a b i n e t e , N c p t u n o 4 V . — T e l é f o n o 13U&. 
C o n s u l t a s d ^ 1 a «. 
D o m i c i l i o : 7 a i C a i z a c l i i 6 6 - V e d a d o - T e l f . 'J3i3 
C 1709 2 « - l A g . 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
a g o l a r 81, B a n c o t u s v a a e l , pr l j i e f^aU 
T e . - é f o n o nt im. 12». 
C. 1755 ^ 2 6 - l A g . 
D r . M a r m e i. D e l í i n , 
Médico de n i ñ o s 
Consulta* úe i * * 3. — Charpa 31- etquma i 
Asuacate. — Tcietcao c ío- .. G. 
2 6 - l A g . 
3 3 r - £ = l o l 3 o l i x i 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i t e m a s m o d e r n í -
s imos . _ i _ i « 
Jesf la M a r í a Ma 12 « 3 
C. 1707 28-lAa. 
D r . R a m i r o C a r o o n e l l 
E s p e c i a l i ñ s d E n f e r m e d a d e s de u m o s — C o n 
l i t a s d é 1 4 3- — i ' i i z 11 . T e l é f o n o 3143 
C . 173'i 6 - l A g . 
D R . C E L I O R . L E E U D I A ^ S 
M é d i c o d e l d e p a r t a m e n t o de t u b e r c u l o s o s 
del H o s p i t a l N ú m e r o 1, I n y e c c i o n e s de T u -
b e r c u i i n a T . S. s e g ú n p r o c e d i m i e n t o de l 
D r J a c o b s , p r e v i a i n v e s t i g a c i ó n o p s 6 n l c a de 
l a s a n g r e . P r a d o 80. C o n s u l t a s d e 1 £. 3. 
U l S 2 S - 2 1 J L 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de ¿ a ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j i a en K e n « r a i . — C o n s u l t a s de 12 
a 2 , — S a n L á z a r o 2 é S . — ' t e l é f o n o 1342 .— 
C . 1 7 2 3 26-lAg. 
D r . J . I S a n t o s J t a r o á M e z 
O C U L I S T A 
Ci>H:mlla> e « P r a d o ) • & 
C . 1727 
e p a t a d » 4e V l I l a s n . v T S . 
2 6 - l A g . 
D E . A D O L F O R E Y í i í 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intest inos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o p o r el a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e c l i m i e n t u i^ue e m p l e a el p r o -
f e sor H a y e m del H o s p i t a l de b a n A n t o n ' o 
de P a r í s , y p o r e l a n a ú s l s d e l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . \ 
C o n s u l t a s de 1 a 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a . 74. s i t o s . — T e l é f o n o 874. 
C . 1719 2 6 - l A g . 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O U A U Ü . H A B A N A 5 3 
T E L K F O N O 703 
C 1737 2 6 - l A g . 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbúnclo sintomático (PEKZOITXA 
de ios temer os j se vende en el .Laborato-
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o de l a C r ó n i c a ->lé-
d i c o - C j u i r ú r ^ i c a de la H a b a n a , P r a -
do 105 . 
C. 1779 2 6 - l A g . 
D E . F. J ü S T I N í A M CHACON 
ü i e c U c u - C i r u j a a u - ' - ' e a U s t a 
S A L U D 4 í i b S W b i í S A A tMASJTÁJk 
C. 1730 2 6 - l A g . 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
i ^ n i e r m e a ^ u e s u e i c u r a z o » , i 'uiuauuea, 
K e r v i o s A s , l ' l i i jr > e a é r e » - M i J l i i < . i c a a ^ C o n s u l -
t a s de l'¿ a Z.—üitLó iesiivos>. ue 12 1.— 
'xrociá^ieru 14 .—' le ie iono iíti. 
C. 1705 2 6 - l A g . 
Dr. Adolfo G. de Busíamante 
E x - l n t e r n o de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . — P i e l y E n f e r m e d a d e s de l a S a n g r e 
C o n s u l t a s de 12 4 2. — H a y o 17 
12167 26-23J1. 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l l o 
W é t l i c u - ^ i r u j a n o 
Enfermedaueo de los pulmones y del 
aparato digestivo.* Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyeccioueó de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (do Bruselas). 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Slñlis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San vil» 
c o i a s 85. 
12036 « 78-23J1. 
A N A L I S I S ce O R I N E S 
L a o u r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V h d ó s o i a 
( F u n d a d o ' en 1HS8) 
ün a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . D O S P E S O S . 
C o m p o c t e l a 97. e n t r e M u r a l l a y X e n l c a t e R e y 
C 1729 2 6 - 1 A S . 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de los n e r v l o a 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a l n lOóVá. p r ó x i m o 
á R e i n a , de 12 & 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C . 1726 2 6 - l A g . 
P E 1 A Y 0 GARCIA Y SANTIA60 
N O T A P . I O P U B L I C O 
PELAYO &ARCIA Y ORESTES FERRARA 
H a b a n a 72. 
A B O G A D O S . 
T e l é f o n o 3153. 
D e S & 11 a . m . y de 1 fi p. 13. 
C . 1733 2 6 - l A g . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Agular 2 
G 
E s í r e f l i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Eapecialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretaa. 
No visita: Cada consulta 1 peso, Obrania 57 
de 9 á 11. 
t t r r n r t Los enfermos que residan fuera de 
A f l B u - l a Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 13434 26-15 Ag 
DR. J U A N M0LÍNET 
E n f e r m e d a d e s de s o i i o r a a — G é ; i t t c U r i n a r i a * 
. . C i r u g í a ü e a e r a l T r a t a m i e n t o s e s p e c í a l e * 
C o n a u l t a a ile 1 & 3 p . in. Lamparilla 4 0 a l i o s 
12652 2 6 - 2 A g 
C L I N I C A D E N T A L 
GnorlfrXI fsamjaáSaii N i c o l á s " 
XKAJ»AJOS CiAKAN i. L¿AUO¿ 
rt tetes en net* 
Por una «íxtra.>uün $0,5'. 
Por una extraiíoión ein dolor. . , 0̂ 75 
Por una limpieza do ia <Jentadu»i. j.l.OO 
Por una empastadura porceian. 
6 F 1 ^ » r - . T S 
Por una oriílc.icicp, desde. . , . ,,1.50 
Por un diente espiga «3-00 
Por uaa corona oro 22 ktas. . . ,,4.00 
Por usa dentadura de 1 * li pzaa. ,,3.00 
Por uur, dentadura de 3 á 6 nzaa. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14'p¿s. „6.Ü0 
Puentes É razón «le $4.0C por cada pieza. 
Censuitfj y operrxjnet óe 7 e« ia mañana á f 
a* le tarát j 7 A w áe la nock*. 
N O T A — r.ara casa cuenta con aparitci para 
peder etectuar íes trabajo», también de noche 
12S40 2 6 . 1 A g . 
M a n u e l A l v a r e z R u e l l a n 
C a n a u l a s de 12 á. 3. 
12525 
L u z 18, a l t o t . 
2 6 m - 3 1 J l . 
C o n 
i i e r o e s p i l 
p r a c t i c a en c o n s t r u c i ó n y proyectos 
de edificios, a s í como en l a d i r e c c i ó n de a l -
g u n a s i n d u s t r i a s , se ofroce á c o n t r a t l s t a i 
é i n d u s t r i a l e s . D i r i g i r s e fi, A . 1 L M a r t i n e s 
A p a r t a d o 301. 
C . 1816 6As;. 
5 0 , 0 0 0 GHiCAGÜANS 
CHEEB HAYWOOO 
Women Kiss Acqiütted Miner at 
First Big Public Re-
ception. 
L E A D E R IS OVERCOME 
Hss to be Smugg-led From the 
Speakers' Staoid to Escape Enthu-
siasm of Admirers. 
Fifty thousand men. -svorneu and 
ébildren fiüed Chicago's Luna Piark 
last Sunday afternoon and cvoniug 
t<. do honor te WiUiani D. Haywood, 
th^ acquitted labor leader. 
The demonstration wás one of the 
raost remarkable givén a labor lea-
der in Chicago if unt in the whole 
conntry. Women and children threw 
anus abont the bis miner from Den-
ver and kissed faim again and again. 
So great was the demonstration Hay-
wood had to be litorally carried fro'm 
the speaker's staffd. 
Weak and suffering from the heat 
and strain. Ilaywood was smnggled 
from the grounds and taken into a 
neighboring honse. where he soon 
rceovered and for more than three 
honra was kept busy shaking hands 
and receiving congratnlations from 
labor men from all parts of the eoun-
try. • 
Haywóod attaeked President Iloos-
evelt in conneetion with the famons 
message given out by the President 
of the United States in Avhich he 
eharacterized Haywood. Moyer and 
Pettibone as "undesinihle eitizens." 
Crovernor Bnchtel of Colorado^ who 
was in Chicago alfid reeeived 
the áttention of Ilaywood and at each 
mention of his ñame as wcll as the 
President's the erow<d hooted and his-
sed. 
"Ladies and eentlemen, comrades 
and brotlicrs." Haywóod said. "it is 
with a light and ch'eeríi 1 hea!rt that 
I stand be^ore yon to-dáy, thanks to 
the working class thronghout the 
great West. 
"And I am sucre that if it again 
S'hould ever become necessary, the 
same support will be cheerfully given. 
The only thing missing to fill my cup 
of pleasure is the faet than Moyer is 
not standing álóngsl'de of me hete to-
day. 1 also want to remind yon that 
we are not free from the clutches of 
the Mine Owners' Association. 
"As to the trial. although it ap-
peared to have beeen a fair trial, a v c 
owe the outeome to the working class 
of the conntry. It was not the inten-
tion of the Mine Owners. the Federal 
Government, or the Governor of Idaho 
to give us a fair trial when we were 
kidnapped from Colorado. Their in-
tentions were to railroad ns to the 
gallows. 
" I f I had stood alone I eould never 
have won the fight. This great vieto-
ry typifies the sírength of unity and 
teaches us that we must ar a l f times 
stand together. I am going to ask 
you to unite with your fellow man. 
not only industrially, but politically." 
The speaker" gave a brief history of 
the Western Federation and said that 
the organization was conceived in jail 
and born in the same cell from which 
Haywood had emerged. 
"Since we were organized we have 
done all in our power to help the 
working class." said Haywood. "and 
I now am siire that bread cast upon 
the waters returns some day." 
Ilaywood declared that Governor 
Bnchtel. of Colorado, was an nrdesira-
ble citizen because he had failed to 
enforce the eight-Uour law. the gam-
bling laws, the ventilation law, bi-
monthly pay day. antiscrip and other 
laws beneficial to the laboring elass. 
"The mine owners are determined to 
break up our organization." continn-
ed Haywood, "bnt all Hades eannot 
make ns swerve." 
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OUTLOOK GL00MY FOR 
O R J F W CHINA 
Unsettled Condition of Politics. Want-
ed a Master Mind.—Dowa-
ger 111. 
J A P A N S E E S , H E R D U T Y 
WHITE'S W I 0 0 W T ü 
W E O J S PARTNER 
As Wife of Architect H a n y Thaw 
Killed She Had Entry Into 
New York Society 
M C K I M H E R CHOICE 
| Peace Will Be in Constant Danger! Groom to Be Is Architect Almcst as 
Unt. i l Po1Ít ;pn1 Ci-rrlo-r Te 'Pao+sw. I i r ^ l l T/-̂ .., „ T J . _ T?;»,of 
iS CALLEO A 
Germán Author Declares Edward 
Governs Al l Foreign 
Aifairs. 
King Edward's poweífnl inñuence 
on internatioiial politics is disenssed 
in a remark'a'ole book by Rudolf War-
tin, au ofncial of the Germán Govern-
ment, entitled "Kaiser Wilhelm I I , 
and King Edward V I L " 
I lcrr Martin declares that King 
K hvard is a modero Caesar, who in 
foreign affairs governs absolutely, 
without allowing his subjeets to per-
eéiye how extensive -his power has 
become. The King, he says, is really 
Emperor of England, and whether 
Conservatives or Liberáis are in 
pwwer, Edward V I I , direets and con-
trols British foreign policy. 
The author endeavors to show that 
King Edward's personal power has 
been so developed that he is able to 
shape British foreign policy contrary 
to the wishes of the British nation. 
The ideal triple alliance. says Herr 
Martin, wor.ld be one between Great 
Britain. the United States and Ger-
many, which have more interests in 
common than any other countries in 
the world. 
NOT C O M P L E T E D 
Life. 
"Yon eannot marry my daughter, 
sir. until her education is complet-
ed." ' 
"But her education ean't be com-
pleted until after she has married 
me." 
t li ical Order Is Restor
ed in Pekin, 
By Associated Pres? 
Tokio, August 17.—According to 
' private advices reeeived from Pe-
kin the outlook for China's future is 
gloomy. Politics are in most unset-
tled condition. The state drifts 
without a master mind or a master 
hand powerful enough to seize the 
nidder and assume control. 
The dowager empress is in critical 
healtíi. The oíd animosity between 
manchus and mandarins is increasing 
and it is believed here, or at least 
the government affeets to believe, 
that. peace will be constantly in jeo-
pardy until some decided action is 
taken to restablish political order in 
Pekin. Japan inclines to believe she 
has a mission in plain sight, 
A S E A CHANGE 
. • 
Apropos of suggested changes in tne 
uni lorm of the men of the the Amer ican 
navy, wex Jones pennsd the following: 
Now dash my eyes if this ain't lies 
(Says he a-poumling the bar.) 
That the oíd seadogs is for faney togs, 
Then cali me a Percy Tar. 
That the true oíd blue, the deep sea hue, 
Ain't sood enough no more, 
An' the bluomin' swabs want to do thelr Jobs 
Toggod out like the lubbers ashore. 
Just think liow trig in the new style rig 
A pallorman would be, 
With a Panamaw hat an'. a red cravat, 
An' plenty o' jooloree; 
A plnched-in throát an' a swallertail coat, 
An' a hard bilod shirt, by cripes, 
With signal-flag socks an' a vest what knocks 
An' pants in the latest stripes. 
Now wouldn't that be a sight to see 
Aboard of a Yankee ship— 
Why, strike me pink! The more I thlnk, 
The more I get the pip. 
Well-Known as Her First 
Husband 
House of Connnons Adcpts Bill Autho-
rizing Stringent Regiúations. 
to Guard Health. 
By Associated Press. 
London. August, 16.—The house of 
commons today adopted a puré food 
bilí enabling the board of trade to 
institute "stringent regnlations for 
the prevention of danger aa-ising to 
the pnblic health from importation, 
preparation, storage and distribution 
of food articles." 
^Irs. Stanford White, widow of the 
architect whom Harry Thaw shot 
to death last year. is engaged to 
marry; according to a rumor firmly 
| believed in their social cirele. Her 
I late husband 's partner. Charles Fol-
ien McKim, is said to be the pros-
I pertive bridegroom. 
The wedding, according to the 
report. will take place as soon as 
the trial of Harry Thaw is conelnd-
ed and the sensation cansed by the 
kiling of Stanford White dies out. 
The rumor the engagement has 
been afloat for weeks in New York. 
Londou and Paris. 
^lr. McKim is sixty years oíd. As 
head of the firm of McKim & White 
his ñame is known the world over 
wh ero ver love of beautiful architec-. 
ture exists. He is president of the 
American Institute of Architects 
and a member of all the best 
societies in New York and abroad. 
In 1903 King Edward awarded to 
him the Royal Gohl Medal for the 
promotion of Architecture. 
The beautiful University Club, 
which is regarded as the purest 
example of Italian architecture in 
Xew York, is a sample of Mr. Me 
Kim's work. Another is the Boston 
Public Library. This building, rnod-
elléd in a measure from the famons 
Bibliothcque de Sto. Genevieve, in 
Paris. is one of art-loving Boston's 
show places. The Harvard Club in 
j Xew York, and much of the best 
recent work at Harvard were exe-
cuted by Mr. McKim. His style 
contrasts sharply with tha-' of Stan-
ford White. Mr. McKim's work is 
quiet simplicity; Mr. 
much more showy, 
magnificent new ter-
Pennsylvania Railroad 
York, which will be the 




minal of the 
in Xew 
eréatést 
familv bein^ one of the oldest m 
I h c Stato. She is still beautifuh 
despite her ordeal of the past year. 
NatnráUy Mrs. White has ap-
peared at many social functions in 
Xew York her husband being mvit-
ed everyv.'here. But she is not and 
Lever was a typical society woman. 
She is reserved and almost diffi-
dent, prefering to live at her quiet 
conntry place at St. James, with 
her children and a few cióse fríends, 
rather than to take part in the 
social activities of New York. 
J A M A I C A INSURANCE C A S E S 
According to advices from Kings-
ton, summonses taken out by plain-
t i l i a and defendanls i i r the insurance 
acíi^ns asking for better particulars 
in regavd >to the fire following tlie 
great earthquik. Avere answered in 
the. local court last week. The most 
impí.rtant point made Avas that the 
insured inust ptove the origin of the 
fire at the ' t r ia l of the cases. 
GERMAN MILITARY FEAR 
ViSiTíNG BALLOONS 
Measures Required to Guard Fortifica-
tions Against Observations 
From Clouds. 
The experiments with steerable bal-
loons in G-ermahy and in France have 
ied to the discussion especially in Ber-
lin of the measures to be adopted by 
a nation to restrict ballooning by 
aeronauts of other countries over its 
domains. 
In military circles it is hinted that 
unless such measures are adopted very 
soon the aeronauts of other nations 
migiht be sent out to photograph and 
stndy from the clouds unmolested the 
fortifications of Germany, now so 
jealously guarded. 
NO NEW GASES OF 
FEVER REPORTEO 
Yesterday Passed. Without a Ca-se 
in Any Part of the Island. One 
Man Cured in Cienfuegos. 
• j j mi 
C A F E G R A N O A ^ P E S T 
No new cases of yellow fever are 
reported from Cienfuegos or anywhere 
clse. . . . . 
As each day p^sses without new 
cases among the American soldiers, 
the authorities become more certain 
that there will be no epidemic in the 
American army. 
The only report that came yester-
day was that a Spaniard who had 
caúght the fever on August 4, had 
been discharged from the hospital in 
Cienfuegos. 
M O N S E R R A T A N D O B I S P O b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ^ 
world, will bear testimony to Mr. 
McKim's wonderful creative ability. 
While Mr. White made some plans 
for it and Mr. Mead made a num-
ber of others, the major portion of 
the great pile was planned by Me 
Kim. 
Mrs. Stanford White is about 
forty-íive yeards oíd. Before her 
marriage she was Miss Elizabeth 
Smith, of Smithtown. F̂ . I., her 
«i 
K A N U F A C T O E Y O F F I X E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O N F E C T I O I V r A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST i?3 THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C O . 




Mr. Upton Sinclair's Worlr 
Industrial Republic," C ü i ¿ 
ed in Eerlin. " i 
A T T A C E S ON T E E S 
Germán Transb.tion of Volum? t 
dicted by the Public ^ 
Prosecutor. 
Mr. Upton Sinch-nr's ];,f.. ,t J 
"The Industrial Republic" '•v;'/?1'̂  
líeincman>». LonJon. ] ihlisher^ 3 
which a Germán transí;;;-..;, : «fj 
prej)ared. i);1̂  ¡«•••n ini.-r.!:--- kv 
prou'ciit i:1.̂  al{<!;•!!f-y nf |:. . ^ 
Court of liic Fi;-s! !>¡visio:i nM-^?1 
The advance sheets sciit í,, tho i 
papí-r.s caused an mit>vi)r;ih'e p 
ment. Sev.-ral staíenuMits f-ontaí ^ 
in the bock v.-cv(> ennsteod as unw 
ranted atta-k^ <mi the Gorman í íü 
peror. 
Copies of tk.f wnrU placed on tli 
Hirlin ma'-k'M ii;;vi ' hecn >• >nfispî  
ed. : 
A F I N E POINT 
First lady. lluw loug- can you wt 
a white dress. my dear? 
Sccnnd lady. Once and a half • 
dear. 
& T T H E P L A Y 
Xational Theatre.—San Kafael and 
Prado.—Moving pietures in hourlv 
acts. beginnin;- at 8'15. Brices, $120 
to 10 cts. 
Payret Theatre Prado comer oí 
San José.—Spanish Drarnatic Com-
pany. Regular performance this 
evening beginning at 8'30 o'elock; 
¡ Expiación! 
Albisu Theatre.—At the head of i 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performanev ibis cT;»n.i 
ing beginning at 8 o'elock: E l Se-
ñor Joaquín, L a Vicia AJegre, Los 
Chicos de la Escuela. Prices $1.00 
to 20 cts. admission galleries. 
Alhambra Theatre (For men only)' 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15. L a Guabinita; 9'30, E l Golfo 
Negro. Prices 4.0 to 20 cts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pietures in hourly 
acts. Rosita Gil and the one act 
play. Quince minutos or E l Negro! 
de la Alhambra. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—.Moving pietures u 
hourlv acts. 
e l mi 
C a f é a n d B i U i a r d f s a l o o a 
R e c o r t , a n d K u p i á - p r o p r i e t o r s . 
P R A D O 1 0 1 " 
Opposiie to the 
DIARIO DE L A M A R I N Ü 
L v u n c h a n d s u p p e r s a t 
a B I h o u r s . P a e t r y , c o n f i -
t u r e s , i o e - o r t j m s , a n d 
r e í r e s h r o e n t s . 
A m e r j c a n a n d C u b a n O y í s t e r * . 
L A D E 
C I G A R E T T E S 
M Á E O E I I N O M A R T I N E Z i Z A L D O Y C O M P . 
Importador de joyería de oro, bri 
liantes y relojes de todas clases. Le-
gítimos P. E . Roskopf. Depósito: 
Muralla 27, altos del almacén de Quin-
calla de Frera y Suárez. Apartado 
248. Teléfono 685. 
. P o r q u é sufre V. de dispeosia? Tome 
."» Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E 
Y se curará en pocos días, r e c o b r i r í 
8U baen humor y su rostro ad pondrá r j -
tado y a ie í re . 
LA nmliA V KUICAKB) hi 60SQUK 
produce excelentes resultados ea -T 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estomago, dispepsia, yastralgia 
indigestionei, dig-estioues lentas y dia-
ciles, mareos, vOmitos de las embarazi-
das, diarreas, es treñimiento , neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la P É P S I N A Y R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente se 
pone jjaejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto liega á la cura-
ción completa. 
.Los principales médicos i i r a s i ^ i » 
L-oce años de éxi to cresiencs. 
Se vende en to as las botiots de ia is'.a. 
C. 1747 26-J Ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c 11 
P K I C E : 10 C F N T S é 
alt 15-2 
L A S O C I E D A D . 
3 4 S V f M i & Z 3 4 
L a man próxima a l campo de Marte, Casa 
de P r é s t a m o s . Ksta casa ha hecho una gran 
rebaja en los precios por las muchas mer-
canc ías que tiene; ^ay gran surtido en joye-
ría de oro, brllantes, l ámparas de cristal , 
planos, m á q u i n a s de coser, mimbres y mue-
bles de todas clases. E n ropa tiene L.a So-
ciedad un departamento especial, hay fluses 
de casimir y muselina, dril número 100 e 
infinidad de pantalones y sacos sueltos, to-
do á la moda, gran surtido, en ropa de 
señoras y sedas bordadas y blancas y ropa 
blanca de todas clases: todo & precios de 
verdadera ganga-; todo el que visite esta ca-
fa sa ldrá complacido. Se compra y da dinero 
toda clase de objetos cobrando un 
módico interés . — Pérea Cancele y Comp. 
13563 * 13-17Ae 
OBRAS DEL DR. C. HORTA 
A r i t m é t i c a comercial un iversa l , T r a t a -
do de T e n e d u r í a de l ibros, Corresponden-
cia comercial (1000 cartas^, M e t r o l o g í a 
Universa l , Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la C á m a r a de Comer-
cie y l a D i r e ^ l ó n del Banco Nacional , 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para l a E n s e ñ a n z a en los pueblos de 
A m é r i c a . De venta en las l i b r e r í a s de la 
R e p ú b l i c a . 
12442 a l t 3 9 t - l A g . 
J . A . B á N C S S Y C O M P , 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pago*, pur ei caoie. l a d i l l a cartas d« 
crédito y gira letras á corta y larga vi i ta 
sobre las principales plazsa de esta is la y 
las de Franc ia . Inglaterra. Ah-mania. Itusla. 
Kstados Unidos, Méjico, ArKentin*, Puertt 
Rico, China, Japón, y sobre ÍOiitB tal ciucia-
den y pueblos de España, Islas tialeares. 
Cañarían 6 Italia. 
C 147» • 156-1J1. 
l i i í i l i l I f f l f 
BAiMQLUUOS.—HlUbCAOBRBS ^'J. 
Cana urisinalnieute «'atnbl^citia en IS44 
Giran letras á ia f l s t a sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atenc ión. 
T R A N S F E R E N ü I A i S P O R EL C A B L E 
C "'475 78-1J1. 
i laccii vaóoo por el . . giran letras & 
; corta, y la iga vista y dan cartas de crédito 
svjuro New io ik , Filaaiíltia, New Oilean», 
rían Francisco, Uondrea. París , Madrid. 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudadea 
importantes de ios Estauo» Unidos. Méjico, 
y Europa, a£Í como sobre toefos los pueblo» 
: ae E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión .con los señores F . H. 
' Hol l ín etc. Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciuen por cable 
i áyy^ T g . u L 
?<J. G E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A G L I A l t 1 0 8 , e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s p o r c l c a , l ) l e . f a c i l i t a n 
t a r t a s d e c r é d i t o y { j i r a . " l e t r a s 
í i c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva ior l t , N u ' í / a Oneans. Vera-
cruz, Méjico. San Juan üe Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, Eyon, Bayona, Hara-
burgo, Koma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
s'-Ua. Havre. Eei la . Nantes. Saint Quintín, 
Dieppe Tolouse. Venocia, Florencia. Turln . 
Masimo. etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA, l i 1SL.AS C A N A R I A S 





A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A R I A . 
I N I M I T A B L E E N S i l A R O M A . 
O P T I M A E N m 3 L A 8 E . i 
U L T R A 8 U P E B I 0 R m T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E O I T B A . 
Oficinas de l a fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
Telefono H . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó i i t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L Í -
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I U J 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
liactju paaes por el cable y giran letras 
6, corta y larga, vista sobre New Vori , 
Londres, Par í s y sobrb todas las capkaiea 
y pueblos de Kspaña c- Islas Baleares y 
Canana» . 
agentes de la CompaCía de Seguros con-
tra iiitendlos. 
C. 1477 166-1J1 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M 1 2 t t C A l > £ 2 t t i g « 
ü a c e n pagos por el cable. Pacl l l tau car-.» 
de créai to . ^ 
Giran ¿otras sobre Londres, New lork . 
New urleaus, Milán. T u r l n . xiomat, Venecla. 
Florencia, Nápoles , Lisboa, uporto Glbral -
tar, Bremen, Hamburgo, Par ís , Havre, Nan-
tes. Burdeos. Marsella, Cádiz. Lyon, Méjico, 
Veracruz, Snn Juan de Puerto Rico, etc. 
S í » - t r » i B Í - A . 
sobre todas las capitales y puertos sonrt 
Palma de Mallorca, ibisa, Manon y SantA 
Cruz ae Tenerife. 
sobre Aiatanzas. Cárdenas , Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sacua la Urande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanen Splrltus, tíantlagc 
de Cuba, Ciego de Avi la , Manzanillo, Pi -
nar del Río , Gibara, Puerto iJi(»cipe y Nuo-
C 1 4 7 4 7 8 - 1 J I 
H i j o s de R . A r g u e l l e n 
B A N Q U E R O S 
MERCADEREíí 3S, HABANA 
TelCíono núui. 70. Cablea: • UamonarBue' 
i,., , - ^ ,-r-••,•_•»._.•-.a.,. A g i b l e a ^ i b i c a e e x p l o s i ó n 5 
c o i u o i i s t i o n e » p ü » c * j 
n c a s . S i n n u u i o m 
olor, i ^ l a b u n i d a e u i » 
l a l í i i c a e s c a b l e c i d . » « 
l i K J . ( > T , e i i e l l i toral «ifl 
e s t a b a l i a . , . . R e a -
r a r a e v i t a r í»ls. 
i - ioneis l a s l a t a s u e * ^ 
i jui o s i a i . . p a l a s ^ 
tup i m i s l a s lííp1;,. veu 
1A Z I Í K I L L A M 
la e t i q u e t a e s t a r á 
l ) i e s a l a m a r c a ae 
U r i c a 
u n r . ^ r A S ^ 
q u e es " M * " 0 * ^ ^ 
^o u so y f e Per!* Jtí la 
Li Aceita 'di Brfflg^ 
q u e oívci vuios ^ J r l , 
es el pi ""11*-1" 
l a b r i t a c i o u v a l , e s vi I»1 "VT^aspO" ^ 9 u n a l r i e c i o  ^ 
p r o d u e i e n r í o u n a ^ 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. — Depó 
silos de valores, nac iéndose cargo del Co- | 
bro y Kemis ióu de dividendos é intereses.— i 
f r é a t a m o s y i'ignoracion de valores y fru- I 
tos. — Compra y venta de valores ;»úbljcüa ; 
é industriales. —Compra y vepta de ieiraa 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueSloe da 
España. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C. 1471 15«-1JL 
c i a i y q u e p r e s e n t u e i a s p e c t o Ue aarua c ia , ru , 
B E H M O S A , 
p u r i ü c a U c 
r o m p e r s e 
E L U S O i > i : L A S F A Á I I L I A S . , 1 1 
A t l v o r i e i u r a H los eoii.sji:n:<iores: L V L U Z l í ' I l L L A \ T K , i"í ir<|*r C|||S 
i- A n ri>>, es i k i i a l , s i no s u p e r i o r e n e o m l i e i o u e s l u n i m i r . .s a l « ie í " t í J 
unporta< lo «It i e . v c r a u j e r o , y se v e n d e á p r e c i o s m u y ivl-.i-.-ulo-;. ^ y ^ , d 
l a t n b i e u t e n e n i o s u i e o u i p l e t o s u r t i d o »L; I Í . S Á I S L v . 1 ^')tjL:iOÍ r< 
.- i u c s f U L  e i s e c t  e - u . i e l a r u , pj o a i i c i e n a o u,,'v , ,raS u>;is 
S A , g ln h u m o u i m a l o i o r , q u e u a d a t i e u e <iue e i i v i d i a r a ' » 0 (it 
o. E s t e a c e i t e p o s é e l a yrrau v e u t a j a <le no i n t i a i n a r s e en ei p ^ j j A 
5 l a s i i i u p a r a s , c u a l i d a t l m u y r e c o m e n d a b l e , p r i u e i p a i m c u t e 
í > l l a s a m i l i a s . ^ i o I * ^ " 
c l í i s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , t u e r z a m o t r i z y d e m á s u s o » , a pr*-'01 
d u c i d o s . J 
T h e W e s t l u d i a O i l K z í l a i u j C j . — O l o i m : S A V T A G L V»t V, 
C .1710 
5 - H * ^ 0> i6AM 
